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R E P O R T
O N
M O T O R  V E H I C L E  S A F E T Y
T o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,
T h e  C i t y  C l u b  o f  P o r t l a n d :
i .  I N T R O D U C T I O N
A .  C o m m i t t e e  A s s i g n m e n t
T h e  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  i n  A p r i l ,  1 9 6 5 ,  p u r s u a n t  t o
a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 5 .  T h e  o r i g i n a l  C o m m i t t e e
a s s i g n m e n t  w a s  a s  f o l l o w s :
T o  s t u d y  a n d  r e c o m m e n d  p r a c t i c a l  a n d  w o r t w h i l e  i m p r o v e m e n t s  i n  l a w
a n d  r e g u l a t i o n s ,  o t h e r  t h a n  t r a f f c  r e g u l a t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  p r o m o t e  s a f e
o p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s .  T h e  C o m m i t t e e  s h o u l d  i n c l u d e  w i t h i n  t h e  s c o p e
o f  i t s  s t u d y :
1 .  P e r i o d i c  r e - e x a m i n a t i o n  i n  l i c e n s i n g  o f  d r i v e r s ;
2 .  T h e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e q u i r i n g  p a r t i c u l a r  s a f e t y  d e v i c e s  a n d  d e s i g n
f a c t o r s  i n  v e h i c l e s  s o l d  a n d / o r  l i c e n s e d  i n  O r e g o n ;
3 .  T p e  u t i l i t y  o f  a  s t a t e  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  s y s t e m ,  t a k i n g  i n t o
a c c o u n t  t h e  c o s t ,  f r e q u e n c y ,  s c o p e  a n d  m e a n s  o f  i n s p e c t i o n ,  a n d  i t s  e f f e c t
o n  t r a f f c  a c c i d e n t s  a n d  i n s u r a n c e  r a t e s ;  a n d
4 .  A n y  o t h e r  f e a s i b l e  r e g u l a t o r y  m e a s u r e s  w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  b e -
l i e v e s  w o u l d  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e  a u t o m o t i v e  h a z a r d s  a n d  h u m a n  i n c o m p e -
t e n c e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  a s s i g n m e n t ,  t h e  C o m m i t t e e  r e v i e w e d  t h e  a v a i l a b l e
l i t e r a t u r e ,  c o n d u c t e d  s u r v e y s ,  i n t e r v i e w e d  e x p e r t  w i t n e s s e s ,  a n d  a n a l y z e d  l e g i s l a -
t i o n ,  b o t h  e n a c t e d  a n d  p r o p o s e d ,  o n  t h e  f e d e r a l  a n d  t h e  s t a t e  l e v e L .  I n  t h e  c o u r s e  o f
i t s  d e l i b e r a t i o n s ,  t h e  C o m m i t t e e  h a s  h e l d  m o r e  t h a n  f i f t y  m e e t i n g s .
A l t h o u g h  i t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a n t i c i p a t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t
w a s  a p p r o v e d ,  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  c a m e  v e r y  r a p i d l y
o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  f o r m a t i o n .  S t i m u l a t e d  b y  n e w  d i s c l o s u r e s  a n d  p u b -
l i c a t i o n s ,  n o t a b l y  R a l p h  N a d e r ' s  b o o k ,  U n s a f e  a t  A n y  S p e e d ,  f e d e r a l  a n d  s t a t e
l e g i s l a t o r s  w e r e  p r o m p t e d  t o  o r a t o r y ,  t o  i n s t i g a t e  a  v a r i e t y  o f  i n v e s t i g a t i o n s  a n d
s t u d i e s ,  a n d  t o  p r o m o t i o n  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  l e g i s l a t i o n .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e
f e d e r a l  C o n g r e s s  p a s s e d  t w o  a c t s  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  h a v e  r e v o l u t i o n a r y  i m -
p a c t .  T h e  N a t i o n a l  T r a f f c  a n d  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t  o f  i  9 6 6  ( h e r e a f t e r
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t " )  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f
s t a n d a r d s  f o r  s a f e t y .  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  m o t o r  v e h i c l e s ,  a n d  T h e  H i g h w a y
S a f e t y  A c t  o f  i  9 6 6  p r o v i d e d  p o w e r f u l  i n c e n t i v e s  f o r  s t a t e  l e g i s l a t i o n  i n  s u c h  a r e a s
a s  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n ,  d r i v e r  l i c e n s i n g  a n d  d r i v e r  e d u c a t i o n .  P u r s u a n t  t o  t h e
H i g h w a y  S a f e t y  A c t  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e w  p o p u l a r i t y  o f  a u t o m o b i l e
s a f e t y  c r u s a d e s ,  m a n y  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  c o n s i d e r e d  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  f i e l d .  T h e
O r e g o n  S t a t e  L e g i s l a t u r e  w a s  f a c e d  w i t h  a  v o l u m i n o u s  h o p p e r  o f  h i g h w a y  s a f e t y
b i l s  i n  i t s  i  9 6 7  a n d  i  9 6 9  s e s s i o n s  b u t  t o o k  a c t i o n  o n  v e r y  f e w .
A l t h o u g h  t h i s  f l o o d  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  m i g h t  h a v e  s u g g e s t e d  a  r e d u c t i o n  i n
t h e  s c o p e  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e s e a r c h ,  t h e  C o m m i t t e e  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e s e
n e w  d e v e l o p m e n t s  a c t u a l l y  a d d e d  t o  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I t  f e l t  t h a t  m a n y  o f  t h e s e
l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  w e r e  i l - a d v i s e d  b y  r e a s o n  o f  h a s t y  p r e p a r a t i o n  w i t h o u t  a d e -
q u a t e  s t u d y  a n d  t h a t  s e v e r a l  i m p o r t a n t  a r e a s  h a d  b e e n  g i v e n  i n a d e q u a t e  c o n s i d e r a -
t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  o r i g i n a l  a s s i g n m e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e  w a s  e x p a n d e d  t o
i n c l u d e  a  c r i t i q u e  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n -
d a t i o n s  o n  t h e m ,  a n d  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  l e g i s l a t i o n  t o  f u r t h e r  i m -
p l e m e n t  t h e  C o m m i t t e e ' s  b a s i c  o b j e c t i v e s .
B .  S p e c i f i c  A r e a s  S t u d i e d
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e v i s e d  a s s i g n m e n t ,  t h e  e n t i r e  f i e l d  o f
m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  ( e x c e p t  t r a f f c  r e g u l a t i o n s )  w a s  r e v i e w e d ,  a n d  s e v e n  s p e c i f i c
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a r e a s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  s t u d y .  T h e  r e p o r t  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  d i v i d e d
i n t o  t h e s e  a r e a s :
i .  M o t o r  V e h i c l e  I n s p e c t i o n
2 .  D r i v e r  L i c e n s i n g
3 .  D r i v e r  E d u c a t i o n
4 .  S a f e t y  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  m o t o r  v e h i c l e s
5 .  A l c o h o l  a n d  m e d i c a l  f a c t o r s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  d r i v e r  l i c e n s i n g  a n d  t r a f f c
l a w  e n f o r c e m e n t
6 .  T r a f f c  l a w  e n f o r c e m e n t ,  i n c l u d i n g  b o t h  t h e  p o l i c e  f u n c t i o n  a n d  t h e  j u d i c i a l
f u n c t i o n
7 .  A d e q u a c y  o f  s t a t i s t i c s  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  r e g a r d i n g  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .
T h e  C o m m i t t e e  r e a l i z e d  v e r y  e a r l y  i n  i t s  d e l i b e r a t i o n s  t h a t  t h e  s c o p e  o f  i t s
r e s e a r c h  a s s i g n m e n t  w a s  s o  b r o a d  a n d  c o m p l e x  a s  t o  b e  a l m o s t  u n m a n a g e a b l e .  I t
f e l t  i t  w a s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  n a r r o w  t h e  f r a m e w o r k  o f  i t s  s t u d y  a n d  r e c o m -
m e n d a t i o n s  t o  i n c l u d e  o n l y  t h o s e  t y p e s  o f  v e h i c l e s  a n d  a c c i d e n t s  w h i c h  w e r e  m o s t
s i g n i f i c a n t .  F i r s t ,  t h e  C o m m i t t e e  h a s  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  s p e c i f i c a l l y  t o  a u t o m o b i l e
s a f e t y .  M u c h  o f  w h a t  t h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a l s o  a p p l i e s  t o  m o t o r c y c l e s ,
t r u c k s  a n d  b u s s e s  a n d  t h e i r  o p e r a t o r s ,  b u t  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s t u d y  t h e  s p e c i a l
p r o b l e m s  p e c u l i a r  t o  t h e s e  t y p e s  o f  v e h i c l e s .
T h e  s e c o n d  l i m i t a t i o n  w a s  t o  r e s t r i c t  a t t e n t i o n  t o  m e t h o d s  o f  r e d u c i n g  t h e
n u m b e r  o f  s e r i o u s  i n j u r i e s  a n d  f a t a l i t i e s ,  a n d  n o t  j u s t  a c c i d e n t s  p e r  s e .  I t  c o u l d
b e  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h i s  d i s t i n c t i o n  h a s  m e r i t ,  i n  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n y
v e h i c l e  a c c i d e n t  c a r r i e s  t h e  p o t e n t i a l  o f  p e r s o n a l  i n j u r y .  I n  f a c t ,  h o w e v e r ,  a v a i l a b l e
s t a t i s t i c s  o n  a c c i d e n t  c a u s a t i o n ,  i n a d e q u a t e  a s  t h e y  m a y  b e ,  d o  i n d i c a t e  s h a r p l y
d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  c a u s a t i o n  f o r  f a t a l  o r  i n j u r y - p r o d u c i n g  a c c i d e n t s  t h a n  f o r  t h e
t o t a l  o f  a l l  a c c i d e n t s .
T h e s e  l i m i t a t i o n s  s t i l  
l e f t  t h e  C o m m i t t e e  w i t h  s o m e  s e r i o u s  r e s e a r c h  p r o b l e m s ,
d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  A .
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T h e  C o m m i t t e e  o b t a i n e d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  i t  b a s e d  t h e  r e p o r t  a n d
c o n c l u s i o n s  f r o m  m a n y  s o u r c e s .  F i r s t ,  i t  c o l l e c t e d  a n d  s t u d i e d  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e
f r o m  a  v a r i e t y  o f  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  p r i v a t e  t r a f f c  s a f e t y  o r g a n i z a t i o n s ,  t r a d e
o r g a n i z a t i o n s ,  f e d e r a l  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  l i t e r a t u r e  i n c l u d e d
s t a t i s t i c s  o n  a c c i d e n t  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n ,  r e p o r t s  o n  e x p e r i m e n t s  w i t h  c o n t r i v e d
a c c i d e n t s ,  r e p o r t s  o n  e x p e r i e n c e s  o f  s t a t e s  a n d  l o c a l i t i e s  w i t h  a c c i d e n t  r e d u c t i o n
p r o g r a m s ,  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m -
p r o v e m e n t s  i n  t r a f f c  s a f e t y .  A p p e n d i x  B  o f  t h i s  r e p o r t  i s  a  b i b l i o g r a p h y  o f  t h e
l i t e r a t u r e  t h e  C o m m i t t e e  f e l t  w a s  m o s t  u s e f u l  i n  i t s  s t u d y .  A p p e n d i x  C  i s  a  l i s t  o f
o r g a n i z a t i o n s ,  a g e n c i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  w h i c h  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  u s e d  b y  t h e
C o m m i t t e e .
S o m e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  c o n d u c t e d  s u r v e y s  o f  s p e c i a l  s t u d i e s  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  t h e i r  s p e c i f i c  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s .  O n e  m e m b e r ,  f o r  e x a m p l e ,  s u r v e y e d
t h e  m o t o r  v e h i c l e  d e p a r t m e n t s  o f  a l l  5 0  s t a t e s  t o  d e t e r m i n e  r e g u l a t i o n s  a n d  a t t i -
t u d e s  r e g a r d i n g  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  d r i v e r  l i c e n s i n g .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y
a r e  s u m m a r i z e d  i n  A p p e n d i x  D .
V a l u a b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e x p e r t s  i n  v a r i o u s
f i ~ l d s  o f - t r a f f c  s a f e t y ,  s o m e  c o n d u c t e d  b y  i n d i v i d u a l  C o m m i t t e e  m e m b e r s ,  b u t  m o s t
c o n d u c t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  a s  a  w h o l e .  A  l i s t  o f  w i t n e s s e s  i n t e r v i e w e d  b y  t h e
e n t i r e  C o m m i t t e e  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .
T h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  v a l u a b l e  s e r v i c e s  o f  i t s  r e s e a r c h
i n t e r n ,  L y n d o n  A .  S .  " T u c k "  W i l s o n .  M r .  W i l s o n  c o m p i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  f e d e r a l
a n d  s t a t e  l e g i s l a t i o n ,  b o t h  i n  O r e g o n  a n d  i n  o t h e r  s t a t e s ,  k e e p i n g  t h e  C o m m i t t e e
p o s t e d  o n  l e g i s l a t i v e  d e v e l o p m e n t s  a s  t h e y  o c c u r r e d .
T h i s  i s  a n  a p p r o p r i a t e  p o i n t  i n  t h e  r e p o r t  t o  e x p r e s s  t h e  C o m m i t t e e ' s  a p p r e -
c i 2 t i o n  t o  M r s .  W .  E .  N a y l o r  a n d  h e r  C i t y  C l u b  s t a f f  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  g a t h e r -
i n g  i n f o r m a t i o n ,  w r i t i n g  c o r r e s p o n d e n c e ,  p r e p a r i n g  d r a f t s ,  a r r a n g i n g  m e e t i n g s  a n d
g e n e r a l l y  a s s i s t i n g  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .
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T h e  C o m m i t t e e  a l s o  w i s h e s  t o  e x p r e s s  i t s  a p p r e c i a t i o n  t o  f o r m e r  C o m m i t t e e
m e m b e r s  w h o  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  r e s i g n  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  c o u r s e
o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k ,  b e c a u s e  o f  m o v e s  o u t  o f  t h e  a r e a  o r  t h e  p r e s s  o f  o t h e r
b u s i n e s s .  F o r m e r  C o m m i t t e e  m e m b e r s  i n c l u d e :  M o r t o n  W i n k e l ,  G o r d o n  B e e b e ,
A l a n  C o r w i n ,  N e w e l l  C r o l i u s ,  R i c h a r d  H e l g e s o n  a n d  C h a r l e s  K u z m i n s k i .
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A .  A c c i d e n t ,  I n j u r y  a n d  F a t a l i t y  C a u s a t i o n
1 .  A n a l y s i s  o f  S t a t i s t i c s
T h e  t r a g i c  s t o r y  o f  i n j u r i e s  a n d  f a t a l i t i e s  o n  U n i t e d  S t a t e s  s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s
a n d  t h e i r  i n c r e a s e  i n  r e c e n t  y e a r s  h a r d l y  n e e d s  t o  b e  t o l d  a g a i n .  T h i s  r e p o r t  w o u l d
n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  a  f e w  s u c h  s t a t i s t i c s ,  h o w e v e r ,  s o  s o m e  o f  t h e  h i g h l i g h t s
a r e  l i s t e d  h e r e :
N a t i o n a l l y ,  m o t o r  v e h i c l e  d e a t h s  a r e  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  5 5 , 0 0 0  p e r
y e a r ,  a n d  i n j u r i e s  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  3 , 5 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r .  T o t a l  a n n u a l  d i r e c t
c o s t  o f  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  i s  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  $  1  1  b i l i o n .
F r o m  1 9 0 0  t h r o u g h  1 9 6 4 ,  m o t o r  v e h i c l e  d e a t h s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
t o t a l l e d  1 , 5 1 0 , 0 0 0 ,  a b o u t  2 V z  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  U n i t e d  S t a t e s  m i l t a r y
d e a t h s  i n  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  1 9 6 4 .
M o t o r  v e h i c l e  d e a t h s  i n  O r e g o n  i n c r e a s e d  f r o m  4 1 4  i n  1 9 5 5 ,  t o  4 6 3  i n
1 9 6 0 ,  t o  6 8 1  i n  1 9 6 5 ,  t o  6 8 9  i n  1 9 7 0 .  R e p o r t e d  i n j u r i e s  f r o m  m o t o r  v e h i c l e
a c c i d e n t s  i n  O r e g o n  h a v e  s h o w n  a - s i m i l a r  p a t t e r n ,  i n c r e a s i n g  f r o m  1 5 , 4 4 2  i n
1 9 5 5  t o  1 8 , 9 3 9  i n  1 9 6 0  t o  3 2 , 0 0 0  i n  1 9 6 9 .
O v e r  a  r e c e n t  f i v e - y e a r  p e r i o d ,  t h e  l o s s  f r o m  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  i n
O r e g o n  w a s  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  $ 5 6 5  m i l i o n ,  o r  a b o u t  $ 2 8 2  f o r  e v e r y  m a n ,
w o m a n  a n d  c h i l d  i n  t h e  S t a t e .
P a r t i a l l y  o f f s e t t i n g  t h e s e  d i s t u r b i n g  s t a t i s t i c s  i s  t h e  h a p p y  d i s c l o s u r e  t h a t  s o m e
f a t a l i t y  s t a t i s t i c s  a r e  s h o w i n g  r e c e n t  i m p r o v e m e n t .  T h e  n a t i o n a l  d e a t h  r a t e  p e r
b i l i o n  v e h i c l e  m i l e s  t r a v e l l e d  w a s  6 0  i n  1 9 5 7 ,  b u t  h a d  d r o p p e d  t o  5 6  i n  1 9 6 6 .
a n d  t o  5 0  i n  1 9 7 0 .  A l t h o u g h  t h e s e  s t a t i s t i c s  e v i d e n c e  o n l y  v e r y  m o d e r a t e  i m p r o v e -
m e n t ,  t h e y  a t  l e a s t  i n d i c a t e  t h a t  i m p r o v e m e n t  i s  p o s s i b l e ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o
e x c u s e  f o r  t h r o w i n g  u p  o u r  h a n d s  i n  d e s p a i r  a t  t h e  " i n e v i t a b l e "  s l a u g h t e r  o n  t h e
n a t i o n ' s  h i g h w a y s .
T h e  u r g e n c y  o f  t h e  n e e d  t o  m a k e  s e r i o u s  e f f o r t  t o  r e d u c e  t r a f f c  i n j u r i e s  a n d
f a t a l i t i e s  i s  s e l f - e v i d e n t .  O n l y  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d s  n e e d  t o  b e  d e t e r m i n e d .
T h e  f i r s t  s t e p  i n  d e t e r m i n i n g  p r o p e r  m e t h o d s  o u g h t  t o  b e  t h e  s c i e n t i f i c  i d e n t i f i c a -
t i o n  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c a u s e s  o f  a c c i d e n t s ,  i n j u r i e s  a n d  f a t a l i t i e s .  U n f o r t u -
n a t e l y  f o r  t h e  t r a f f c  s a f e t y  i n v e s t i g a t o r ,  a  s e r i o u s  l a c k  o f  f u n d s ,  t r a i n e d  p e r s o n n e l
a n d  g o v e r n m e n t a l  s p o n s o r s h i p  h a s  p r e v e n t e d  t h e  s t u d y  o f  a c c i d e n t  c a u s a t i o n  f r o m
k e e p i n g  p a c e  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  m a n ,  m a c h i n e
a n d  e n v i r o n m e n t  i n  t r a f f c  a c c i d e n t s .
A c c i d e n t  c a u s a t i o n  s t a t i s t i c s ,  a s  a  r e s u l t ,  s h o w  n o t h i n g  m o r e  t h a n  c r u d e
a p p r o x i m a t i o n s  o f  a p p a r e n t  c a u s e s .  T h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  p r i -
m a r i l y  f r o m  p o l i c e  o f f c e r s '  a c c i d e n t  r e p o r t s  a n d  e y e w i t n e s s  a c c o u n t s  a n d  a r e  r e -
s t r i c t e d  t o  a  s i n g l e  " p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r " .  A l t h o u g h  s o m e  l o c a l  a n d  s t a t e  p o l i c e
d e p a r t m e n t s  c o n d u c t  l i m i t e d  " i n - d e p t h "  s t u d i e s  o f  a c c i d e n t  c a u s a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n
f a t a l i t y - c a u s i n g  a c c i d e n t s ,  t h e s e  s t u d i e s  d o  n o t  c o n t r i b u t e  m u c h  t o  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .  T h e i r  r e s u l t s  a r e  l o s t  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  g r o s s
s t a t i s t i c s  o f  a c c i d e n t  t o t a l s .
C r u d e  a n d  i n a d e q u a t e  a s  t h e y  m a y  b e ,  s t a t i s t i c s  p u b l i s h e d  b y  s t a t e  p o l i c e  d e p a r t -
m e n t s  a n d  d e p a r t m e n t s  o f  m o t o r  v e h i c l e s  m u s t  b e  t h e  b e g i n n i n g  p o i n t  o f  a n y  a p -
p r a i s a l  o f  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .  F o r t u n a t e l y ,  a  n u m b e r  o f  l i m i t e d  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s ,
c o n d u c t e d  b o t h  b y  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s ,  h e l p  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s  w h e n  a t t e m p t -
i n g  t o  a p p r a i s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n d i v i d u a l  f a c t o r s  ( s u c h  a s  i n t o x i c a t i o n )  o n  m o t o r
v e h i c l e  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s .  A  p e r c e n t a g e  a n a l y s i s  o f  s t a t i s t i c s  o n  a c c i d e n t ,
i n j u r y  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n  f o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  a s  c o m p i l e d  f r o m  p o l i c e
a c c i d e n t  r e p o r t s  b y  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  i s  s h o w n  b e l o w :
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A L L
A C C I D E N T S
P R I M E  C A U S A T I V E  F A C T O R  ( 5  m o n t h s  o n l y )
D r i v i n g  U n d e r  I n f l u e n c e  o f  A l c o h o l  _ _ m _ _ _  1 . 8 %
E x c e s s i v e  S p e e d  - - - - - - m - m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _  7 . 1
O t h e r  D r i v e r  D e f e c t  _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 6
O t h e r  D r i v e r  V i o l a t i o n  - - - - - m _ m _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ m  8 3 . 9
T A B L E  I
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( S o u r c e :  O r e g o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n )
I t  s h o u l d  b e  r e p e a t e d  t h a t  t h e s e  o f f c i a l  s t a t i s t i c s  m u s t  b e  r e a d  a n d  i n t e r p r e t e d
w i t h  c a u t i o n .  N o t  o n l y  a r e  t h e y  b a s e d  ( i n  m o s t  i n s t a n c e s )  o n  v e r y  c u r s o r y  e x a m i n a -
o n  b y  t h e  p o l i c e  o f f c e r  o r  e y e w i t n e s s ,  b u t  t h e y  i n d i c a t e  o n l y  t h e  o n e  a p p a r e n t  p r i m e
c a u s a t i v e  f a c t o r .  I f  e x c e s s i v e  s p e e d  i s  a n  o b v i o u s  f a c t o r ,  o t h e r  c o n t r i b u t i n g  c a u s e s
p r o b a b l y  w i l  n o t  b e  r e f l e c t e d  a t  a l l  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a .  T o  i l u s t r a t e  t h e  s i g n i -
f i c a n c e  o f  t h e s e  d r a w b a c k s ,  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  d r i n k -
i n g  i s  a  f a c t o r  i n  a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t  o f  a l l  f a t a l  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ,  b u t  t h e
O r e g o n  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  d r i n k i n g  i s  t h e  p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r  i n  o n l y  e i g h t
p e r c e n t  o f  t h e  f a t a l  a c c i d e n t s .  A  d i s c r e p a n c y  o f  t h i s  m a g n i t u d e  c a n  o n l y  b e  a c -
c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a b o u t  h a l f  o f  t h e  f a t a l  a c c i d e n t s  a t t r i b u t e d
t o  e x c e s s i v e  s p e e d  a n d  o t h e r  d r i v e r - r e l a t e d  c a u s e s  a l s o  i n v o l v e d  d r i v i n g  u n d e r  t h e
i n f l u e n c e  o f  a l c o h o L .
2 .  C a u s a t i v e  F a c t o r s
T h e  e l e m e n t  w h i c h  s t a n d s  o u t  m o s t  c l e a r l y  i n  t h e  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n
s u m m a r y  i s  t h e  o v e r w h e l m i n g  p r e d o m i n a n c e  o f  d r i v e r - r e l a t e d  c a u s e s ,  a s  o p p o s e d
t o  v e h i c l e - r e l a t e d  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c a u s e s  ( h i g h w a y  d e s i g n ,  s i g n a l i z a t i o n ,  s i g h t
o b s t r u c t i o n s ,  e t c . ) .  T e s t i m o n y  o f  w i t n e s s e s  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  h a v e
g e n e r a l l y  c o r r o b o r a t e d  t h e  r e l a t i v e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  v e h i c l e  a n d  t h e  e n v i r o n -
m e n t  i n  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .
S e v e r a l  o t h e r  i n s i g h t s  i n t o  a c c i d e n t  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n  f a c t o r s  c a n  b e
g l e a n e d  f r o m  t h e  S u m m a r y .  T w o  s i g n i f i c a n t  d i s c l o s u r e s  w i l  b e  a n a l y z e d  a t  t h i s
p o i n t .  O n e  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  r o l e  o f  s p e e d  i n  a c c i d e n t  f a t a l i t i e s  a n d  t h e  o t h e r
h a s  t o  d o  w i t h  t h e  f a c t o r  o f  d r i v e r  a g e .
a .  S p e e d  C o n v e r t s  A c c i d e n t s  i n t o  I n j u r i e s  a n d  F a t a l i t i e s
A l t h o u g h  t h i s  s t a t e m e n t  m i g h t  a p p e a r  t o  b e  o b v i o u s ,  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t
f a r  t o o  m a n y  d r i v e r s  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s p e e d  i n  t r a f f c  a c c i -
d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s .  E v e n  s o m e  p r o f e s s i o n a l  t r a f f c  l a w  e n f o r c e m e n t  p e o p l e  i n t e r -
v i e w e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  s h o w e d  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h i s  f a c t o r .  A l t h o u g h  t h e
C o m m i t t e e  h a s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  s p e e d ,  p e r  s e ,  c a u s e s  v e r y  m a n y  a c c i d e n t s ,  ( 7 . 1
p e r c e n t  o f  a c c i d e n t s  i n  O r e g o n  i n  1 9 6 9  i n v o l v e d  s p e e d  a s  t h e  p r i m e  c a u s a t i v e
f a c t o r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n  s u m m a r y ) ,  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e
t h a t  s p e e d  c o n v e r t s  w h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a  m i n o r  a c c i d e n t  i n t o  a n  i n j u r y  o r
f a t a l i t y  p r o d u c i n g  a c c i d e n t .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  a s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  a s  i t  i s
t o  : k n o w  w h e t h e r  s p e e d  c o n t r i b u t e s  v e r y  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  a c c i -
d e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e  a b o v e  t a b l e  s h o w s  h o w  e x c e s s i v e  s p e e d  s h a r p l y  i n c r e a s e s
i n  i m p o r t a n c e  a s  a  c a u s a t i v e  f a c t o r  w h e n  w e  m o v e  f r o m  s t a t i s t i c s  f o r  t o t a l  a c c i d e n t s
t o  : : o n - f a t a l  i n j u r y  a c c i d e n t s  a n d  t o  f a t a l  a c c i d e n t s .
E v e n  m o r e  t e l l i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  e f f e c t  o f  s p e e d  o n  a c c i d e n t  s e v e r i t y  i s
f o u . n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d a t a .  I n  O r e g o n  i n  1 9 6 9  a l t h o u g h  o n l y  3 1  p e r c e n t  o f
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a l l  a c c i d e n t s  o c c u r r e d  i n  r u r a l  a r e a s ,  3 7  p e r c e n t  o f  n o n - f a t a l  i n j u r y - p r o d u c i n g
a c c i d e n t s  o c c u r r e d  i n  r u r a l  a r e a s ,  a n d  8 0  p e r c e n t  o f  f a t a l  a c c i d e n t s  o c c u r r e d  i n
r u r a l  a r e a s .  A n o t h e r  w a y  o f  s t a t i n g  t h i s  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  o n l y  0 . 2 4  p e r c e n t  o f
u r b a n  a c c i d e n t s  r e s u l t e d  i n  f a t a l i t i e s ,  2 . 1 1  p e r c e n t  o f  r u r a l  a c c i d e n t s  ( a  r a t e
n i n e  t i m e s  a s  h i g h )  p r o d u c e d  f a t a l i t i e s .  B e c a u s e  a v e r a g e  s p e e d s  a r e  s i g n i f i c a n t l y
h i g h e r  i n  r u r a l  a r e a s  t h a n  i n  u r b a n  a r e a s ,  a n d  a s  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  n o  o t h e r
f a c t o r s  w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  m a k e  r u r a l  d r i v i n g  m o r e  h a z a r d o u s  t h a n  u r b a n
d r i v i n g ,  i t  c a n  p r o b a b l y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  s p e e d  i s  a  b a s i c  i n g r e d i e n t  w h i c h  c o n -
v e r t s  w h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a  n o n - f a t a l  a c c i d e n t  i n t o  a  f a t a l  a c c i d e n t .
T h i s  e v i d e n c e  i s  f u r t h e r  b o l s t e r e d  b y  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a c c i d e n t s  a n d
f a t a l i t i e s  o n  f r e e w a y s  v e r s u s  o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  h i g h w a y s .  O f  t h e  t o t a l  o f
a c c i d e n t s  i n  O r e g o n  i n  1 9 6 9  o n  t h e s e  t w o  c l a s s e s  o f  h i g h w a y s ,  2 . 9  p e r c e n t
o c c u r r e d  o n  f r e e w a y s .  H o w e v e r ,  3 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  n o n - f a t a l  i n j u r y - p r o d u c i n g
a c c i d e n t s  o c c u r r e d  o n  t h e  f r e e w a y s  a n d  5 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  f a t a l  a c c i d e n t s  o c c u r r e d
o n  t h e  f r e e w a y s .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  a c c i d e n t s  r e s u l t i n g  i n  f a t a l i t i e s  w a s  s i g n i f i -
c a n t l y  h i g h e r  o n  f r e e w a y s  t h a n  o n  t h e  o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  h i g h w a y s .  H e r e
a g a i n ,  w h a t  b a s i c  d i f f e r e n c e  i n  c o n d i t i o n s  e x i s t  e x c e p t  f o r  h i g h e r  a v e r a g e  s p e e d s
o n  t h e  f r e e w a y s ?  I f  t h e r e  a r e  o t h e r  d i f f e r e n c e s ,  t h e y  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  d i f f e r -
e n c e s  w h i c h  w o u l d  m a k e  f r e e w a y  d r i v i n g  s a f e r  -  n o t  m o r e  h a z a r d o u s .  T h e
e v i d e n c e  s e e m s  s t r o n g  e n o u g h  t o  p u t  a t  r e s t  t h e  c o n t e n t i o n  e x p r e s s e d  b y  m a n y
t h a t  s p e e d ,  a s  s u c h ,  i s  n o t  a  p r o b l e m  i n  t r a f f c  s a f e t y .  E v e n  i f  i t  c o u l d  b e  s h o w n
t h a t  s p e e d  a l o n e  d o e s n ' t  c a u s e  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  a c c i d e n t s ,  i t  c e r t a i n l y
c a u s e s  f a t a l i t i e s .
b .  Y o u t h  i s  a  S i g n i f i c a n t  F a c t o r
T r a f f c  s a f e t y  l i t e r a t u r e  i s  r e p l e t e  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  t h e  h i g h  a c c i d e n t  a n d
f a t a l i t y  r e c o r d  o f  t h e  y o u t h f u l  d r i v e r .  T h e  o n l y  r e a s o n  f o r  a d d i t i o n a l  r e f e r e n c e
h e r e  i s  t o  s h o w  w h a t  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r e l a t i v e  p r o p e n s i t i e s  o f  d r i v e r s  i n  d i f f e r e n t  a g e
g r o u p s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s  o f  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  s e v e r i t y ,  a c c o r d i n g  t o
t h e  e x p e r i e n c e  i n  O r e g o n  i n  1 9 6 9 .  T h e  f i g u r e  o f  1 . 0  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e
i n v o l v e m e n t  r e c o r d  o f  a l l  a g e  g r o u p s  c o m b i n e d .  T h e  f i g u r e  o f  2 . 9  f o r  a c c i d e n t
i n v o l v e m e n t  b y  d r i v e r s  1 8  a n d  1 9  y e a r s  o f  a g e ,  f o r  e x a m p l e ,  m e a n s  t h a t  s u c h
d r i v e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s  2 . 9  t i m e s  a s  f r e q u e n t l y  a s  t h e  a v e r a g e  O r e g o n
d r i v e r .
T h e s e  i n d i c e s  s h o u l d  b e  s t u d i e d  w i t h  c a u t i o n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  ( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  d r i v e r s  o f  e a c h  a g e ,  ( 2 )  t h e  n u m b e r
o f  m i l e s  d r i v e n  b y  d r i v e r s  o f  e a c h  a g e ,  o r  ( 3 )  t h e  d e g r e e  o f  g u i l t  i n  c a u s i n g  t h e
a c c i d e n t  ( t h e  s t a t i s t i c s  o n  w h i c h  t h e s e  i n d i c e s  a r e  b a s e d  i n d i c a t e  i n v o l v e m e n t
o n l y  -  n o t  r e s p o n s i b i l t y  f o r  t h e  a c c i d e n t ) .  D e s p i t e  t h e s e  d r a w b a c k s ,  t h e  f i g u r e s
c l e a r l y  r e p r e s e n t  a n  i n d i c t m e n t  o f  t h e  y o u n g .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e
i n d i c e s  i n  e a c h  a g e  b r a c k e t  a r e  q u i t e  c o n s i s t e n t  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  s e v e r i t y
c a t e g o r i e s .  O n l y  i n  t h e  1 6 - y e a r  a g e  c a t e g o r y  a n d  t h e  2 0 - 2 4  a g e  c a t e g o r y  i s  t h e r e
a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n d i c e s  f o r  a l l  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l  a c c i d e n t s .
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T A B L E  I I
I N D I C E S  O F  A C C I D E N T  P R O P E N S I T I E S  I N  O R E G O N ,  
1 9 6 9
B y  s e v e r i t y  o f  a c c i d e n t  a n d  a g e  o f  d r i v e r  i n v o l v e d
N O N . F A T A L
I N J U R Y
A C C I D E N T S
2 . 4
3 . 2
3 . 1
2 . 1
1 . 2
0 . 9
0 . 8
0 . 6
0 . 3
b y  O r e g o n  S t a t e
A L L
A G E  O F  D R I V E R  A C C I D E N T S
1 6  _ . n . m m . m . _ _ n n n n _ . _ m n n _ _ . . n m m m . m _  2 . 2
1 7  n _ ' m m m m ' _ m m m _ _ m n _ n _ _ h m m m _ _ _ n _  2 . 9
1 8  &  1 9  m m _ h n m n n . . h m m n h m n n m _ _ _ _  2 . 9
2 0 - 2 4  . m m n _ . _ m m n n _ h m n m _ _ _ m n _ m _ _ . _ _  2 . 0
2 5 - 3 4  m n _ _ h _ n n m _ m _ ' _ m _ n m ' m n _ _ _ m ' n n  1 . 1
3 5 - 4 4  n n m . h n m n m n _ ' n _ n n _ _ h m m m _ . h n  0 . 9
4 5 - 5 4  n n n n _ _ _ . n n m m _ . n m n n . _ h n n _ m n _ n  0 . 8
5 5 - 6 4  n n n _ . . . U m m n m _ _ _ n m n m U n n n m n  0 . 6
6 5 - 7 4  n m n m . h m n m n . _ m _ n _ _ _ _ n _ _ m n m n  0 . 3
( S o u r c e :  C a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d
T r a n s p o r t a t i o n ,  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n )
F A T A L
A C C I D E N T S
1 . 6
3 . 4
2 . 8
2 . 8
1 . 4
0 . 8
0 . 8
0 . 8
0 . 2
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F o r  f u r t h e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  a c c i d e n t s ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e
c a u s e s  o f  f a t a l  a c c i d e n t s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  m u s t  g o  b e y o n d  t h e  g r o s s  s t a t i s t i c s  p u b -
l i s h e d  b y  o f f c i a l  d a t a  c o l l e c t i o n  a g e n c i e s .  A  n u m b e r  o f  s p e c i a l  s t u d i e s  t o  d e t e r m i n e
t h e  i n f l u e n c e  o f  s p e c i f i c  f a c t o r s  i n  m o t o r  v e h i c l e  f a t a l i t i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d
o v ~ r  t h e  y e a r s  b y  m a n y  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s .  M o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e
b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l ,  m e n t a l  a n d  e m o t i o n a l  p r o b l e m s ,
a n d  p r o n e n e s s  t o  t r a f f c  v i o l a t i o n s .  T h i s  r e p o r t  w i l  l o o k  b r i e f l y  a t  e a c h  o f  t h e s e
a r e a s .
c .  T h e  R o l e  o f  A l c o h o l  i n  T r a f f i c  F a t a l i t i e s
I n  t h e  f a c e  o f  t h e  o f f c i a l  s t a t i s t i c s  o n  f a t a l i t y  c a u s a t i o n  w h i c h  u s u a l l y  d o
n o t  g i v e  a l c o h o l  a  g r e a t  d e a l  o f  b l a m e ,  e i t h e r  i n  O r e g o n  o r  e l s e w h e r e ,  s e v e r a l
s p e c i a l  s t u d i e s  h a v e  d i s c l o s e d  t h a t  e i t h e r  t h e  d r i v e r  o r  t h e  d e c e a s e d  w a s  u n d e r
t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  ( a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  o f f c i a l l y  i n t o x i c a t e d )  i n  5 0
p e r c e n t  o r  m o r e  o f  f a t a l  a c c i d e n t s .  T h e  r e s u l t s  o f  a  f e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e
d e s c r i b e d  b e l o w :
A  s e v e n  y e a r  s t u d y  i n  D a d e  C o u n t y ,  F l o r i d a ,  r e v e a l e d  t h a t  4 5  p e r c e n t
o f  a l l  t r a f f c  v i c t i m s  t e s t e d  f o r  a l c o h o l  h a d  b e e n  d r i n k i n g ,  a n d  t h a t  6 7  p e r c e n t
o f  a l l  d r i v e r s  k i l e d  i n  s i n g l e  v e h i c l e  a c c i d e n t s  h a d  b e e n  d r i n k i n g .
A n  e i g h t  y e a r  s t u d y  o f  s i n g l e  v e h i c l e  f a t a l  a c c i d e n t s  i n  W e s t c h e s t e r
C o u n t y ,  N e w  Y o r k ,  s h o w e d  t h a t ,  o f  t h e  8 3  d r i v e r s  t e s t e d ,  4 9  p e r c e n t  w e r e
f o u n d  t o  h a v e  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l s  o f  O .  l  5  p e r c e n t  a t  d e a t h  ( l e g a l  i n t o x i c a -
t i o n  l e v e l  i n  m o s t  s t a t e s ) ,  a n d  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  2 0  p e r c e n t  h a d  b l o o d  a l c o h o l
l e v e l s  o f  0 . 0 5  p e r c e n t  t o  0 . 1 5  p e r c e n t  a t  d e a t h  ( g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  h i g h
e n o u g h  t o  s h a r p l y  i m p a i r  d r i v i n g  a b i l i t y ) .
S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  a l l  f a t a l i t i e s  i n  a  1 9 6 1 - 6 3  s t u d y  i n  N e w  J e r s e y
w e r e  t e s t e d  f o r  b l o o d  a l c o h o l  l e v e L .  T h e  r e a s o n s  f o r  t e s t i n g  o r  n o t  t e s t i n g
h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  s u s p i c i o n  o f  i n t o x i c a t i o n .  O f  t h e  6 2  p e r c e n t  w h o
w e r e  d r i v e r s ,  a s  o p p o s e d  t o  p a s s e n g e r s ,  4 1 . 3  p e r c e n t  h a d  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l s
o f  0 . 1 0  p e r c e n t  o r  h i g h e r  a n d  5 2 . 0  p e r c e n t  h a d  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l s  o f  0 . 0 5
p e r c e n t  o r  h i g h e r .  N i n e t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  d r i v e r s  w i t h  b l o o d  a l c o h o l
l e v e l s  o f  0 . 0 5  p e r c e n t  o r  h i g h e r  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e
f o r  t h e  a c c i d e n t .
I n  a  C a l i f o r n i a  s t u d y  i n  1 9 6 6 ,  4 9  p e r c e n t  o f  t h e  d r i v e r s  d e t e r m i n e d  t o
b e  r e s p o n s i b l e  i n  f a t a l  a c c i d e n t s  h a d  b l o o d  a l c o h o l  
l e v e l s  o f  0 . 1 0  p e r c e n t  o r
h i g h e r .  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  s u c h  r e s p o n s i b l e  d r i v e r s  h a d  s o m e  p o s i t i v e
a l c o h o l  r e a d i n g .
C l o s e r  t o  h o m e ,  i n  O r e g o n  i n  1 9 6 9 ,  4 8  p e r c e n t  o f  a l l  d e c e a s e d  d r i v e r s
i n  f a t a l  a c c i d e n t s  w e r e  g i v e n  b l o o d  t e s t s .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e s e  h a d  b l o o d
a l c o h o l  r e a d i n g s  o f  0 . 1 0  p e r c e n t  o r  h i g h e r ,  3 3 1 /  p e r c e n t  h a d  r e a d i n g s  o f
0 . 1 5  p e r c e n t  o r  h i g h e r ,  a n d  2 0  p e r c e n t  h a d  r e a d i n g s  o f  0 . 2 0  p e r c e n t  o r
h i g h e r .  A n  a d d i t i o n a l  6  p e r c e n t  h a d  r e a d i n g s  b e t w e e n  0 . 0 5  p e r c e n t  a n d
0 . 1 0  p e r c e n t .
A l t h o u g h  t h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  i s o l a t e d  s t u d i e s ,  t h e y  a r e  t y p i c a l  o f  a l l  s t u d i e s
w h i c h  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  i n  t r a f f c
f a t a l i t i e s .  T h e y  s h o u l d  g i v e  c a u s e  t o  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  a n y  t r a f f c  s a f e t y  p r o g r a m
w h i c h  d o e s  n o t  d e v o t e  s u b s t a n t i a l  e m p h a s i s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r .
d .  T h e  R o l e  o f  M e n t a l  a n d  E m o t i o n a l  P r o b l e m s
M e n t a l  o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s ,  t e m p o r a r y  o r  c h r o n i c ,  a n d  r e s u l t i n g  e i t h e r
f r o m  m e n t a l  i l n e s s  o r  e m o t i o n a l  i m m a t u r i t y ,  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  a  f e w  s t u d i e s
a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  m o t o r  v e h i c l e  f a t a l i t i e s .  T h e s e  f a c t o r s ,  o f  c o u r s e ,
a r e  n o t  a s  a m e n a b l e  t o  s t a t i s t i c a l  v e r i f i c a t i o n  a s  i s  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l ,  b u t  t h e
e v i d e n c e  i s  t h e r e ,  n o n e t h e l e s s .  I n  a  r e c e n t  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  s t u d y ,  t h e
p s y c h i a t r i s t  i n v e s t i g a t o r  c o n t a c t e d  r e l a t i v e s  o r  e m p l o y e r s  o f  9 6  d e a d  p e r s o n s  h e l d
t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  f a t a l  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t s .  H i s  f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  4 1
p e r c e n t  s u f f e r e d  f r o m  o n e  o r  m o r e  o f  d e p r e s s i o n ,  s u i c i d a L ,  p a r a n o i d  o r  v i o l e n t
m e n t a l  s t a t e s .  T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  w e r e  a l c o h o l i c s ,  d e f i n e d  a s  d r i n k i n g  t o  t h e
p o i n t  w h e r e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  j o b s  o r  h e a l t h  w e r e  e n d a n g e r e d .  S p e c i f i c a l l y
r e g a r d i n g  s u i c i d a l  t e n d e n c i e s ,  a n o t h e r  s t u d y  o f  1  1  K a n s a s  C i t y  f a t a l  a c c i d e n t s
d i s c l o s e d  t h a t  t h r e e  o f  t h e  d r i v e r s  h a d  t h r e a t e n e d  s u i c i d e  b e f o r e  d e p a r t i n g  o n
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t h e  f a t a l  t r i p ,  a n d  f o u r  o f  t h e  d r i v e r s  h a d  p a s t  h i s t o r i e s  o f  s u i c i d a l  t h r e a t s  o r
a t t e m p t s .  A l l  o f  t h e  f a t a l i t i e s  e x c e p t  o n e  f o l l o w e d  q u a r r e l s  w i t h  w i v e s ,  s w e e t -
h e a r t s ,  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s ,  o r  e m p l o y e r s .  T h e  p o l i c e  h a d  l i s t e d  a l l  o f  t h e
f a t a l i t i e s  a s  " a c c i d e n t a l " .
e .  T h e  P l a c e  o f  A c c i d e n t  R e c o r d s  i n  I d e n t i f y i n g  P o t e n t i a l  F a t a l i t i e s
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  r e l a t e d  f a t a l i t i e s  t o  p a s t  v i o l a t i o n  r e c o r d s  a n d  h a v e  s h o w n
t h a t  d r i v e r s  w i t h  e x t e n s i v e  r e c o r d s  o f  v i o l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  c e r t a i n  t y p e s  o f  v i o -
l a t i o n ,  h a v e  a  h i g h  p r o p e n s i t y  t o  b e  i n v o l v e d  i n  f a t a l  a c c i d e n t s .  O n e  s u c h  s t u d y
w a s  c o n d u c t e d  b y  M r .  N o e l  F .  K a e s t n e r  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  M o t o r  V e h i c l e
D i v i s i o n .  P a r t s  o f  h i s  s u m m a r y ,  a s  q u o t e d  f r o m  t h e  J u n e  1 9 6 4  i s s u e  o f  T r a f f c
S a f e t y  R e s e a r c h  R e v i e w  r e a d  a s  f o l l o w s :
" A n a l y s i s  o f  p r i o r  d r i v i n g  r e c o r d s  o f  t h e  m a l e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  f a t a l
a c c i d e n t  g r o u p  t y p i c a l l y  h a d  h i g h e r  i n v o l v e m e n t  r e c o r d s  a t  n e a r l y  e v e r y  a g e
l e v e L .  T h e i r  d r i v i n g  h i s t o r i e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  f o r  t h e  r e c e n c y
a n d  f r e q u e n c y  o f  c o n v i c t i o n s .  E v e n  m o r e  n o t e w o r t h y  w a s  t h e  r e m a r k a b l e
t e n d e n c y  f o r  c e r t a i n  c o n v i c t i o n  t y p e s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e i r  p r i o r  d r i v i n g  r e c o r d s .
T h e s e  t y p e s  ( s p e e d  a n d  n o i s e - e q u i p m e n t  v i o l a t i o n s )  t h o u g h  f r e q u e n t  i n  t h e
y o u n g e s t  s e g m e n t  o f  t h e  m a l e  d r i v i n g  p o p u l a t i o n ,  u s u a l l y  s h o w  a  s h a r p  d e c l i n e
f o r  s u c c e s s i v e  a g e s .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p r e s s i v e  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t s
o f  t h e  r e m a r k a b l e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e s e  c o n v i c t i o n  t y p e s  i n  o l d e r  m a l e  d r i v e r s
i n  f a t a l  a c c i d e n t s .  .  .  .  T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i m m a t u r i t y  i s  a  m a j o r  t r a i t  o f
t h e s e  d r i v e r s  w a s  d i s c u s s e d .
" A  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  f a t a l  a c c i d e n t  d r i v e r s  i n t o  t h o s e  j u d g e d  c u l p a b l e
a n d  t h o s e  l a b e l e d  o t h e r w i s e ,  r e v e a l e d  t h a t  e v e n  t h e  l a t t e r  g r o u p  h a d  a t y p i c a l
p r i o r  d r i v i n g  r e c o r d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  c u l p a b l e  g r o u p ,
t h o u g h  w o r s e ,  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  s o .  E v e n  t h e  g r o u p  o f  d r i v e r s  i n v o l v e d
b u t  n o t  d e e m e d  c u l p a b l e  i n  f a t a l  a c c i d e n t s ,  h a d  r e c o r d s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n
p r e d i s p o s i n g  f a c t o r s  ( a l o n g  w i t h  t h e  g e n e r a l  i m m a t u r i t y  s u g g e s t e d  a b o v e ) . "
A f t e r  r e v i e w i n g  s t u d i e s  o f  t h i s  t y p e ,  a l o n g  w i t h  s t u d i e s  r e l a t i n g  f a t a l i t i e s
t o  d r i n k i n g  a n d  t o  e m o t i o n a l  a n d  m e n t a l  p r o b l e m s ,  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e
S t a n f o r d  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  c a n  m a k e  t h e  c l a i m  t h a t  c a n c e l l i n g  2 0  p e r c e n t  o f  o u r
d r i v e r ' s  l i c e n s e s  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  8 0  p e r c e n t  d r o p  i n  a c c i d e n t s .
3 .  G e n e r a l  C o n c l u s i o n s
I n a d e q u a t e  a s  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  a n d  s t u d i e s  m a y  b e ,  t h e y  s e e m  t o  p o i n t
t o  s o m e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  a c c i d e n t  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n ,  w h i c h
w i l  h a v e  t o  b e  r e l i e d  u p o n  u n t i l  f u r t h e r  s t u d i e s  v e r i f y ,  m o d i f y  o r  r e f u t e  t h e m .
T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  A m o n g  t h e  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s  i n  i n j u r y  a n d  f a t a l i t y  p r o d u c i n g  a c c i -
d e n t s  -  d r i v e r ,  v e h i c l e  a n d  e n v i r o n m e n t  -  t h e  o v e r w h e l m i n g l y  s i g n i f i c a n t
f a c t o r  i s  t h e  d r i v e r .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  i m p r o v e m e n t  i n  t h i s  f a c t o r  i s  p o s s i b l e ,
e f f o r t s  s h o u l d  b e  c o n c e n t r a t e d  h e r e .
2 .  T h r e e  o b j e c t i v e l y  m e a s u r a b l e  e l e m e n t s  a r e  v e r y  c o m m o n l y  f o u n d  i n
f a t a l  a c c i d e n t s  -  a l c o h o l ,  s p e e d  a n d  a t y p i c a l  r e c o r d s  o f  p r i o r  d r i v i n g  c o n -
v i c t i o n s  a n d  a c c i d e n t  i n v o l v e m e n t s .  W h e r e  s p e e d ,  o f  i t s e l f ,  i s  n o t  a  c a u s a t i v e
f a c t o r  i n  a n  a c c i d e n t ,  i t  c e r t a i n l y  i n c r e a s e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a n  a c c i d e n t
c a u s e d  b y  o t h e r  f a c t o r s  w i l  r e s u l t  i n  s e r i o u s  i n j u r y  o r  d e a t h .  A n  a c c i d e n t
r e d u c t i o n  p r o g r a m  w h i c h  d o e s  n o t  p l a c e  m a j o r  e m p h a s i s  o n  t h e  r e m o v a l
f r o m  t h e  r o a d  o f  t h e  s p e e d e r ,  t h e  d r i v e r  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l ,  a n d
t h e  d r i v e r  w i t h  a  s e r i o u s  r e c o r d  o f  v i o l a t i o n s  a n d  c o n v i c t i o n s  i s  d o o m e d  t o
s u b s t a n t i a l  f a i l u r e  f r o m  t h e  s t a r t .
3 .  A l t h o u g h  o n l y  s u b j e c t i v e l y  m e a s u r a b l e ,  e m o t i o n a l  a n d  m e n t a l  p r o b l e m s
a p p e a r  t o  p l a y a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  s e r i o u s  i n j u r y  a n d  f a t a l  a c c i d e n t s .
4 .  T h e  y o u n g ,  e s p e c i a l l y  t h e  v e r y  y o u n g ,  p l a y  a  s i g n i f i c a n t l y  d i s p r o p o r -
t i o n a t e  r o l e  i n  t h e  d r a m a  o f  h i g h w a y  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s .
I t  s h o u l d  n o t  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h i s  l i s t i n g  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  t r a f c  s a f e t y
i n v e s t i g a t o r  s h o u l d  s t o p  h e r e .  M a n y  o t h e r  c a u s a t i v e  f a c t o r s  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l
r e m e d i e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  a n d  w i l  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  m a i n
b o d y  o f  t h i s  r e p o r t .  O t h e r  f a c t o r s ,  s u c h  a s  d r u g s ,  n a r c o t i c s ,  d r i v e r  i n c o m p e t e n c e ,
v e h i c l e  d e f e c t s ,  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  e t c . ,  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  m e n t i o n e d
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a s  p o s s i b l e  c o n t r i b u t o r s  t o  h i g h w a y  a c c i d e n t s  a n d  d e a t h s .  A n y  r e a s o n a b l e  a c t i o n s
w h i c h  h o l d  p r o m i s e  o f  r e d u c i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  i n f l u e n c e s  o n  t r a f f c  a c c i d e n t s
a n d  f a t a l i t i e s  c e r t a i n l y  m e r i t  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .  B u t  t o  t h e  e x t e n t  p r i o r i t i e s
s h o u l d ,  o r  m u s t ,  b e  e s t a b l i s h e d ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c a u s a t i v e  f a c t o r s  s h o u l d
b e  g i v e n  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  o u r  a t t e n t i o n .
B .  R e m e d i e s  A d o p t e d  P r i o r  t o  F e d e r a l  L e g i s l a t i o n  o f  1 9 6 6
U n t i l  t h e  r e c e n t  p r o m o t i o n  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,
v i r t u a l l y  a l l  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  t r a f f c  s a f e t y  p r o b l e m s  w e r e  m a d e  o n  t h e  s t a t e
a n d  l o c a l  l e v e L .  A p p a r e n t l y  m o s t  s u c h  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  e i t h e r  o n  a n
e m o t i o n a l  b a s i s  o r  o n  t h e  b a s i s  o f  i n c o m p l e t e  s t u d y .  T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e f f o r t
t o  e s t a b l i s h  t h e  p r o b a b l e  e f f c a c y  o f  s u c h  p r o g r a m s  p r i o r  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n ,  a n d
t h e  r i s i n g  v o l u m e  o f  t r a f f c  i n j u r i e s  a n d  f a t a l i t i e s  d o e s  n o t  a t t e s t  t o  t h e i r  v a l u e .
S o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e f f o r t s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w :
1 .  D r i v e r - O r i e n t e d  P r o g r a m s
\
a .  D r i v e r  E d u c a t i o n
A m o n g  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  p r o g r a m s  d i r e c t e d  a t  d r i v e r  i m p r o v e m e n t  a r e
t h e  v a r i o u s  " p r o p a g a n d a "  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p o i n t  u p  t h e  h o r r o r s  o f  h i g h w a y
s l a u g h t e r  a n d  t h e  n e e d  f o r  s a f e ,  c o u r t e o u s  a n d  " d e f e n s i v e "  d r i v i n g .  T h e s e  a r e
o r d i n a r i l y  p r i v a t e l y - s p o n s o r e d  o r  s p o n s o r e d  b y  q u a s i - g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  a l -
t h o u g h  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  i n v o l v e d .  T h e  T r a f f c  S a f e t y  a n d
E d u c a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  f o r  e x a m p l e ,
h a s  c o n d u c t e d  l i m i t e d  h i g h w a y  b i l b o a r d  c a m p a i g n s .  S u c h  p r o g r a m s  g e n e r a l l y
a r e  g i v e n  a  l o w  r a t i n g  b y  s e r i o u s  s t u d e n t s  o f  t r a f c  s a f e t y .  I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f
m o s t  o f  t h e  e x p e r t s  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  s u c h  " s c a r e "  t a c t i c s  a r e
t a k e n  b y  t h e  t y p i c a l  d r i v e r  t o  r e f e r  a l w a y s  t o  t h e  o t h e r  d r i v e r s ,  a n d  n o t  t o  t h e m -
s e l v e s .
D r i v e r  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  p r o g r a m s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  h a s  r e c e i v e d
r a p i d l y  g r o w i n g  a t t e n t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h i s  h a s  b e e n  f u r t h e r  p r o m o t e d  b y  t h e
H i g h w a y  S a f e t y  A c t  o f  1 9 6 6 ,  w h i c h  i n c l u d e s  e x p a n s i o n  o f  s u c h  p r o g r a m s  i n
t h e  l i m i t e d  l i s t  o f  a b s o l u t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a p p r o v a l  o f  a  s t a t e  t r a f f c  s a f e t y
p r o g r a m .  P u b l i c  s c h o o l  d r i v e r  e d u c a t i o n  i n  O r e g o n  i s  w i d e s p r e a d ,  b u t  f a r  f r o m
u n i v e r s a L .  O v e r  1 1 1 , 0 0 0  h a v e  r e c e i v e d  s u c h  t r a i n i n g  s i n c e  1 9 5 8 .  T h i s  r e p r e s e n t s
o n l y  a b o u t  1 5  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  e l i g i b l e  f o r  d r i v e r  e d u c a t i o n .  T h e  p e r c e n t a g e
o f  e l i g i b l e  s t u d e n t s  t a k i n g  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  h a s  s h o w n  a  s t e a d y  i n c r e a s e ,
h o w e v e r ,  t o  a b o u t  2 4  p e r c e n t  i n  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 6 7 - 6 8 .
A  r e c e n t  d r i v e r  e d u c a t i o n  i n n o v a t i o n  i n  O r e g o n  i s  t h e  D e f e n s i v e  D r i v i n g
C o u r s e ,  a  f o u r  e v e n i n g  c o u r s e  a v a i l a b l e  t o  a n y  r e g i s t e r e d  d r i v e r ,  a n d  o f f e r e d  i n
m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  c o u r s e  i s  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  O r e g o n  T r a f f c
S a f e t y  C o m m i s s i o n  a n d  l o c a l  b u s i n e s s  g r o u p s ,  p r e d o m i n a n t l y  a s s o c i a t i o n s  o f
c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  T h e  c o u r s e  i s  t o o  n e w  t o  b e  e f f e c t i v e l y  e v a l u a t e d ,
b u t  e x p e r i e n c e  s o  f a r  i n d i c a t e s  t h a t  e n r o l l e e s  a r e  u s u a l l y  a l r e a d y  g o o d  d r i v e r s .
F o r  t h i s  r e a s o n  i t  a p p e a r s  t o  h o l d  l i t t l e  p r o m i s e  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  t r a f f c  s a f e t y
e x c e p t  i n s o f a r  a s  i t  m a y  h e l p  a l r e a d y  g o o d  d r i v e r s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  e s c a p e  f r o m
d a n g e r o u s  s i t u a t i o n s  c r e a t e d  b y  d e f i c i e n t  d r i v e r s  u n t o u c h e d  b y  t h e  p r o g r a m .
b .  D r i v e r  L i c e n s i n g
D r i v e r  l i c e n s i n g  a p p a r e n t l y  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  p o t e n t i a l  f o r  t r a f f c  s a f e t y
i m p r o v e m e n t ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  m u c h  e v i d e n c e  o f  i t s  u s e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e
f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v e  o f  d r i v e r  l i c e n s i n g ,  a s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  f o r  d e c a d e s ,  i s
t o  p r e v e n t  u n d e r - a g e ,  p a t e n t l y  i n c o m p e t e n t  a n d  f i n a n c i a l l y  i r r e s p o n s i b l e  p e r s o n s
f r o m  d r i v i n g  m o t o r  v e h i c l e s .  B e c a u s e  s t a n d a r d s  o f  d r i v e r  c o m p e t e n c y  h a v e  n o t
b e e n  r e v i s e d  a l o n g  w i t h  i n c r e a s e s  i n  d r i v i n g  s p e e d s ,  c o m p l e x i t i e s  a n d  c o n g e s t i o n ,
a n d  b e c a u s e  c o m p e t e n c y  f o r  p u r p o s e s  o f  o b t a i n i n g  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e  h a s  n e v e r
e n c o m p a s s e d  e m o t i o n a l  a n d  a t t t u d i n a l  c o m p e t e n c e ,  d r i v e r  l i c e n s i n g  c a n n o t  b e
v i e w e d  a s  a  r e a l  w e a p o n  i n  t h e  o v e r - a l l  t r a f f c  s a f e t y  c a m p a i g n .  A n d  t h i s  i s  e n t i r e l y
a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  d r i v e r  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  e n f o r c e d ,  a n y w a y .
S e v e r a l  c o m p e t e n t  a n d  k n o w l e d g e a b l e  w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  h a v e  t e s t i -
f i e d  t h a t  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  a s  m a n y  a s  5 0 , 0 0 0  u n l i c e n s e d  d r i v e r s  ( n e v e r  l i c e n s e d
o r  d r i v i n g  w i t h  r e v o k e d  o r  s u s p e n d e d  l i c e n s e s )  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  a t  t h e
p r e s e n t  t i m e .
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A  f e w  i n r o a d s  i n t o  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  d r i v e r  l i c e n s i n g  a r e  b e i n g  m a d e ,  a l t h o u g h
t o  t h i s  p o i n t  t h e y  a r e  m e r e l y  s c r a t c h i n g  t h e  s u r f a c e .  A p a r t  f r o m  s u s p e n s i o n s
b e c a u s e  o f  d r i v e r  v i o l a t i o n  c o n v i c t i o n s ,  t h e  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n  m a y  r e q u i r e
r e - e x a m i n a t i o n  o f  a n y  d r i v e r  w h o  i t  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  i s  n o  l o n g e r  q u a l i f i e d
t o  d r i v e  b e c a u s e  o f  a g e ,  i n f i r m i t y ,  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  d i s a b i l t y ,  e t c .  F o r  s e v e r a l
y e a r s  p h y s i c i a n s  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  a l l  c a s e s  o f  e p i l e p t i c  t y p e  s e i z u r e s ,
u p o n  w h i c h  d r i v e r  l i c e n s i n g  c o n t r o l  i s ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t r a n s f e r r e d  t o
t h e  O r e g o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  O n l y  r e c e n t l y ,  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n
t h e  O r e g o n  B l i n d  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  h a s  r e s u l t e d  i n
l i c e n s e  r e v o c a t i o n  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  h a d  l i c e n s e s  f o r  m a n y  y e a r s ,  a l t h o u g h
l e g a l l y  b l i n d .
2 .  V e h i c l e - O r i e n t e d  P r o g r a m s
P e r i o d i c  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  h a s  b e e n  w i d e l y  p r o p o s e d  a n d  a d o p t e d  a s
a  t r a f f c  s a f e t y  m e a s u r e ,  a l t h o u g h  i t s  e f f c a c y  h a s  b e e n  a  s u b j e c t  o f  d i s p u t e .
A l t h o u g h  s o m e  s t a t e s  h a v e  s h o w n  t r a f f c  a c c i d e n t  r e d u c t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  i n s t i -
t u t i o n  o f  s u c h  p r o g r a m s ,  o t h e r  v a r i a b l e s  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s ,  a n d
t h e r e  i s ,  t o  t h e  C o m m i t t e e ' s  k n o w l e d g e ,  n o  s t r o n g l y  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  o f  a n y
s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m s  t o  a c c i d e n t  r e d u c t i o n  o r  r e d u c t i o n  o f
f a t a l i t i e s  a n d  i n j u r i e s .  C e r t a i n l y ,  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  o n  d e a t h  a n d  i n j u r y  c a u s a t i o n
i n  t r a f f c  a c c i d e n t s  i n  O r e g o n  d o  n o t  a t t r i b u t e  a n y  s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  v e h i c l e  d e f e c t s .
S o m e  i s o l a t e d  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  v e h i c l e  d e f e c t s  t o  b e  s i g n i f i c a n t  c a u s a t i v e
f a c t o r s  i n  f a t a l  a c c i d e n t s ,  b u t  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e  d e f e c t s  d i s c l o s e d  i n  t h e s e
s t u d i e s  w e r e  t y p e s  n o t  d i s c l o s e d  i n  t y p i c a l  i n s p e c t i o n  p r o g r a m s .
D e s i g n  c h a r a c t e r i s t i c s  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  s e v e r i t y  o f  a c c i d e n t s  h a v e  b e e n
i n c o r p o r a t e d  i n  m o t o r  v e h i c l e s  a l m o s t  e n t i r e l y  a s  a  r e s u l t  o f  r e c e n t  f e d e r a l  l e g i s -
l a t i o n .  T h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  v o l u n t a r y  o v e r t u r e s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  h a v e  b e e n  m a d e
b y  s o m e  f o r e i g n  c a r  m a n u f a c t u r e r s  a n d  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d  i n  t h e  1 9 5 0 s  b y  F o r d
M o t o r  C o m p a n y .  F o r d ' s  e x p e r i e n c e  w a s  s h o r t - l i v e d ,  h o w e v e r .  A l t h o u g h  i t  r e t a i n e d
s o m e  o f  i t s  s a f e t y  f e a t u r e s ,  i t  a b a n d o n e d  f u r t h e r  i n t e n s i v e  e f f o r t s  i n  t h i s  d i r e c t i o n
a n d  c e a s e d  u s i n g  t h e m  a s  s e l l i n g  p o i n t s  w h e n  i t  d i s c o v e r e d  t h a t  s a f e t y  a p p a r e n t l y
d i d n ' t  s e l l .
3 .  E n v i r o n m e n t - O r i e n t e d  P r o g r a m s
A l t h o u g h  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  m e n t i o n  c e r t a i n l y  s h o u l d
b e  m a d e  o f  t h e  e x t e n s i v e  p r o g r a m s  c a r r i e d  o n  b y  t r a f f c  a n d  h i g h w a y  d e p a r t m e n t s
o v e r  t h e  n a t i o n  d e s i g n e d  t o  e l i m i n a t e  h a z a r d o u s  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  A d e -
q u a t e  s i g n a l i z a t i o n ,  e l i m i n a t i o n  o f  d a n g e r o u s  g r a d e  c r o s s i n g s ,  d i v i d e d  h i g h w a y s
a n d  r e m o v a l  o f  s i g h t  o b s t r u c t i o n s  a r e  o n l y  a  f e w  e x a m p l e s  o f  t h e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s
w h i c h  a p p a r e n t l y  h a v e  h a d  s i g n i f i c a n t l y  b e n e f i c i a l  e f f e c t s .  P r i n c i p a l  c r e d i t  f o r
t h e  r e d u c t i o n  i n  a c c i d e n t  a n d  f a t a l i t y  r a t e s  o v e r  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s  ( w h i l e
a b s o l u t e  n u m b e r s  h a v e  g e n e r a l l y  i n c r e a s e d )  u s u a l l y  i s  g i v e n  t o  t h e s e  p r o g r a m s .
C .  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  o f  1 9 6 6
A n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t h e  s h a r p l y
i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  d i r e c t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  b y  t h e  f e d e r a l
C o n g r e s s .  I n  t h e  y e a r  o f  1 9 6 6 ,  i t  p a s s e d ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t  s i g n e d  i n t o  l a w ,  t w o
a c t s  w h i c h  a r e  h a v i n g  a n d  w i l  c o n t i n u e  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e
d i r e c t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  e f f o r t s .  T h e  C o m m i t t e e  h a s  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t
t h i s  l e g i s l a t i o n .  I t  d i r e c t s  m o r e  a t t e n t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d
s t a t e  a n d  l o c a l  l a w m a k e r s  t o  t h e  o v e r - a l l  p r o b l e m ,  a n d  t h i s  i s  c e r t a i n l y  t o  t h e
g o o d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  c o n c e n t r a t e s  r e m e d i a l  e f f o r t s  ( a n d  f o r c e s  s t a t e  l e g i s -
l a t o r s  t o  d o  t h e  s a m e )  i n  s o m e  a r e a s  w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  s h o w  s o m e  o f  t h e
l e a s t  p r o m i s e  o f  b e n e f i c i a l  r e s u l t s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  e n e r g i e s  a n d  f i n a n c e s  a r e
d e v o t e d  t o  t h e s e  r e m e d i e s ,  o t h e r  m o r e  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t i e s  m a y  v e r y  w i l  b e
s h o r t - c h a n g e d .  I t  m a y  b e  t h a t ,  f o r  p o l i t i c a l  o r  o t h e r  r e a s o n s ,  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n
c o u l d  n o t  b e  m a d e  e f f e c t i v e  i n  t h e  m o r e  v i t a l  a r e a s  o f  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y .  T h e
C o m m i t t e e  w i l  n o t  a t t e m p t  t o  p a s s  j u d g m e n t  o n  t h i s  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  b u t  m e r e l y
n o t e s  i t s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t h e  l e g i s l a t i o n  i m p o s e s .
T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  i s  t o  p r o v i d e  i n d u c e m e n t s
f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  a c t i v i t i e s  b y  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
S p e c i f i c a l l y ,  i t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  G o v e r n o r  o f  e a c h  s t a t e  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i l
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b e  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  o r  i m p r o v e  a c t i v i t i e s  i n  s p e c i f i c  a r e a s  r e l a t e d  t o  t r a f c
s a f e t y .  A l t h o u g h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  h a s  c o n s i d e r -
a b l e  d i s c r e t i o n  i n  t h e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l  b e  a c c e p t a b l e ,  c e r t a i n  a r e a s
m u s t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  A c t .  T h e  o b l i g a t o r y  .
a r e a s  a r e :
( 1 )  D r i v e r  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  f o r  b o t h  s t u d e n t s  a n d  a d u l t s ,  i n c l u d i n g
r e t r a i n i n g  o f  s e l e c t e d  d e f i c i e n t  d r i v e r s .
( 2 )  D r i v e r  l i c e n s i n g ,  i n c l u d i n g  d r i v e r  t e s t i n g  a n d  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  e x a m i -
n a t i o n s .
( 3 )  M o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n .
( 4 )  R e c o r d  s y s t e m s  o f  a c c i d e n t s ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  i n v e s t i g a t i o n s  t o  d e t e r m i n e
p r o b a b l e  c a u s e s .
( 5 )  S u r v e i l a n c e  o f  h i g h w a y  d e s i g n ,  t r a f c  c o n t r o l ,  a n d  l o c a t i o n s  o f  p o t e n t i a l l y
h i g h  a c c i d e n t  f r e q u e n c y ,  a n d  c o r r e c t i o n  w h e r e  n e c e s s a r y .
T h e  S e c r e t a r y  i s  e m p o w e r e d  t o  p r o m u l g a t e  s t a n d a r d s  i n  t h e s e  a r e a s ,  t o  a d d
t o  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s ,  o r  t o  a m e n d  o r  w a i v e  s t a n d a r d s  t e m p o r a r i l y  f o r  t h e
p u r p o s e  o f  e v a l u a t i n g  e x p e r i m e n t a l  o r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m s .  S o m e  o f  t h e  m o r e
s i g n i f i c a n t  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  t o  d a t e  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  S t a t e s  m a y  a d o p t ,  t e m p o r a r i l y ,  e x p e r i m e n t a l  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  p r o -
g r a m s ,  r a t h e r  t h a n  f u l l - s c a l e ,  a l l - i n c l u s i v e  p r o g r a m s .
( 2 )  D r i v e r s  m u s t  b e  r e - e x a m i n e d  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  f o u r  y e a r s .
( 3 )  I m p l i e d  c o n s e n t  l a w s  a r e  t o  b e  a d o p t e d  a n d  t h e  m a x i m u m  p e r m i s s i b l e
b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  i s  t o  b e  r e d u c e d  t o  0 . 1 0  p e r c e n t ,  r e p l a c i n g  t h e  n o w -
p r e v a l e n t  0 . 1 5  p e r c e n t .
( 4 )  E m e r g e n c y  m e d i c a l  c a r e  p r o v i s i o n s  f o r  a c c i d e n t  v i c t i m s  m u s t  b e  e s t a b -
l i s h e d .
( 5 )  O p e r a t o r s  o f  m o t o r c y c l e s  m u s t  b e  s p e c i a l l y  l i c e n s e d  a n d  m u s t  w e a r  h e l -
m e t s  a n d  e y e  p r o t e c t o r s .
I t  w i l  b e  o b s e r v e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e t  i n
O r e g o n ,  a l t h o u g h  t h e  S t a t e  i s  r e l a t i v e l y  s l o w  i n  c o m i n g  i n t o  c o m p l i a n c e  w i t h
t h e  r e g u l a t i o n s .  A  r e c e n t  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  r e l e a s e  r a n k s  O r e g o n
4 4 t h  a m o n g  a l l  s t a t e s  i n  d e g r e e  o f  c o m p l i a n c e .
T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l  p r o v i d e  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  f i n a n c i n g  f o r  a p p r o v e d
s t a t e  p r o g r a m s .  M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  c o o p e r a -
t i o n ,  t h e  A c t  p r o v i d e d  t h a t  h i g h w a y  f u n d s  a p p o r t i o n e d  t o  t h e  s t a t e  a f t e r  J a n u a r y
1 .  1 9 6 9  s h a l l  b e  r e d u c e d  b y  1 0  p e r c e n t  i f  t h a t  s t a t e  d o e s  n o t  h a v e  a n  a c c e p t a b l e
p r o g r a m .
F o r t u n a t e l y  f o r  s t a t e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s l o w  t o  a d o p t  f u l l - s c a l e  p r o g r a m s
( a n d  t h i s  i n c l u d e s  m o s t  s t a t e s ) ,  t h e  S e c r e t a r y  i s  e m p o w e r e d  t o  s u s p e n d  t h e  p e n a l t y
t e m p o r a r i l y ,  a n d  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  h e  w i l  d o  s o  w h e r e v e r  t h e  s t a t e  s e e m s  t o
b e  m o v i n g  i n  t h e  p r e s c r i b e d  d i r e c t i o n .  T h i s  d i s c u s s i o n  d o e s  n o t  e x h a u s t  t h e
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  b u t  i t  d o e s  d e s c r i b e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a p p a r e n t  m a j o r  i m p a c t .
T h e  f u l l  s t a t e m e n t  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e  A c t  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  F .
D .  N a t i o n a l  T r a f f i c  a n d  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t  o f  1 9 6 6
T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t  i s  t o  a s s u r e  t h a t  m o t o r
v e l i i c l e s  p r o d u c e d  o r  s o l d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l  i n c o r p o r a t e  d e s i g n  f e a t u r e s
a n  d  d e v i c e s  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a c c i d e n t s  a n d  t o  r e d u c e  t h e
d e 2 t h  r a t e  a n d  t h e  s e v e r i t y  o f  i n j u r i e s  r e s u l t i n g  f r o m  a c c i d e n t s .  T h i s  p u r p o s e  i s
t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  s a f e t y  f e a t u r e  r e g u l a t i o n s  b y  t h e  S e c r e t a r y
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  b y  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  o w n e r s  o f  t h o s e
v e h i c l e s  f o u n d  t o  b e  d e f e c t i v e  a f t e r  s a l e  m u s t  b e  a d v i s e d  o f  t h e  d e f e c t .  T h e
S e c r e t a r y  i s  a u t h o r i z e d  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  t o  h e l p  i n  d e t e r m i n i n g  p r o p e r  s a f e t y
s t a  n d a r d s .
V o l u m i n o u s  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s
a c t .  S o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s a f e t y  r e g u l a t i o n s ,  e i t h e r  c u r r e n t l y  i n  f o r c e  o r
s c l i e d u l e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  B r a k e  f l u i d  a n d  b r a k e  h o s e  s t a n d a r d s .
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2 .  S e a t  b e l t s  r e q u i r e d  b o t h  f r o n t  a n d  r e a r .  T h r e e  s e t s  o f  b e l t s  r e q u i r e d  o n
a n y  s e a t  w h i c h  i s  c o n t i n u o u s  f r o m  d o o r  t o  d o o r .  S e a t  b e l t  a n d  a n c h o r a g e
s t r e n g t h  s t a n d a r d s .
3 .  S h o u l d e r  h a r n e s s e s  r e q u i r e d  i n  f r o n t  s e a t  a n d  h a r d w a r e  r e q u i r e d  f o r
r e a r  s e a t s .
4 .  L o c k i n g  f r o n t  s e a t  b a c k s  o n  t w o - d o o r  m o d e l s .
5 .  S t a n d a r d i z e d  g e a r  s h i f t  s e q u e n c e .
6 .  W i n d s h i e l d  w i p i n g ,  w a s h i n g  a n d  d e f r o s t i n g  d e v i c e s  r e q u i r e d .
7 .  L a m i n a t e d  w i n d s h i e l d s  w h i c h  a r e  r e s i l e n t  b u t  w h i c h  w i l  n o t  c o l l a p s e
o n  i m p a c t .
8 .  S t a n d a r d s  f o r  a d e q u a t e  b r a k i n g  b y  b o t h  s e r v i c e  a n d  p a r k i n g  b r a k e s ,  i n -
c l u d i n g  s t a n d a r d s  f o r  b r a k e  l i n i n g .
9 .  L i m i t s  o n  r e f l e c t i v i t y  o f  m e t a l  c o m p o n e n t s  i n  d r i v e r ' s  f i e l d  o f  v i e w .
1 0 .  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  r e a r - v i e w  m i r r o r  v i s i b i l i t y  a n d  c o v e r a g e .
1  1 .  I m p a c t  p r o t e c t i o n  f r o m  i n s t r u m e n t  p a n e l ,  s e a t  b e l t s ,  h a n d l e s ,  k n o b s ,  s u n
v i s o r s ,  a r m  r e s t s ,  e t c .
1 2 .  C o l l a p s i b l e  s t e e r i n g  c o l u m n s ,  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  r e a r w a r d  d i s p l a c e -
m e n t  o f  s t e e r i n g  c o l u m n  i n  a c c i d e n t .
1 3 .  S t a n d a r d s  f o r  d o o r  h i n g e s  a n d  l a t c h e s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  o p e n i n g  i n
a c c i d e n t .
1 4 .  S t a n d a r d s  f o r  i n t e g r i t y  ó f  f u e l  t a n k  a n d  c o n n e c t i o n s .
1  5 .  R i m s  r e q u i r e d  t o  h o l d  f l a t  t i r e  o n  w h e e l  a t  s p e e d s  u p  t o  6 0  m i l e s  p e r  h o u r .
1 6 .  S t a t e m e n t  o n  v e h i c l e  o f  l o a d  o r i g i n a l  e q u i p m e n t  t i r e s  d e s i g n e d  t o  c a r r y .
1 7 .  E l i m i n a t i o n  o f  d a n g e r o u s  e x t e r i o r  p r o t r u s i o n s .
1 8 .  E m e r g e n c y  w a r n i n g  l i g h t s  f o r  s t a l l e d  v e h i c l e s .
1 9 .  S t a n d a r d s  f o r  h o o d  l a t c h i n g .
2 0 .  " F a i l  s a f e "  r e q u i r e m e n t s  f o r  h e a d l i g h t  c o v e r s .  .
R e g u l a t i o n s  p r o p o s e d  a n d  u n d e r  s t u d y  i n c l u d e  a  g o v e r n o r  t o  p r e v e n t  s p e e d s
o v e r  a b o u t  8 0  m i l e s  p e r  h o u r ,  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  g e a r  s h i f t  w i t h  b u t t o n s  o r  d i a l s ,
" w r a p - a r o u n d "  s e a t s ,  p a d d i n g  o f  m o s t  i n t e r i o r  s u r f a c e s ,  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  h o r n
r i n g ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  a c c i d e n t - i m p a c t  i n f l a t a b l e  b a g .  T h e  C o m m i t t e e  i s  o f
t h e  o p i n i o n  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s a f e t y  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  ( a n d  t h e
m o s t  r e v o l u t i o n a r y )  h a v e  b e e n  l e f t  t o  t h e  l a s t  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  m a t t e r  w i l
b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  r e p o r t .
I V .  M O T O R  V E H I C L E  I N S P E C T I O N
A .  G e n e r a l  D i s c u s s i o n
A s  n o t e d ,  s o m e  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  i m p r o v e  t h e  i n h e r e n t  s a f e t y  o f
m o t o r  v e h i c l e s ,  a n d  m o r e  i m p r o v e m e n t s  a r e  e i t h e r  s c h e d u l e d  f o r  a d o p t i o n  o r  a r e
b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e
i m p r o v e m e n t s ,  o f  t h e m s e l v e s ,  w i l  n e v e r  a s s u r e  v e h i c l e  s a f e t y .  T h e  C o m m i t t e e
i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n e g l e c t  i s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  u n s a f e  a u t o m o b i l e  c o n d i t i o n s
a n d  v e h i c l e  d e f e c t s .  A  c a r e f u l  o w n e r  w i l  m a i n t a i n  h i s  c a r  i n  s a f e  c o n d i t i o n ,  b u t
m o s t  d r i v e r s  a r e  e i t h e r  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  m o d e r n  m o t o r  v e h i c l e s ,
o r  a r e  t o o  b u s y  o r  i n d i f f e r e n t  t o  s e e  t h a t  p r o p e r  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m s  a r e  f o l l o w e d .
W h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  m a n y ,  i f  n o t  m o s t ,  o f  t h e  c a r s  o n
t h e  h i g h w a y s  t o d a y  a r e ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  u n s a f e .
I n  a  r e c e n t  K i w a n i s - P o r t l a n d  T r a f f c  S a f e t y  C o m m i s s i o n  s p o n s o r e d  v e h i c l e
i n s p e c t i o n  c h e c k ,  2 2  p e r c e n t  o f  t h e  c a r s  t e s t e d  w e r e  f o u n d  t o  b e  d e f i c i e n t  i n  s o m e
b a s i c  m a n n e r .  W o r n  t i r e s  a n d  l e a k y  e x h a u s t  s y s t e m s  a c c o u n t e d  f o r  m o s t  o f  t h e
d e f e c t s .  T h i s  c h e c k  w a s  n o t  s u f f c i e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  t o  d i s c l o s e  m a n y  d e f e c t s
w h i c h  a r e  n o t  a p p a r e n t  u p o n  v i s u a l  s c r u t i n y .  S e v e n t y / e r c e n t  o f  t h e s e  a u t o s  h a d
s e a t  b e l t s ,  b u t  o n l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  d r i v e r s  a d m i t t e  u s i n g  t h e m  r e g u l a r l y .
S e r i o u s  d e f e c t s  a r e  f o u n d  i n  n e w  c a r s  a s  w e l l  a s  o l d  c a r s .  I n  S t .  L o u i s  a
d i a g n o s t i c  c l i n i c  t e s t e d  1 0 , 0 0 0  a u t o s  a n d  f o u n d  t h a t  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  d e f e c t i v e
c a r s  h a d  b e e n  d r i v e n  l e s s  t h a n  5 , 0 0 0  m i l e s .  N i n e t y  p e r c e n t  o f  a l l  c a r s  l e s s  t h a n
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f i v e  y e a r s  o l d  w e r e  d e f e c t i v e .  T h e  m o s t  c o m m o n  d e f e c t  f o u n d  w a s  i m p r o p e r  w h e e l
a l i g n m e n t  w h i c h  a p p e a r e d  i n  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  n e w  c a r s  a n d  i n  4 0  p e r c e n t  o f
t h o s e  w h i c h  w e r e  m a d e  s i n c e  1 9 6 6 .  F a u l t y  b r a k e s  w e r e  s e c o n d ,  w i t h  t h r e e
p e r c e n t  o f  t h e  n e w  c a r s  a n d  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  o l d e r  o n e s  a f f e c t e d .  .
A n  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  a c c i d e n t s  a r e
c a u s e d  b y  d e f e c t i v e  a u t o s .  V e h i c l e  d e f e c t s  w e r e  s t a t e d  a s  t h e  " p r i m e  c a u s a t i v e
f a c t o r "  i n  o n l y  3 . 2  p e r c e n t  o f  a l l  a c c i d e n t s  a n d  2 . 3  p e r c e n t  o f  f a t a l  a c c i d e n t s
i n  O r e g o n  i n  1 9 6 9 .  W h e r e  d e f e c t s  w e r e  i n v o l v e d  b u t  w e r e  n o t  t h e  " p r i m e  c a u s a -
t i v e  f a c t o r " ,  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  d r u n k e n  d r i v i n g  o r  h u m a n  e r r o r s ,  a c c o u n t e d
f o r  t h e  a c c i d e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n d  d e f e c t s  o n l y  l e s s e n e d  t h e  m a r g i n  o f  s a f e t y .
O r e g o n  p u b l i s h e s  n o  f i g u r e s  o n  t h i s  k i n d  o f  c o n t r i b u t o r y  e f f e c t  o f  v e h i c l e  d e f e c t s
w h e r e  s o m e t h i n g  e l s e  i s  t h e  " p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r " .
I n  l i g h t  o f  t h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  o n  v e h i c l e  d e f e c t s  a s  a c c i d e n t  c a u s a t i v e  f a c t o r s
a n d  t h e  d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  o n  e f f e c t s  o f  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  o n  t h e  i n c i -
d e n c e  o f  s e r i o u s  a c c i d e n t s ,  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d
b e  g a t h e r e d  b y  c o n c e n t r a t e d  s t u d i e s  o f  a c c i d e n t  c a u s e s  a n d  t h e  a c t u a l  c o n t r i b u t i o n
t h a t  d e f e c t s  c a n  m a k e ,  b e f o r e  s t a t e s  l a u n c h  e x p e n s i v e  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n
p r o g r a m s .
O n e  m e a n s  o f  f i n a n c i n g  a n d  s e t t i n g  u p  s u c h  s t u d i e s  w o u l d  b e  t o  i m p l e m e n t
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  r e l a t i n g  t o  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d
a l l o c a t i n g  f e d e r a l  f u n d s  t o  a i d  t h e  s t a t e s  i n  s e t t i n g  u p  t h e  s t u d i e s ,  u s i n g  a  s t a n d a r d
s e t  o f  d a t a  t o  m e a s u r e  t e s t  r e s u l t s  a n d  t o  t r a i n  p e r s o n n e L .  A  f e w  a c c i d e n t  c a u s a t i o n
s t u d i e s  a r e  n o w  u n d e r w a y  u n d e r  t h i s  p r o g r a m .  I f  p r o o f  w e r e  o b t a i n e d  t h a t  c e r t a i n
d e f e c t s  c o n t r i b u t e  s u b s t a n t i a l l y  t o  a c c i d e n t s ,  a n  i n s p e c t i o n  p r o g r a m  c o u l d  b e
t a i l o r e d  t o  d i s c l o s e  t h e s e  d e f e c t s .
B e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  d a t a  o n  t h e  e f f e c t  o f  m o t o r  v e h i c l e  d e f e c t s  o n  s e r i o u s
a c c i d e n t  c a u s a t i o n ,  t h e  v a l u e  o f  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d  b y
m a n y  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d .  D r .  B .  J .  C a m p b e l l ,  d i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h
C a r o l i n a  H i g h w a y  S a f e t y  R e s e a r c h  C e n t e r ,  t e s t i f y i n g  b e f o r e  t h e  S e n a t e  A n t i t r u s t
s u b c o m m i t t e e  e a r l y  i n  1 9 7 0 ,  s a i d  h e  k n e w  o f  " n o  s c i e n t i f i c a l l y  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e
s h o w i n g  t h a t  p e r i o d i c  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  i s  w o r t h y  o f  a n  e x p a n d e d  s h a r e
o f  o u r  l i m i t e d  h i g h w a y  s a f e t y  f u n d s .  N o  e v i d e n c e  e x i s t s  t h a t  m o t o r  v e h i c l e
i n s p e c t i o n  r e d u c e s  a c c i d e n t s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  p r o g r a m  c o s t s . "  I n  r e s p o n s e ,
U n d e r s e c r e t a r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n  J a m e s  B e g g s  s a i d  h e  c o u l d  n o t  p r o v e  D r .  C a m p -
b e l l  w r o n g .  H e  s a i d ,  " W e  d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h a t ,  b u t  w e  h a v e  t o  a d m i t  t h e
s t a t i s t i c s  w e  h a v e  s e e n  c o n f i r m  h i s  v i e w  -  a t  l e a s t  t h e y  d o  n o t  r e f u t e  i t . "
B .  H i s t o r y  o f  M o t o r  V e h i c l e  I n s p e c t i o n
T h e  f i r s t  i n s p e c t i o n  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 9 2 6  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  M a r y l a n d  a n d
N e w  Y o r k  a s  a  r e s u l t  o f  a  v o l u n t a r y  " S a v e - a - L i f e "  c a m p a i g n .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d
t h a t  o n l y  4 2  p e r c e n t  o f  t h e  v e h i c l e s  i n s p e c t e d  w e r e  s a f e  f o r  t h e  r o a d .  A f t e r
P e n n s y l v a n i a  a d o p t e d  t h i s  p r o g r a m ,  p u b l i c  c o n c e r n  f o r  s a f e t y  l e d  t o  t h e  s t a t e ' s
a d o p t i o n  i n  1  9 2  8  o f  t h e  f i r s t  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  l a w  p r o v i d i n g  f o r  a n n u a l
i n s p e c t i o n s .  B y  1 9 3 0 ,  a l l  s i x  N e w  E n g l a n d  s t a t e s  h a d  p r o g r a m s .  I n  t h e  n e x t  t e n
y e a r s  V i r g i n i a ,  D e l a w a r e ,  C o l o r a d o ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  W a s h i n g t o n  a n d  t h e  D i s t r i c t
o f  C o l u m b i a  a l s o  a d o p t e d  i n s p e c t i o n  p r o g r a m s .  D e l a w a r e  i n i t i a t e d  a  s t a t e - o w n e d
a n d  o p e r a t e d  s y s t e m ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  u s e d  l i c e n s e d  p r i v a t e  g a r a g e s .  A  f e w  c i t i e s
a c r o s s  t h e  n a t i o n  a l s o  s e t  u p  t h e i r  o w n  i n s p e c t i o n  o r d i n a n c e s .  M a n y  o f  t h e s e
p r o g r a m s  w e r e  c a s u a l t i e s  o f  W o r l d  W a r  I I ,  w h e n  u n n e c e s s a r y  d r i v i n g  w a s  c u r -
t a i l e d ,  a n d  t h e r e  w e r e  m o r e  p r e s s i n g  d e m a n d s  f o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  r e s o u r c e s .
P o r t l a n d  s e t  u p  i t s  o w n  c i t y  i n s p e c t i o n  p r o g r a m  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n s p e c t i o n s
w e r e  m a d e  a t  t h e  C i t y  T e s t i n g  C e n t e r  l o c a t e d  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  M i l w a u k i e  a n d
P o w e l l  B o u l e v a r d .  E a c h  v e h i c l e  o w n e r  w a s  r e q u i r e d  t o  b r i n g  h i s  v e h i c l e  i n  o n c e
a  y e a r  a n d  r e c e i v e d  a  s t i c k e r  w h e n  t h e  c a r  p a s s e d .  I n  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s ,  7 1
p e r c e n t  o f  t h e  c a r s  w e r e  r e j e c t e d .  L a t e r  t h e  a v e r a g e  r e j e c t i o n  r a t e  d r o p p e d  t o  4 1
p e r c e n t .
C o n g e s t i o n  a n d  l o n g  l i n e - u p s  a t  t h e  t e s t i n g  s t a t i o n  j u s t  b e f o r e  a n  e x p i r a t i o n
p e d o d  c a u s e d  s o m e  i n c o n v e n i e n c e  t o  a u t o m o b i l e  o w n e r s .  O f t e n  t h e y  f a c e d  a n
e q u a l l y  l o n g  w a i t  w h e n  t h e y  r e t u r n e d  f o r  a  r e c h e c k  a f t e r  g e t t i n g  s o m e  m i n o r
a d j u s t m e n t s  o n  t h e i r  c a r s .  T h e  p r o g r a m  w a s  v e r y  u n p o p u l a r  w i t h  t h e  p u b l i c ,  m a n y
a u t ( )  r e p a i r  s h o p  o p e r a t o r s  f e l t  t h e  i n s p e c t o r s  w e r e  t o o  s t r i c t ,  a n d  c i t y  f i n a n c i a l
o f f c e r s  w e r e  u n h a p p y  b e c a u s e  t h e  s t a t i o n  w a s  l o s i n g  m o n e y .
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A n o t h e r  p r o b l e m  d e v e l o p e d  i n  e n f o r c e m e n t  a s  t h e r e  w a s  n o  w a y  o f  t e l l i n g
w h i c h  u n c h e c k e d  c a r  o n  t h e  s t r e e t  b e l o n g e d  t o  a  c i t y  r e s i d e n t ,  a n d  w h i c h  w a s  a
c a r  f r o m  o n e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  E n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w  c o u l d  o n l y  b e
a p p l i e d  t o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t  o r  r e c e i v e d  a  c i t a t i o n .
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c i t y ' s  i n h a b i t a n t s  d i d  c o m p l y  w i t h  t h e  l a w ,  b u t  m o s t  o f  t h e
o l d e r  a n d  o b v i o u s l y  d e f e c t i v e  c a r s  w e r e  n e v e r  b r o u g h t  i n  a n d  s o  w e r e  n e v e r
a d e q u a t e l y  r e p a i r e d .  T h e  C i t y  C o u n c i l  r e p e a l e d  t h e  o r d i n a n c e ,  a n d  c o m p u l s o r y
m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  d i e d  i n  O r e g o n .
T h e  o b v i o u s  l e s s o n  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  t h e  P o r t l a n d  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  a
s t a t e w i d e ,  c o m p u l s o r y  i n s p e c t i o n  s y s t e m  i s  t h e  o n l y  t y p e  t h a t  w i l  r e a c h  a l l
m o t o r i s t s ,  a n d  i s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  c a n  b e  a d e q u a t e l y  e n f o r c e d .
O t h e r  t h a n  s p o t  c h e c k s  p e r m i t t e d  u n d e r  1 9 6 9  l e g i s l a t i o n ,  t h e  o n l y  i n s p e c t i o n s
i n  O r e g o n  t o d a y  a r e  v o l u n t a r y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  P o r t l a n d  T r a f f c  S a f e t y  C o m -
m i s s i o n  h a s  s p o n s o r e d  p r i v a t e  i n s p e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  K i w a n i s  C l u b s .  O n e  w e e k
i n  l a t e  s p r i n g ,  i t  s p o n s o r s  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  l a n e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e
c i t y  i n  s h o p p i n g  c e n t e r  p a r k i n g  l o t s .  Q u a l i f i e d  m e c h a n i c s  d o n a t e  t h e i r  t i m e  t o
m a k e  t h i s  p r o j e c t  a  s u c c e s s .  T h e  d r i v e r s  a r e  g i v e n  a  c h e c k o u t  l i s t  w h e r e  a n y
d e f e c t s  a r e  l i s t e d ,  o r  c e r t i f i c a t e s  f o r  t h e  w i n d s h i e l d  i f  t h e  c a r  p a s s e s .
B e t w e e n  W o r l d  W a r  I I  a n d  1 9 6 6 ,  t e n  s t a t e s  w i t h o u t  p r e v i o u s  p r o g r a m s
a d o p t e d  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n s ,  w h i l e  o n e  -  A r i z o n a  -  d r o p p e d  i t s  p r o g r a m .
I n s p e c t i o n  p l a n s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  m o s t  l e g i s l a t u r e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  b u t
f e w  s u r v i v e d  c o m m i t t e e  c o n s i d e r a t i o n .  L e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  A m e r i c a ' s  a u t o m o -
b i l e s  w e r e  i n s p e c t e d  a n d  t h e  d e e p  S o u t h  a n d  E a s t  c o a s t  c o n t a i n e d  t h e  m a j o r i t y
o f  t h e  i n s p e c t i o n  s t a t e s .  F i v e  o f  t h e s e  s t a t e s  p r o v i d e  f o r  s e m i - a n n u a l  i n s p e c t i o n s -
t h e  r e s t  r e q u i r e  o n l y  a n n u a l  i n s p e c t i o n s .
T h e  f e w  s t u d i e s  f r o m  i n s p e c t i o n  s y s t e m s ,  s p o t  c h e c k s  a n d  a r r e s t  a n d  a c c i d e n t
r e c o r d s  h a v e  r e s u l t e d  i n  s o m e  p r e s u m a b l y  u s e f u l  s t a t i s t i c s .  H o w e v e r ,  t h e s e  d a t a
h a v e  n o t  b e e n  b u i l t  o n  s t a n d a r d i z e d  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  a r e  g e n e r a l l y
v a l u e l e s s  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .  I t  w a s  p a r t l y  o u t  o f  t h i s  c o n f u s i o n  a n d  t h e
s p o t t y  u s e  o f  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  t r a f f c  s a f e t y  r e f o r m s  f i n a l l y
l e d  t o  a d o p t i o n  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t .
C .  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t
A m o n g  o t h e r  t r a f f c  s a f e t y  o b j e c t i v e s ,  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  w a s  i n t e n d e d
t o  i m p o s e  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  u p o n  t h e  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  s t a t e s  t h a t  d i d
n o t  h a v e  i t .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h e s e  i n s p e c t i o n s  b e  s p e c i f i c  e n o u g h  t o  d i s c o v e r
e x i s t i n g  o r  p o t e n t i a l  v e h i c l e  d e f e c t s  t h a t  m i g h t  c a u s e  a n  a c c i d e n t  o r  i n c r e a s e  t h e
s e v e r i t y  o f  a c c i d e n t s  w h i c h  d o  o c c u r .  F u r t h e r ,  i t  w i l  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  s o m e  m e a n s  o f  a s s u r i n g  t h a t  n e e d e d  r e p a i r s  a r e  a c t u a l l y  m a d e .  T o  q u a l i f y
f o r  t h e  p r o g r a m ,  t h e  s t a t e  m u s t  d o  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  I n s p e c t  e a c h  m o t o r  v e h i c l e ,  m o t o r c y c l e ,  t r a i l e r  a n d  s e m i - t r a i l e r  ( e x c e p t
m o b i l e  h o m e s )  t h a t  i s  r e g i s t e r e d  w i t h i n  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  t h e s e  i n s p e c t i o n s
m a y  b e  a n n u a l l y  a t  f i r s t ,  s e m i - a n n u a l  i n s p e c t i o n s  w i l  b e  r e q u i r e d  l a t e r .  E a c h
v e h i c l e  s h a l l  c a r r y  a  v i s i b l e  e v i d e n c e  o f  i n s p e c t i o n  a p p r o v a L .
( 2 )  T h e r e  m u s t  b e  a n  i n s p e c t i o n  o f  a l l  v e h i c l e s  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  r e g i s t r a t i o n
w i t h i n  a  s t a t e .
( 3 )  T h e r e  w i l  b e  a n  i n s p e c t i o n  o f  a l l  v e h i c l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n v o l v e d
i n  f a t a l  a c c i d e n t s .  T h e  s t a t e  w i l  b e  e n c o u r a g e d  t o  i n s p e c t  v e h i c l e s  a f t e r  a n y
s e r i o u s  a c c i d e n t ,  a n d  t o  r e q u i r e  s u c h  i n s p e c t i o n  b e f o r e  p e r m i t t i n g  t h e  v e h i c l e
t o  b e  u s e d  u p o n  t h e  h i g h w a y s  a g a i n .
(  4 )  T h i s  a c t  w i l  a l s o  r e q u i r e  i n s p e c t i o n  o f  a l l  a u t o m o b i l e s  u p o n  s a l e ,
w h e t h e r  n e w  o r  u s e d .
T h e  i n s p e c t i o n s  m u s t  b e  e q u a l  t o  t h e  s t a n d a r d s  s e t  b y  t h e  A m e r i c a n  S t a n d a r d s
A s s o c i a t i o n  i n  i t s  p u b l i c a t i o n  D 7 .  1 ,  e n t i t l e d  A m e r i c a n  S t a n d a r d  I n s p e c t i o n  R e -
q u i r e m e n t s  f o r  M o t o r  V e h i c l e s ,  T r a i l e r s ,  a n d  S e m i t r a i l e r s  O p e r a t e d  o n  P u b l i c
H i g h w a y s .  T h i s  p u b l i c a t i o n  s e t s  t h e  s t a n d a r d s  o f  a l l o w a b l e  d e v i a t i o n  i n  s u c h
m a t t e r s  a s  s t e e r i n g ,  a l i g n m e n t  a n d  s u s p e n s i o n ,  t i r e s ,  e x h a u s t ,  b r a k e s ,  l i g h t i n g ,
g l a s s ,  a n d  s a f e t y  e q u i p m e n t .
F l e e t  o w n e r s  w i l  b e  a l l o w e d  t o  i n s p e c t  a n d  i s s u e  c e r t i f i c a t e s  t h e m s e l v e s .
D e a l e r s  w i l  a l s o  h a v e  s p e c i a l  a u t h o r i t y  t o  m a k e  a n d  i s s u e  i n s p e c t i o n  c e r t i f i c a t e s
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a f t e r  s a l e s  o f  t h e i r  o w n  n e w  a n d  u s e d  a u t o m o b i l e s .  T h e  S t a t e  i s  t o  s e t  u p  i t s  o w n
i n s p e c t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  i n s p e c t o r s  a n d  p e r s o n n e l ,  w i t h  t h e  c e r t i f i c a t i o n
o f  t h o s e  p e r s o n s  c o m p l e t i n g  t h i s  t r a i n i n g .  T h e  S t a t e  i s  t o  s e t  u p  a  r e c o r d  o f
i n s p e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  m o d e l  a n d  m a k e  o f  c a r ,  t h e  d a t e  o f  i n s p e c t i o n ,  a n d  t h e
d e f e c t s  f o u n d  b y  c a t e g o r y .  T h e s e  w i l  t h e n  b e  c o m p i l e d  i n t o  m o n t h l y  a n d  a n n u a l
s u m m a r i e s  s h o w i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n s p e c t i o n s .
T h e  i n d i v i d u a l  s t a t e  w i l  b e  l e f t  t o  d e v e l o p  i t s  o w n  p r o g r a m  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  t h e  s t a n d a r d s  s e t  f o r t h  i n  t h e  A c t .  A s  l o n g  a s  t h e  p r o g r a m  m e e t s  w i t h  t h e
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t ,  o r  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  t o w a r d  t h e s e
r e q u i r e m e n t s  i s  b e i n g  m a d e ,  m o n e y  w i l  b e  a l l o c a t e d  t o  f u n d  i t  o n  a  m a t c h i n g  b a s i s .
D .  T y p e s  o f  I n s p e c t i o n  S y s t e m s
O n e  o f  t h e  f i r s t  c h o i c e s  t h e  s t a t e  m u s t  m a k e  i s  t h e  m a n n e r  o f  a d m i n i s t e r i n g
t h e  i n s p e c t i o n  s t a t i o n s .  C h o i c e s  w i l  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  p l a n s :
( I )  S t a t e - o p e r a t e d  s t a t i o n s .
( 2 )  P r i v a t e l y - o p e r a t e d  s t a t i o n s .
( 3 )  C o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  d e p e n d i n g  u p o n  l o c a l  n e e d s .
1 .  S t a t e - O p e r a t e d  S t a t i o n s
E a c h  t y p e  h a s  i t s  a d v a n t a g e s  a n d  d r a w b a c k s .  U n d e r  t h e  f i r s t  o p t i o n ,  s t a t e
p e r s o n n e l  o p e r a t e  t h e  s t a t i o n s .  S u c h  a  p r o g r a m  i s  c o n d u c t e d  i n  N e w  J e r s e y ,  D e l a -
w a r e  a n d  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T o  s p r e a d  t h e  l o a d  t h r o u g h o u t
t h e  y e a r ,  i n s p e c t i o n  m i g h t  b e  r e q u i r e d  o n  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  o f  t h e  v e h i c l e
r e g i s t r a t i o n ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  N e w  J e r s e y .  T h i s  s t a t e  h a s  s o m e  4 0  s t a t i o n s ,  e m p l o y -
i n g  a  f i e l d  s t a f f  o f  6 1 0  p e r s o n s  t o  h a n d l e  2 , 7 0 0 , 0 0 0  v e h i c l e s .  S o m e  o f  t h e s e
s t a t i o n s  a r e  a l s o  u s e d  a s  m o t o r  v e h i c l e  b r a n c h  o f f c e s ,  d r i v e r  i m p r o v e m e n t  c o n f e r -
e n c e  c e n t e r s ,  a n d  f o r  d r i v e r  l i c e n s e  e x a m i n a t i o n s .
T h e  m a i n  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e - o p e r a t e d  s y s t e m s  i s  t h a t  t h e r e  a r e
n o t  e n o u g h  s t a t i o n s  t o  p r e v e n t  p e r i o d i c  r u s h  p e r i o d s ,  c a u s i n g  d r i v e r s  t o  b e  g r e a t l y
i n c o n v e n i e n c e d  w h i l e  w a i t i n g  t h e i r  t u r n s .  T h i s  s y s t e m  s e e m s  t o  b e  m o s t  e f f c i e n t
i n  t h e  m o r e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  w h e r e  s t a t i o n s  c a n  b e
g e o g r a p h i c a l l y  c l o s e  t o  m o s t  o f  t h e  d r i v i n g  p o p u l a t i o n  a n d  s t i l  b e  f u l l y  u t i l i z e d
t h e  y e a r  a r o u n d .
2 .  P r i v a t e l y - O p e r a t e d  S t a t i o n s
M o s t  o f  t h e  o t h e r  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  s t a t e s  l i c e n s e  p r i v a t e  g a r a g e s  t o
p e r f o r m  t h e  i n s p e c t i o n s .  T h i s  i s  q u i t e  e f f c i e n t  i n  t h e  l e s s  d e n s e l y  p o p u l a t e d  s t a t e s .
U n d e r  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  p r i v a t e  s t a t i o n s  a r e  l i c e n s e d  d i r e c t l y  b y  t h e  s t a t e  a n d
m u s t  o p e r a t e  u n d e r  a  g i v e n  s t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e  o r  l o s e  t h e i r  r i g h t  t o  i s s u e
i n s p e c t i o n  s t i c k e r s .  I n  a  f e w  s t a t e s ,  a n y  s e r v i c e  s t a t i o n  c a n  i n s p e c t  a n d  c e r t i f y
v e h i c l e s .  I n  t h e s e  s t a t e s ,  s o m e  c h e c k i n g  s y s t e m  h a s  t o  b e  s e t  u p  t o  s e e  t h a t  t h e
s t a t i o n s  a c t u a l l y  d o  t h e  i n s p e c t i o n  p r o p e r l y ,  t h u s  m a i n t a i n i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  s t a n d -
a r d s .  T h e  m a i n  e x p e n s e  i n  s u c h  a  c o n t r o l  p r o g r a m  i s  t h e  t r a i n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e
o f  t h e  t e a m  o f  s t a t e  i n s p e c t o r s  w h o  s u p e r v i s e  t h e  s t a t i o n s  a n d  i n v e s t i g a t e  c o m p l a i n t s .
T h e  d r a w b a c k  t o  t h i s  s y s t e m  i s  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s o m e  s t a t i o n s  t o  r e j e c t
v e h i c l e s  o f  t h e i r  o w n  c u s t o m e r s  a n d  t h e  t e n d e n c y  o f  s o m e  s t a t i o n s  t o  t a k e  a d v a n t a g e
o f  t h e i r  i n s p e c t i o n  p o w e r s  b y  m a k i n g  r e j e c t i o n s  o n  i n c o n s e q u e n t i a l  i t e m s  i n  h o p e s
o f  o b t a i n i n g  t h e  r e p a i r  w o r k .
3 .  C o m b i n a t i o n  S y s t e m s
A  f e w  s t a t e s ,  s u c h  a s  M a i n e ,  u s e  a  c o m b i n a t i o n  s y s t e m  b y  e s t a b l i s h i n g  s t a t e
c e n t e r s  i n  t h e  p o p u l o u s  c i t i e s  a n d  p r i v a t e  g a r a g e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  U n d e r  t h i s
s y s t e m ,  w e l l - e q u i p p e d  s t a t e - o p e r a t e d  s t a t i o n s  a r e  u s e d  w h e r e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y
p e r m i t s  t h e m  t o  b e  f u l l y  u t i l i z e d .  I n  r u r a l  a r e a s ,  w h e r e  s t a t e - o p e r a t e d  s t a t i o n s
c a n n o t  b e  e c o n o m i c a l l y  j u s t i f i e d ,  p r i v a t e  s t a t i o n s  f i l l  t h e  g a p ,  e l i m i n a t i n g  t h e  n e e d
f o r  r u r a l  r e s i d e n t s  t o  d r i v e  l o n g  d i s t a n c e s  t o  u r b a n  t e s t i n g  c e n t e r s .
E .  A d m i n i s t r a t i v e  P r o b l e m s
A  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o f  a l l  s y s t e m s  i s  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  c a r e  i n  i n s p e c t i o n
a n d  t h e  n u m b e r  o f  a c t u a l  d e f e c t s  d i s c o v e r e d  i s  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  f e e  c h a r g e d
f o r  t h e  s e r v i c e .  I n  s t a t e s  w i t h  e x i s t i n g  s y s t e m s ,  t h e  f e e  r a n g e s  f r o m  $  1  . 0 0  t o  $ 6 . 0 0
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( I n  H a w a i i )  a n d  t h e  a v e r a g e  i s  a b o u t  $ 4 . 0 0 .  D e f e c t s  d i s c o v e r e d  a r e  g e n e r a l l y
t h o s e  w h i c h  c a n  b e  d e t e r m i n e d  i n  a  v e r y  f e w  m i n u t e s .  A n  a v e r a g e  i n s p e c t i o n  l a s t s
a b o u t  t w e n t y  m i n u t e s  -  c e r t a i n l y  n o t  a d e q u a t e  f o r  a n y  b u t  a  v e r y  s u p e r f i c i a l
c h e c k .  A n  A l a b a m a  s t u d y  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w o u l d  c o s t  $ 2 5 . 0 0  t o  c o n d u c t  a
m e a n i n g f u l  i n s p e c t i o n  -  e v e n  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  w o u l d  p r o v i d e  n o  a s s u r a n c e  o f  a
r e d u c t i o n  i n  t h e  t r a f f c  t o l l .
O n e  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  p r o b l e m  i s  t h a t  o f  " g o u g i n g " ,  o r  e x c e s s i v e  r e p a i r  c h a r g e s
b y  t h e  i n s p e c t i o n  s t a t i o n s ,  o r  t h e  n e a r b y  g a r a g e s  i n  t h o s e  s t a t e s  w h e r e  t h e  s t a t e
h a n d l e s  t h e  i n s p e c t i o n s .  T h e  p r i m a r y  w a y  o f  l i m i t i n g  a b u s e s  i n  c a r  r e p a i r s  i s  b y
p r o v i d i n g  t r a i n e d  a n d  e f f c i e n t  p e r s o n n e l  t o  s u p e r v i s e  t h e  s t a t i o n s .  M a n y  s t a t e s
q u a l i f y  m e c h a n i c s  b y  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n s  o n  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  w e l l
a s  r e q u i r i n g  p r o o f  o f  t h e i r  c o m p e t e n c y ,  a n d  l e v y  s e v e r e  p e n a l t i e s  a g a i n s t  o f f e n d e r s .
T h e  c o s t s  o f  p o l i c i n g  p r i v a t e  s t a t i o n s  a r e  c o v e r e d  i n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  s o l d  t o
t h e  s t a t i o n s  a n d  a r e ,  i n  t u r n ,  p a s s e d  o n  t o  t h e  o w n e r  a s  p a r t  o f  t h e  i n s p e c t i o n  f e e .
S t a t e s  w i t h  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  s y s t e m s  h a v e  f o u n d  t h a t  p u b l i c  a c c e p t a n c e
a n d  s u p p o r t  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  s e v e r a l  f a c t o r s .  I m p o r t a n t  a m o n g  t h e s e  a r e  t h e
f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  s y s t e m  s h o u l d  i n v o l v e  a s  l i t t l e  i n c o n v e n i e n c e  a n d  e x p e n s e  a s
p o s s i b l e .
( 2 )  T h e  p u b l i c  s h o u l d  b e  e d u c a t e d  t o  t h e  n e e d  f o r  i n s p e c t i o n s  a n d  t h e
b e n e f i t s  p r o v i d e d .
( 3 )  G o u g i n g  a n d  s u p e r f i c i a l  i n s p e c t i o n s  m u s t  b e  p r e v e n t e d  t h r o u g h  f r e -
q u e n t  s t a t i o n  i n s p e c t i o n s  a n d  a  t i g h t  c o n t r o l  s y s t e m .
F .  O r e g o n  S t a t e  L e g i s l a t i o n
I n  i t s  l a s t  t w o  s e s s i o n s  ( b o t h  s u b s e q u e n t  t o  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  o f  1 9 6 6 ) ,
t h e  O r e g o n  S t a t e  L e g i s l a t u r e  h a s  h a d  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  t o  e n a c t  l a w s  i n  c o m -
p l i a n c e  w i t h  t h e  f e d e r a l  t r a f f c  s a f e t y  l e g i s l a t i o n  o r  t o  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e  t o  m o t o r
v e h i c l e  s a f e t y .  I t s  a c t u a l  a c c o m p l i s h m e n t s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  n e g l i g i b l e .
S p e c i f i c a l l y  r e g a r d i n g  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n ,  S e n a t o r  T e d  H a l l o c k  i n t r o d u c e d
i n  t h e  1 9 6 7  S e s s i o n  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  b i l s  e v e r  t o  b e  s u b m i t t e d
f o r  t h i s  p u r p o s e .  H i s  b i l  r e q u i r e d  a n n u a l  i n s p e c t i o n s  o f  a l l  m o t o r  v e h i c l e s  a n d
t r a i l e r s .  A n y  v e h i c l e  n o t  b e a r i n g  a  c u r r e n t  O r e g o n  s t i c k e r  o r  a  v e h i c l e  i n s p e c t i o n
s t i c k e r  f r o m  t h e  v e h i c l e ' s  h o m e  s t a t e  w o u l d  b e  b a r r e d  f r o m  t h e  h i g h w a y s .  E a c h
c o u n t y  w o u l d  a r r a n g e  f o r  s u f f c i e n t  i n s p e c t i o n  s t a t i o n s ,  w i t h  a  f e e  o f  $ 2 . 5 0  b e i n g
c h a r g e d  f o r  e a c h  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n ,  a n d  $  1 .  5  0  f o r  e v e r y  o t h e r  v e h i c l e .
N o  a d d i t i o n a l  c h a r g e  w o u l d  b e  m a d e  i f  t h e  c a r  o w n e r  h a d  r e p a i r s  m a d e  a n d  t h e
c a r  w a s  r e t u r n e d  f o r  r e - i n s p e c t i o n  w i t h i n  f i v e  d a y s .  T h e  s t a t e  w o u l d  c h a r g e  a
f e e  o f  2 5  c e n t s  f o r  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o v i d e d  t o  t h e  s t a t i o n s ,  a n d  t h e  u n u s e d  o n e s
c o u l d  b e  r e t u r n e d  f o r  r e f u n d .  T h i s  b i l  d i e d  i n  c o m m i t t e e .
T h e  1 9 6 9  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  l a w  p r o v i d i n g  f o r  r a n d o m  v e h i c l e  i n s p e c t i o n
b y  t h e  S t a t e  P o l i c e  a n y w h e r e  o n  O r e g o n  h i g h w a y s .  A  v e h i c l e  w h i c h  d o e s n ' t  p a s s
m u s t  b e  r e p a i r e d  w i t h  1 5  d a y s  a n d  p r o o f  s u b m i t t e d  t o  t h e  p o l i c e .  N i n e t y - t w o
a d d i t i o n a l  s t a t e  p o l i c e m e n  w e r e  r e q u e s t e d  t o  h e l p  i m p l e m e n t  t h i s  l a w .  A l t h o u g h
t h e  o p p o n e n t s  s a i d  t h e  l a w  w o u l d  c a u s e  m a s s i v e  t r a f f c  j a m s ,  b e  a  h a z a r d  t o  o t h e r
d r i v e r s  a n d  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  p u b l i c  a s  p o l i c e  h a r a s s m e n t ,  t h e  b i l  p a s s e d  w i t h
t h e  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  o f f c e r s  c u t  d o w n  t o  7 0 .
S t a t e  P o l i c e  S u p e r i n t e n d e n t  H .  V .  H o l c o m b  h a s  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e
v a l u e  o f  t h i s  p r o g r a m .  H e  t o l d  t h e  H o u s e  T a s k  F o r c e  o n  G o v e r n m e n t  R e o r g a n i z a -
t i o n  h e  d o u b t s  t h a t  e q u i p m e n t  v i o l a t i o n s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e s e  i n s p e c t i o n s  a r e
r e a l l y  h a z a r d o u s ,  a n d  t h a t  s p o t  c h e c k s  c a n n o t  b e  m a d e  o n  h e a v i l y - t r a v e l e d  r o a d s ,
o r  a t  n i g h t ,  b e c a u s e  o f  t h e  t r a f f c  h a z a r d s  t h a t  w o u l d  r e s u l t .
G .  C o n c l u s i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  M o t o r  V e h i c l e  I n s p e c t i o n
T h e  C o m m i t t e e  w a s  f a c e d  w i t h  a  s e e m i n g l y  i n s u r m o u n t a b l e  d i l e m m a  i n
r e a c h i n g  i t s  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n .
P u l l n g  i n  o n e  d i r e c t i o n  i s  t h e  t h r e a t  o f  p u n i t i v e  a c t i o n  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r m e n t
i f  t h e  S t a t e  f a i l s  t o  a d o p t  a n  a c c e p t a b l e  i n s p e c t i o n  p r o g r a m .  A l t h o u g h  t h e  H i g h w a y
S a f e t y  B u r e a u  h a s  r e l a x e d  i t s  o r i g i n a l  t i m e  l i m i t a t i o n s  a n d  m a y  f u r t h e r  r e l a x
t h e m  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  p r o v i d e s  t h a t  a
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state which does not adopt a full safety program, including motor vehicle inspec-
tion, or fails to make adequate progress toward an acceptable program, wil forfeit
not only federal funds for the state safety program, but ten percent of its federal
highway fund allocation as well. Several states have been advised that their
progress is unsatisfactory and that consideration is being given to a reduction in
their highway allocations.
On the other hand, the Committee is not convinced, based on evidence
currently available, that the case for motor vehicle inspection as a high priority
traffc safety measure has been established. That motor vehicle inspection would
reduce the number of severe accidents is not questioned. That motor vehicle in-
spection would reduce such accidents enough to justify its cost and inconven-
ience, when viewed in the light of other apparently more promising traffc safety
measures and in light of the necessity to establish some rough measure of priority
among these measures, is seriously questioned.
Comprehensive studies should be conducted to determine the contribution
of ascertainable and correctible defects to serious automobile accidents. The
Federal Highway Safety Bureau must in some way be convinced that this study
should be a prelude to the strict enforcement of its motor vehicle inspection
standards. If these studies provide convincing evidence of the value of motor
vehicle inspection, the State of Oregon should adopt such a system along the
following lines:
(1) The State should use a combination system, with state-operated sta-
tions in densely-populated areas and licensed private stations in lightly-popu-
lated areas. The number and capacity of the stations should be suffcient to
result in minimum inconvenience to the public.
(2) All cost should be borne by the vehicle owner, so that none of the
cost wil be a burden on the general funds of the State.
(3) Inspections should be required annually during the month in which
the automobile license expires, and passing of inspection should be required
as a condition of license renewaL.
(4) The program should cover all types of motor vehicles.
(5) The best agency in Oregon to handle the administrative records
necessary to carry out and enforce inspection is the Motor Vehicles Division.
It should also have the responsibility for training and certifying the stations
and the inspectors and other personnel necessary to carry out the law.
If it becomes apparent that the Highway Safety Bureau wil no longer delay
implementation of its motor vehicle inspection requirements, the Committee would
recommend adoption of the above program, even in the absence of convincing
evidence that it has been given proper priority. Motor vehicle inspection wil
certainly have some beneficial effect, and the financial loss to the State, if it
were not adopted, would be severe.
V. DRIVER LICENSING
A. Current Requirements
As is clearly evident, the deficient driver-not the unsafe automobile or
environmental condition-is the major element in motor vehicle injuries and
fatalities. It is therefore entirely plausible to look to driver licensing procedures
for controls designed to remove the inadequate driver from the public roads. To
date, this has been accomplished to only a very limited degree. Oregon's driver
licensing laws and regulations, typical of those of all other states, simply have
not been kept abreast of the increasing complexity and congestion of modern
driving.
As is well known to all drivers, licensing is a very simple process. Initial
licensing involves a road test for driving ability, a vision test and a written exami-
nation on signs and driving laws and regulations. License renewal in Oregon is
by mail, and no testing of any kind is required except in cases of obvious physical
limitation, complaint, revocation, or repeated accidents. Committee witnesses indi-
cated that even these limited renewal requirements are not always strictly en-
forced. Several states have adopted some form of routine re-examination require-
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m e n t .  F i v e  s t a t e s  n o w  r e q u i r e  c o m p l e t e  r e - e x a m i n a t i o n  u p o n  r e n e w a l ,  a n d  t e n
o t h e r  s t a t e s  r e q u i r e  a t  l e a s t  a  v i s i o n  t e s t .  T e n  s t a t e s  r e q u i r e  c o m p l e t e  r e - e x a m i n a t i o n
a f t e r  a g e  6 5 ,  7 0  o r  7 5 .  T h i r t y - t w o  s t a t e s  r e q u i r e  r e - t e s t i n g  a f t e r  c o n v i c t i o n  o f
n e g l i g e n c e  o r  s u s p e n s i o n  o f  l i c e n s e .  O r e g o n  h a s  n o  s u c h  r e q u i r e m e n t .
I  .
B .  P r o p o s a l  f o r  I m p r o v e m e n t
T h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  d r i v e r  l i c e n s i n g  a n d  e x a m i n a -
t i o n  r e q u i r e m e n t s  a s  a p p r o p r i a t e  p a r t s  o f  r e q u i r e d  s t a t e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s .
O r e g o n  a l r e a d y  c o m p l i e s  w i t h  a l m o s t  a l l  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  s t a n d a r d s
p u b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u  p u r s u a n t  t o  t h e  H i g h w a y
S a f e t y  A c t .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c y  i s  i n  t h e  a r e a  o f  r o u t i n e  r e - e x a m i n a -
t i o n .  F e d e r a l  s t a n d a r d s  c a l l  f o r  r e - e x a m i n a t i o n  f o r  a t  l e a s t  v i s u a l  a c u i t y  a n d
k n o w l e d g e  o f  r u l e s  o f  t h e  r o a d  n o  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  o n c e  e v e r y  f o u r  y e a r s .
S e v e r a l  b i l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 6 9  O r e g o n  S t a t e  L e g i s l a t u r e  b u t
e i t h e r  d i e d  i n  c o m m i t t e e  o r  w e r e  t a b l e d .  T h e s e  w e r e :
( 1 )  H o u s e  B i l  1 0 4 4 ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  t e r m  o f  d r i v e r
l i c e n s e s  f r o m  t w o  t o  f o u r  y e a r s  a n d  r e q u i r e  r e - e x a m i n a t i o n  f o r  r e n e w a l ;
i t  w o u l d  a l s o  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  f e e  t o  $  1 0 .
( 2 )  H o u s e  B i l  1 7 4 9 ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  p r e v e n t e d  i s s u i n g  d r i v e r ' s
l i c e n s e s  t o  a n y o n e  u n d e r  1  8  y e a r s  o f  a g e  u n l e s s  a n  a p p r o v e d  d r i v e r  t r a i n i n g
c o u r s e  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .
( 3 )  S e n a t e  B i l  2 6 2 ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  a  c o l o r e d  p h o t o  t o
a p p e a r  o n  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  a n d  w o u l d  a l s o  h a v e  r e q u i r e d  r e n e w a l  i n  p e r s o n .
( 4 )  S e n a t e  B i l  2 9 2 ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  d r i v e r s  a n d  c h a u f f e u r s -
t o  b e  e x a m i n e d  b y  a  p h y s i c i a n  a s  t o  v i s i o n ,  m e n t a l  c a p a c i t y  a n d  p h y s i c a l
c a p a c i t y  b e f o r e  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e  w o u l d  b e  i s s u e d .
A  1 9 6 6  O r e g o n  T r a f f c  S a f e t y  C o m m i s s i o n  s u r v e y  s h o w e d  t h a t  a l m o s t  6 2
p e r c e n t  o f  O r e g o n  d r i v e r s  q u e s t i o n e d  f a v o r e d  a  r e q u i r e m e n t  t o  a p p e a r  i n  p e r s o n
f o r  r e n e w a l  o f  d r i v e r  l i c e n s e s .  T h i s  s u r v e y  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  5 8 . 9  p e r c e n t  a g r e e d
t h a t  p e r s o n s  u n d e r  1  8  y e a r s  o f  a g e  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  d r i v e r
e d u c a t i o n  c o u r s e  b e f o r e  r e c e i v i n g  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e ;  8 1 . 5  p e r c e n t  b e l i e v e d  d r i v e r s
w h o  h a v e  r e p e a t e d  t r a f f c  c o n v i c t i o n s  o r  a c c i d e n t s  s h o u l d  h a v e  t h e i r  l i c e n s e s
s u s p e n d e d .  A p p a r e n t l y  t h e  p u b l i c  i s  r e a d y  t o  s u p p o r t  s t r i c t e r  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s .
C .  T h e  P r o b l e m  o f  t h e  U n l i c e n s e d  D r i v e r
D r i v e r  l i c e n s i n g ,  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e - e x a m i n a t i o n s  c o m p r i s e  o n l y  o n e - h a l f
o f  t h e  t o t a l  d r i v e r  l i c e n s i n g  p r o b l e m .  O n c e  g r a n t e d ,  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  i s  a l w a y s
s u b j e c t  t o  s u s p e n s i o n s  o r  r e v o c a t i o n  f o r  a n y  o f  a  n u m b e r  o f  c a u s e s ,  a n d  t h r o u g h
e i t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  b y  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  o r  j u d i c i a l  a c t i o n
u p o n  c o n v i c t i o n  o f  d r i v i n g  v i o l a t i o n s .  I f  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  t h e  q u a l i t y
o f  l i c e n s i n g  
a n d  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h e r e  i s  f a r  m o r e  r e a s o n  t o  h a v e  s e r i o u s
d o u b t s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  e n f o r c e m e n t  o f  s u s p e n s i o n  a n d  r e v o c a t i o n  p r a c t i c e s .
T h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  f o r  q u e s t i o n i n g  t h e s e  p r o c e d u r e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  c o u r t s
s e e m  t o  b e  p r o n e  t o  r e d u c e  c h a r g e s  w h e r e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  m o r e  s e r i o u s  o f f e n s e
w i l  r e s u l t  i n  a u t o m a t i c  d r i v e r  l i c e n s e  s u s p e n s i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t
w h e n  a  c h a r g e  o f  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  i s  r e d u c e d  t o  t h e  l e s s e r
c h a r g e  o f  r e c k l e s s  d r i v i n g .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e r e  i s  e n t i r e l y  i n a d e q u a t e  e n -
f o r c e m e n t  o f  s u s p e n s i o n s  o r  r e v o c a t i o n s  o n c e  t h e y  o c c u r .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  w i t -
n e s s e s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  h a v e  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a b o u t  5 0 , 0 0 0  u n -
l i c e n s e d  d r i v e r s  o n  t h e  r o a d s  i n  O r e g o n .  O f  c o u r s e ,  t h e s e  a r e  n o t  a l l  p e r s o n s  w i t h
r e v o k e d  o r  s u s p e n d e d  l i c e n s e s .  M a n y  n e v e r  h a v e  b e e n  l i c e n s e d  a n d  m a n y  m o r e
h a v e  m e r e l y  p e r m i t t e d  t h e i r  v a l i d  l i c e n s e s  t o  l a p s e .  T h e  p r o b l e m  o f  e n f o r c e m e n t
o f  s u s p e n s i o n s  a n d  r e v o c a t i o n s  w i l  b e  t r e a t e d  i n  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .
D .  D r i v e r  L i c e n s i n g  -  A  R i g h t  o r  A  P r i v i l e g e
I t  i s  a  w i d e l y  h e l d  v i e w  t h a t  e v e r y  c i t i z e n  h a s  a  " r i g h t "  t o  o p e r a t e  m o t o r
v e h i c l e s  o n  t h e  p u b l i c  r o a d s ,  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  h e  h a s  a  r i g h t  t o  l i f e ,
l i b e r t y  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s .  T h i s  a t t t u d e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m o t o r
v e h i c l e  s a f e t y  p r o b l e m  i n  m a n y  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  t h i s  v i e w p o i n t  i s  c l e a r l y
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evident in the remarks of some legislators who oppose re-examination of all
drivers above. certain age limits. It is also evident in the judicial reduction of
charges from drunk driving to reckless driving to avoid the automatic suspension
of the "right" of drivers to use motor vehicles to get to and from work or to use
in their work. An objection raised to "implied consent" legislation in states (such
as Oregon) where it has been proposed or adopted is that such legislation is based
on the assumption that driving is not a "right," but a privilege granted only to
qualified persons who voluntarily put their privilege on the line whenever they
slip behind the steering wheel.
The use of the words "right" and "privilege" in this connection is actually
very inappropriate. Any social "right" must be hedged about by restrictions to
avoid infringement on the rights of others.
No responsible persons would profess that the right to liberty, for example,
should be inviolate. Restrictions must be imposed on those whose complete liberty
endangers the lives and property of others in society. To this extent, liberty is a
privilege which may be restricted whenever behavior proves to be socially irre-
sponsible. The "rights-privilege" controversy, then, really boils down to a debate
on the degree to which society may restrict a person's right to drive.
The advocates of the "right" to drive simply feel that driving restrictions
should be imposed only when a person has conclusively proven by a serious record
of accidents and violations that his driving is a menace to society.
Those who advocate that driving is a "privilege" feel that any compelling
evidence of serious driving deficiencies is adequate grounds for license restriction.
The evidence may be a violation record, obvious physical or mental incompetence,
or, in reference to implied consent legislation, refusal to cooperate with a police
offcer where the offcer has valid reason to suspect the driver is under the
influence of liquor. The Committee clearly is of the "privilege" school (inappro-
priate as this term may be), as its recommendations wil show.
When asked to respond to the question, "Is driving considered to be a right
or a privilege?", in a questionnaire (See Appendix D) mailed by one of the Com-
mittee members to motor vehicle departments in the various states, thirty of
thirty-one repsondents said that it was a privilege revokable for cause, although
the nature of the causes was not identified. In the one instance (New York State)
where the driver's license was characterized as a "right," it was only because the
state courts had called it a "valuable property right." The collrts had 
also indicated,however, that it was a right subject to revocation - another indication of the
elusiveness of the concept of a "righf' as opposed to a "privilege."
E. Potential Remedies
A variety of proposals have been put forth designed to screen out incom-
petent drivers through the licensing process, as described below:
(1) Increase the minimum licensing age. The ground for the proposalis that the highest accident, injury and fatality rates are found in the low
driving-age brackets. Statistics cited earlier in this report verify this, but also
show that the highest rates do not occur until the driver reaches age 1 7, that
they do not diminish until after age 20, and that fatality rates do not diminish
significantly until after age 25. These statistics suggest that increasing the
driving age to 17 would only eliminate a moderately safe driving age, and
that to have significant effects, the minimum licensing age would have to
be raised to somewhere between 20 and 25. It is not suggested that this
should not be considered, but the Committee feels that it would be an
impractical limitation. Typical proposals for raising the driving age suggest
18 as the appropriate minimum. Only one state-New York- currently
has a minimum this high.
An interesting hypothesis is that the moderate accident rate among 15
year olds results from the fact that they recognize their inexperience and
derive their "thrils" just from driving itself, and without the necessity of
driving fast or recklessly. The high involvement rate for ages 17 to the early
twenties is accounted for by the growing awareness on the part of the driver
that he is now "experienced" and that he must demonstrate his expertise
through fast and reckless driving. If this kind of transition in atttude could
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b e  s h o w n  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  d r i v i n g  e x p e r i e n c e  a n d  n o t  t o  a g e ,  i t
w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  a n  i n c r e a s e  i n  m i n i m u m  d r i v i n g  a g e  t o  1  8
t o  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  d e f e r r i n g  t h e  h i g h  a c c i d e n t  a g e  t w o  f u l l  y e a r s ,  t h e r e b y
r e d u c i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  h i g h  a c c i d e n t  a g e s  b y  t h e  s a m e  a m o u n t  ( a s s u m -
i n g  t h e  a g e  a t  w h i c h  t h e  d r i v e r s  d e v e l Q p e d  m a t u r e  d r i v i n g  h a b i t s  d i d  n o t
a l s o  i n c r e a s e ) .  I f  t h i s  h y p o t h e s i s  c o u l d  b e  s h o w n  t o  h a v e  m e r i t ,  t h e r e  w o u l d
b e  a n  e x c e l l e n t  a r g u m e n t  f o r  r a i s i n g  t h e  d r i v i n g  a g e  t o  i  8  y e a r s .
( 2 )  R e q u i r e  h i g h e r  d e g r e e  o f  p r o f i c i e n c y  i n  d r i v e r  e x a m i n a t i o n s .  A l t h o u g h
t h e  c o m p a r i s o n  m a y  n o t  b e  e n t i r e l y  v a l i d ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  m a k e  c o m p a r i -
s o n s  b e t w e e n  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  m o t o r  v e h i c l e s  a n d  a i r c r a f t .  A l t h o u g h
t h e r e  a r e  g o o d  r e a s o n s  f o r  r e q u i r i n g  m o r e  p r o f i c i e n c y  i n  l i c e n s i n g  f o r  t h e
a i r c r a f t  o p e r a t o r ,  t h e i r  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  p r o f i c i e n c y  s t a n d a r d s
c e r t a i n l y  p u t  t h e  l i e  t o  t h o s e  w h o  c l a i m  i t  i s  i m p o s s i b l e  o r  i m p r a c t i c a l  t o
s c r e e n  d r i v e r  l i c e n s e  a p p l i c a n t s  m o r e  i n t e n s i v e l y .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  s e r i o u s
d r a w b a c k  i n  p r e s e n t  d r i v i n g  l i c e n s i n g  e x a m i n a t i o n s  i s  t h e  f a i l u r e  t o  t e s t  f o r
p r o f i c i e n c y  i n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .  I t  t a k e s  o n l y  a  b a r e  m i n i m u m  o f  s k i l  t o
o p e r a t e  a  m o t o r  v e h i c l e  i n  n o n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s ,  a n d  t h e s e  a r e  n o t  t h e
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  s e r i o u s  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s  o c c u r .
( 3 )  P r o v i d e  t h a t  e v e r y  d r i v e r ' s  f i r s t  l i c e n s e  b e  p r o b a t i o n a r y  o n l y .  T h e
S t a t e  o f  I o w a  h a s  s u c h  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e  f i r s t  y e a r  d r i v e r s  l i c e n s e
r a m a i n s  v a l i d  o n l y  i f  t h e  d r i v e r  r e m a i n s  f r e e  o f  a n y  m o v i n g  t r a f f c  v i o l a t i o n .  I f
t h e r e  i s  a  c o n v i c t i o n  d u r i n g  t h i s  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  i s
c a n c e l l e d  f o r  a  3 0 - d a y  p e r i o d ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  d r i v e r  m u s t  s u c c e s s f u l l y
c o m p l e t e  a  d r i v e r  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  a n d  a g a i n  p a s s  t h e  s t a n d a r d  l i c e n s i n g
e x a m i n a t i o n .  A p p a r e n t l y  t h e  I o w a  p r o g r a m  h a s .  h a d  s o m e  p r e v e n t i v e  e f f e c t .
D u r i n g  a  r e c e n t  s i x - m o n t h  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  i  3 , 0 0 0  p r o b a t i o n a r y  l i c e n s e s
w e r e  i s s u e d ,  t h e r e  w e r e  o n l y  i  4  i  i n v a l i d a t i o n s .  O u r  s t a t i s t i c s  s u g g e s t  t h a t
a  t w o  y e a r  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  e n c o m p a s s i n g  b o t h  1 6  a n d  i  7  y e a r  o l d  n e w
d r i v e r s ,  m i g h t  b e  m o r e  e f f e c t i v e .
( 4 )  P r o v i d e  f o r  m o r e  r i g o r o u s  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  s c r e e n i n g  o f  d r i v e r
l i c e n s e  a p p l i c a n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  t h e  a d e q u a c y
o f  t h e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  p h y s i c a l  t e s t  o f  v i s u a l  a c u i t y  a n d  h e a r i n g ,  a n d  t h e
m e n t a l  t e s t  o f  c o m p r e h e n s i o n  o f  b a s i c  d r i v i n g  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  t h e r e  i s
a l s o  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  t h e  e c o n o m y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  m o r e  r i g o r o u s  t e s t i n g
i n  t h e s e  a r e a s .  R i g o r o u s  t e s t i n g  w o u l d  b e  v e r y  e x p e n s i v e ,  w o u l d  p r o b a b l y
e n c o u n t e r  t h e  n e e d  t o  a p p l y  c e r t a i n  a r b i t r a r y  s t a n d a r d s  w h i c h  w o u l d  u n f a i r l y
e l i m i n a t e  m a n y  d r i v e r  l i c e n s e  a p p l i c a n t s ,  a n d  c o u l d  n o t  r e a l l y  b e  j u s t i f i e d
w i t h o u t  m o r e  e v i d e n c e  t h a t  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  i m p a i r m e n t s  ( o t h e r  t h a n  a l c o -
h o l i s m )  a r e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  s e r i o u s  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s .
( 5 )  P r o v i d e  f o r  e m o t i o n a l  a n d  a t t i t u d i n a l  e v a l u a t i o n  o f  d r i v e r  l i c e n s e
a p p l i c a n t s .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  d i s a g r e e m e n t  w h a t s o e v e r  a , o n g  e x p e r t s
o n  t h e  h i g h l y  s i g n i f i a n t  r o l e  o f  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  a n d  i n s t a b i l t y  a n d
d r i v e r  a t t i t u d e s  i n  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s .  A l t h o u g h  i t  w o u l d
b e  c l e a r l y  a d v i s a b l e  t o  e l i m i n a t e  f r o m  t h e  r o a d  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  e m o t i o n a l
a n d  a t t t u d i n a l  d e f i c i e n c i e s ,  t h e  a v a i l a b l e  m e c h a n i c s  f o r  d o i n g  s o  a r e  a p p a r -
e n t l y  l a c k i n g .  I n  t h e  s u r v e y  o f  d e p a r t m e n t s  o f  m o t o r  v e h i c l e s  p r e v i o u s l y
r e f e r r e d  t o ,  o n e  q u e s t i o n  a s k e d  w h e t h e r  p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  t o  d e t e r -
m i n e  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  w e r e  f e a s i b l e ,  a n d  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  m e t h o d s
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  a p p r o p r i a t e  a t t i t u d e  t e s t i n g  f o r  d r i v e r  l i c e n s i n g  p u r -
p o s e s .  T h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n  w a s  m i x e d .  S o m e  a d m i n i s t r a t o r s  r e j e c t e d
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a t t i t u d e  t e s t i n g  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  n o  a d e q u a t e  t e s t s  w e r e
a v a i l a b l e ,  t h e  c o s t  w o u l d  b e  e x c e s s i v e  o r  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s u c h  t e s t i n g
w a s  r i d i c u l o u s .  O t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  p r a i s e d  t h e  i d e a  a l t h o u g h  w i t h  s o m e  r e s e r -
v a t i o n s  a b o u t  c o s t .  S u r p r i s i n g l y ,  f e w  a d m i n i s t r a t o r s  s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  t e s t -
i n g  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  p u b l i c ,  a l t h o u g h  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t
a  p r o p o s a l  f o r  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  w o u l d  p r o b a b l y  m e e t  w i t h  e x t e n s i v e  p u b l i c
r e s i s t a n c e .
( 6 )  R e g u l a r ,  s y s t e m a t i c  r e v i e w  o f  t h e  r e c o r d s  o f  l i c e n s e d  d r i v e r s  a s  a  b a s i s
f o r  s u s p e n s i o n  o r  r e v o c a t i o n .  T h i s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a  " p o i n t "
s y s t e m ,  w h e r e b y  e v e r y  f o r m  o f  d r i v i n g  o f f e n s e  i s  a s s i g n e d  a n  a p p r o p r i a t e
n u m b e r  o f  p o i n t s ,  a n d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  a  p r e - d e t e r m i n e d  n u m b e r  o f  p o i n t s
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w i l  r e s u l t  i n  a u t o m a t i c  s u s p e n s i o n .  A n o t h e r  t e c h n i q u e  w o u l d  b e  t o  p r o v i d e
t h a t  t h e  d r i v e r s '  r e c o r d  b e  r e v i e w e d  a t  t h e  t i m e  o f  e v e r y  l i c e n s e  r e n e w a l ,  w i t h
a u t o m a t i c  a d m i n i s t r a t i v e  s u s p e n s i o n  w h e n e v e r  t h e  r e c o r d  i n d i c a t e s  s o m e
p r e - d e t e r m i n e d  m a x i m u m  d e g r e e  o f  v i o l a t i o n .
F .  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  D r i v e r  L i c e n s i n g
F r o m  a m o n g  t h e s e  p r o p o s a l s ,  t h e  C o m m i t t e e  h a s  s e l e c t e d  e l e m e n t s  w h i c h  i t
f e e l s  p r o v i d e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  e f f e c t i v e n e s s ,  r e a s o n a b l e  c o s t  a n d  p u b l i c  a c c e p t -
a b i l i t y ,  a n d  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  d r i v e r  l i c e n s i n g
p r o c e d u r e s :
( 1 )  T h e  e x a m i n i n g  p r o c e d u r e  f o r  t h e  i n i t i a l  d r i v e r s  l i c e n s e  s h o u l d  i n -
c l u d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  a s  p r e s e n t l y  c o n d u c t e d ,  a  r o a d  t e s t
o r  s i m u l a t e d  d r i v i n g  t e s t  i n v o l v i n g  a  v a r i e t y  o f  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .  P r e -
s u m a b l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  h a z a r d s  o f  c o n t r i v e d  e m e r g e n c i e s  i n  a c t u a l  r o a d
t e s t s ,  t h i s  w o u l d  h a v e  t o  b e  d o n e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  d r i v i n g  s i m u l a t o r s .
T h e  C o m m i t t e e  h a s  n o t  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a d e q u a t e
s i m u l a t o r s ;  i t  b e l i e v e s ,  b a s e d  o n  i t s  i n t e r v i e w s ,  t h a t  e f f e c t i v e  s i m u l a t o r s  a r e
a v a i l a b l e .
( 2 )  I f  d r i v e r  t r a i n i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t ,
( e x p a n s i o n  o f  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m s ,  a n d  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  p r i v a t e  d r i v e r
t r a i n i n g  s c h o o l s )  a r e  i m p l e m e n t e d ,  c o m p l e t i o n  o f  a  d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m
s h o u l d  b e  a  r e q u i r e m e n t  f o r  i n i t i a l  
l i c e n s i n g .
( 3 )  D r i v e r  l i c e n s e s  s h o u l d  b e  v a l i d  f o r  a  f o u r  , y e a r  p e r i o d  a n d  a n  e x a m i -
n a t i o n  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  a t  t h e  t i m e  o f  e a c h  r e n e w a L .  T h i s  e x a m i n a t i o n
s h o u l d  c o n s i s t  o f  a l l  e l e m e n t s  i n  t h e  i n i t Ü i l  e x a m i n a t i o n  e x c e p t  f o r  t h e
d r i v i n g  t e s t ,  a l t h o u g h  t h e  d r i v i n g  t e s t  w o u l d  a l s o  b e  r e q u i r e d  w h e n e v e r  t h e
e x a m i n e r  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e ,  b e c a u s e  o f  e i t h e r  a p p a r e n t  p h y s i c a l  c o n d i t i o n
o r  d r i v i n g  r e c o r d ,  t h a t  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a n t ' s  d r i v i n g  a b i l i t y .
(  4 )  A  p o i n t  s y s t e m ,  o r  s i m i l a r  s y s t e m  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e
M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s -
t r a t i v e l y  s u s p e n d  o r  r e v o k e  d r i v e r ' s  l i c e n s e s ,  f o l l o w i n g  a  h e a r i n g ,  t o  c a l l
d r i v e r s  i n  f o r  i n t e r v i e w s ,  t o  r e q u i r e  r e t e s t i n g ,  o r  t o  r e q u i r e  d r i v e r  t r a i n i n g
a s  a  c o n d i t i o n  o f  c o n t i n u e d  l i c e n s i n g ,  b a s e d  o n  t h e  d r i v e r ' s  r e c o r d .  P r o c e d u r e s
s h o u l d  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u a l  s u r v e i l a n c e  o f  d r i v i n g  r e c o r d s ,  r a t h e r  t h a n
r e v i e w  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  a  l i c e n s e  r e n e w a l  a p p l i c a t i o n .  A l t h o u g h  s o m e
o f  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  c u r r e n t l y  i n  u s e ,  t h e y  s h o u l d  b e  e x p a n d e d ,  f o r m a l i z e d ,
a n d  w e l l  p u b l i c i z e d .
( 5 )  D r i v e r  l i c e n s e  a p p l i c a n t s  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  p r o o f  o f  t h e
d a t e  a n d  p l a c e  o f  b i r t h  a n d  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  s u r r e n d e r  a n y  c u r r e n t
d r i v e r s  l i c e n s e  i s s u e d  b y  a n y  o t h e r  s t a t e .  S u c h  l i c e n s e  w o u l d  b e  r e t u r n e d
t o  t h e  i s s u i n g  s t a t e .
( 6 )  T h e r e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  a  m e d i c a l  a d v i s o r y  b o a r d  o r  o t h e r  g r o u p
w h i c h  s h a l l :
( a )  A d v i s e  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  o n  m e d i c a l  a n d  v i s u a l  s t a n d -
a r d s  f o r  d r i v e r  l i c e n s i n g .  ,
( b )  E s t a b l i s h  a  s y s t e m  f o r  m e d i c a l  e v a l u a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  w h o m
t h e  D i v i s i o n  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  m a y  h a v e  m e n t a l  o r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s
w h i c h  m i g h t  i m p a i r  d r i v i n g  a b i l i t y .
(  c )  E s t a b l i s h  a  p r o c e d u r e  t o  k e e p  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  i n -
f o r m e d  o f  a n y  l i c e n s e d  d r i v e r  w h o  i s  c u r r e n t l y  a p p l y i n g  f o r  o r  r e c e i v i n g
a n y  t y p e  o f  t a x ,  w e l f a r e ,  o r  o t h e r  b e n e f i t s  o r  e x e m p t i o n s  f o r  t h e  b l i n d
o r  n e a r l y  b l i n d .
( 7 )  T h e  d r i v e r  l i c e n s e  s h o u l d  i n c l u d e  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  l i c e n s e e .
( 8 )  A d d e d  c o s t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  s h o u l d  b e  c o v e r e d
b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  l i c e n s e  f e e .
( 9 )  P r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t o  r e g u l a r l y  a u d i t  l i c e n s e  s u s p e n -
s i o n s  t o  a s s u r e  t h a t  t h e y  a r e  a c t u a l l y  b e i n g  e n f o r c e d .  T h e  C o m m i t t e e  m a k e s
n o  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n  o n  t e c h n i q u e s ,  b u t  e m p h a s i z e s  t h a t  i t s  r e c o m -
m e n d e d  p r o g r a m s  d e p e n d  v e r y  h e a v i l y  o n  t h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  s u s p e n s i o n s .
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A l o n g  w i t h  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n ,  d r i v e r  t r a i n i n g  -  e s p e c i a l l y  f o r  h i g h
s c h o o l  s t u d e n t s  -  h a s  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  e m p h a s i s  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  a
p o t e n t i a l  p a n a c e a  f o r  t h e  n a t i o n ' s  t r a f c  a c c i d e n t  s i c k n e s s .  A l t h o u g h  d r i v e r
e d u c a t i o n  w a s  b e i n g  p u s h e d  l o n g  b e f o r e  t h e r e  w a s  e v e n  a  s h r e d  o f  e v i d e n c e
t h a t  s u c h  t r a i n i n g  w o u l d  h a v e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t s ,  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  c o n v i n c e d
t h e  C o m m i t t e e  t h a t  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t s  f r o m  a  c o m p r e h e n s i v e
d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m .
A .  S t u d i e s  o f  D r i v e r  E d u c a t i o n  E f f e c t i v e n e s s
O n e  e x t e n s i v e  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  I l i n o i s  i n  1 9 6 3  r e p o r t e d  o n  d a t a  o b t a i n e d
f r o m  t h e  S t a t e ' s  d r i v e r  l i c e n s e  f i e s  c o v e r i n g  a l l  o f  t h e  m o r e  t h a n  h a l f  m i l i o n
- d r i v e r s  b e t w e e n  1 6  a n d  2 0  y e a r s  o f  a g e .  T h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h o s e  d r i v e r s
n o t  h a v i n g  r e c e i v e d  a  d r i v e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w e r e  i n v o l v e d  i n  4 9 3  t r a f f c
v i o l a t i o n s  a n d  1  1  1  a c c i d e n t s  p e r  1 , 0 0 0  d r i v e r s .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  f o r
t h e  d r i v e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w e r e  1 7 1  a n d  5 6  r e s p e c t i v e l y .
A l t h o u g h  t h e  c o m p a r i s o n  s o u n d s  i m p r e s s i v e ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  n o t e  t w o  d r a w -
b a c k s  t o  t h e  I l i n o i s  s t u d y .  F i r s t ,  t h e  s t u d y  c o v e r s  o n e  y e a r ' s  e x p e r i e n c e  o n l y
a n d  s h e d s  n o  l i g h t  o n  c o m p a r a t i v e  d r i v i n g  r e c o r d s  a s  t h e  d r i v e r s  a g e d  a n d  t h e
d r i v e r  t r a i n i n g  e x p e r i e n c e  b e c a m e  m o r e  r e m o t e .  S e c o n d ,  b e c a u s e  d r i v e r  t r a i n i n g
w a s  a n  e l e c t i v e  o p t i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h e r e  w a s  a  p r e - s e l e c t i o n  f a c t o r
o p e r a t i n g .  A l t h o u g h  t h e  C o m m i t t e e  c a n n o t  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n  w i t h  c o n -
v i n c i n g  e v i d e n c e ,  i t  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  m o r e  s t a b l e ,  c o n s c i e n t i o u s
s t u d e n t s  t o  e l e c t  a  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e  a n d  f o r  t h e  m o r e  u n s t a b l e  a n d  u n c o n -
c e r n e d  s t u d e n t  t o  r e j e c t  s u c h  a n  o f f e r i n g .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e r e  i s  n o  w a y  o f
k n o w i n g  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n t i a l  d r i v i n g  r e c o r d  i n  I l i n o i s  r e s u l t e d  f r o m  t h e
d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  o r  f r o m  t h e  t e n d e n c y  o f  t h o s e  e l e c t i n g  t h e  c o u r s e s  t o  b e
b e t t e r  d r i v e r s  w i t h  o r  w i t h o u t  t r a i n i n g .
A n o t h e r  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  L a n s i n g ,
M i c h i g a n ,  r e p r e s e n t e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  v i r t u a l l y  a l l  s t u d e n t s  c o m p l e t e  a
d r i v e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  t h e  p r e - s e l e c t i o n  f a c t o r .  T h e  c i t y ' s
. o f f c i a l  t r a f f c  a c c i d e n t  r e c o r d s  o v e r  a  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r  p e r i o d  p r o d u c e d  t w o
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s :  ( a )  t h e  L a n s i n g  d r i v e r  e d u c a t i o n  t e e n a g e r s  e x p e r i e n c e d  o n l y
h a l f  a s  m a n y  t r a f f c  a c c i d e n t s  a s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  t h e i r  a g e  g r o u p ;  a n d
. ( b )  t h o s e  t e e n a g e r s  h a d  2 0  p e r c e n t  f e w e r  a c c i d e n t s  t h a n  L a n s i n g ' s  o l d e r  d r i v e r s
- a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  o f  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s .
A  1 9 6 7  r e p o r t  b y  t h e  r e s e a r c h  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  D e p a r t -
m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s  s t a t e s :
" I n  g e n e r a l ,  d r i v e r s  w i t h  h i g h  s c h o o l  o r  c o m m e r c i a l  d r i v e r  t r a i n i n g
h a v e  l o w e r  a c c i d e n t  a n d  v i o l a t i o n  r a t e s  t h a n  t h o s e  w i t h  n o  d r i v e r  t r a i n i n g .
D r i v e r s  u n d e r  2  1  y e a r s  o f  a g e  w i t h  h i g h  s c h o o l  d r i v e r  t r a i n i n g  h a v e  l o w e r
r a t e s  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  s a m e  a g e  w i t h  c o m m e r c i a l  d r i v e r  t r a i n i n g . "
A n  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  e f f e c t s  o f  d r i v e r
t r a i n i n g  m a y  b e  s h o r t - l i v e d ,  a l t h o u g h  t h i s  s t u d y  -  l i k e  t h e  I l i n o i s  s t u d y
i n v o l v e s  t h e  f a c t o r  o f  p r e - s e l e c t i o n .  T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t :
1 .  S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  p u b l i c  s c h o o l  d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n -
v o l v i n g  b o t h  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  b e h i n d - t h e - w h e e l  t r a i n i n g  h a v e  b e t t e r
a c c i d e n t  r e c o r d s  t h a n  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t a k e n  n o  p u b l i c  s c h o o l  d r i v e r  t r a i n i n g
a t  a l l .
2 .  S t u d e n t s  t r a i n e d  b y  c o m m e r c i a l  d r i v e r  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  o r  i n  p u b l i c
s c h o o l  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  c l a s s r o o m  t r a i n i n g  o n l y ,  h a v e  w o r s e  a c c i d e n t  r e c o r d s
t h a n  t h o s e  w i t h  n o  f o r m a l  t r a i n i n g  a t  a l L .
3 .  A n y  e f f e c t s ,  e i t h e r  g o o d  o r  b a d ,  f r o m  f o r m a l  d r i v e r  t r a i n i n g  s e e m  t o
d i s a p p e a r  a  f e w  y e a r s  f o l l o w i n g  t r a i n i n g .
B .  D e v e l o p m e n t  o f  D r i v e r  E d u c a t i o n
I n  1 9 3 4 ,  a  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c i t y  o f  S t a t e  C o l l e g e ,  P e n n s y l v a n i a ,  o f f e r e d
t h e  f i r s t  c o u r s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  b e  c a l l e d  d r i v e r  e d u c a t i o n .  A  y o u n g
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s o r  a t  t h e  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f
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p l a n n i n g  a n d  w i t h  t h e  u s e  o f  h i s  p e r s o n a l  c a r ,  a  1 9 2 9  G r a h a m - P a i g e  w h i c h
h a d  b e e n  e q u i p p e d  w i t h  d u a l  b r a k e  a n d  c l u t c h ,  p r o v i d e d  t h e  n a t i o n  w i t h  t h e
f i r s t  c l a s s r o o m  d r i v e r  i n s t r u c t i o n  c o u r s e  o f f e r e d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
T h e  s u b s e q u e n t  s p r e a d  o f  d r i v e r  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  b o t h  s l o w  a n d  s p o r a d i c .
I t  d i d  n o t  r e a c h  P o r t l a n d  u n t i l  1 9 5 2  w h e n  P o r t l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1
i n s t i t u t e d  a  c l a s s r o o m  p r o g r a m  a s  p a r t  o f  i t s  r e g u l a r  s o p h o m o r e  h e a l t h  a n d  s a f e t y
e d u c a t i o n  c l a s s e s .  T h e  p r o g r a m  r e q u i r e d  b e t w e e n  2 5  a n d  3 0  c l a s s  p e r i o d s .
T h e  1 9 5 7  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  e n a c t e d  a  s t a t e  d r i v e r  e d u c a t i o n  r e i m b u r s e m e n t
l a w  p r o v i d i n g  f o r  a  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  t o  b e  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e
o f  r u l e s  o f  t h e  r o a d ,  t h e  s a f e  a n d  p r o p e r  o p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s ,  a c c i d e n t
p r e v e n t i o n ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  w h i c h  p r o m o t e  s a f e  a n d  l a w f u l  d r i v i n g  h a b i t s .
T h e  l e g i s l a t i o n  p r o v i d e d  t h a t  s c h o o l  d i s t r i c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  m u s t
r e q u i r e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  d u a l  c o n t r o l l e d  a u t o m o b i l e s .
1 .  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c i n g  o f  t h e  O r e g o n  P r o g r a m
T h e  S t a t e  o f  O r e g o n  r e i m b u r s e s  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f f e r i n g  d r i v e r  e d u c a t i o n
c o u r s e s ,  w i t h  f u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a n  a d d i t i o n a l  $  1  f e e  c h a r g e d  f o r  l i c e n s i n g
o f  d r i v e r s  o r  t h e  r e n e w a l  o f  d r i v e r  l i c e n s e s .  T h e  r e i m b u r s e m e n t  m a y  n o t  b e
g r e a t e r  t h a n  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  c o n d u c t i n g  t h e  c o u r s e  n o r  m a y  t h e  r e i m -
b u r s e m e n t  e x c e e d  $ 5 0  p e r  p u p i l  c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e .
F r o m  1 9 5 8 - 5 9  t h r o u g h  1 9 6 7 - 6 8 ,  t o t a l  r e c e i p t s  i n  t h e  O r e g o n  d r i v e r  t r a i n i n g
f u n d  w e r e  $ 5 , 7 2 6 , 0 0 0  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  $ 1 7 4 , 0 0 0  a n d  a  r e i m b u r s e -
m e n t  t o  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  o f  $ 3 , 4 8 2 , 0 0 0 .  T h e  b a l a n c e  o f
$ 2 , 0 6 9 , 0 0 0  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  h i g h w a y  d e p a r t m e n t .  W h i l e  p a r t i c i p a t i n g
i n  t h e  p r o g r a m  s i n c e  1 9 6 2 ,  P o r t l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1  h a s  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f
$ 1 3  9 , 0 3 7  f r o m  t h e  f u n d .  A  b r e a k d o w n  o f  t h e  S t a t e  f i g u r e s  b y  f i s c a l  y e a r  i s
s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
T A B L E  I I
O R E G O N  S T A T E  D R I V E R  T R A I N I N G  P R O G R A M  R E C E I P T S ,  A D M I N I S T R A T I V E
C O S T S ,  A N D  D O L L A R S  T R A N S F E R R E D  T O  H I G H W A Y  D E P A R T M E N T ,
1 9 5 8  T H R O U G H  1 9 6 7
R e c e i p t s
T r a n s f e r r e d
F i s c a l
( f r o m
A d m i n i s t r a t i v e
R e i m b u r s e m e n t
t o  H i g h w a y
P e r i o d
L i c e n s e  F e e )
E x p e n s e s
t o  S c h o o l s
D e p t .
1 9 5 8 - 5 9
$  8 6 1 , 2 9 3 . 0 0 *
$
2 3 , 1 3 2 . 1 2 *
$  1 1 8 , 4 4 . 1 0
$
7 1 9 , 7 1 2 . 7 8
1 9 5 9 - 6 0
4 3 7 , 3 3 3 . 0 0
1 1 , 6 5 5 , 8 6
1 1 7 , 5 0 0 . 0 0
3 0 8 , 1 7 7 1 4
1 9 6 0 - 6 1
5 6 3 , 1 4 1 . 7 6
1 4 , 0 1 5 . 2 9
1 2 4 , 3 7 2 . 0 4
4 2 4 , 7 5 4 . 4 3
1 9 6 1 - 6 2
5 0 1 , 1 7 7 2 4
1 4 , 9 9 7 . 6 6
1 9 0 , 0 7 7 2 4
2 9 6 , 1 0 2 . 3 4
1 9 6 2 - 6 3
5 0 4 , 9 8 5 . 0 0
1 6 , 9 1 8 . 8 7
2 5 1 , 3 0 5 . 4 4
2 3 6 , 7 6 0 . 6 9
1 9 6 3 - 6 4
5 2 6 , 0 6 7 . 0 0
1 6 , 1 7 7 . 7 0
4 4 0 , 9 2 8 . 4 3
6 8 , 9 6 0 . 8 7
1 9 6 4 - 6 5
5 4 7 , 9 5 9 . 0 0
1 7 , 7 1 8 . 1 2
5 1 5 , 2 5 8 . 3 2
1 4 , 9 8 2 . 5 6
1 9 6 5 - 6 6
5 6 4 , 3 5 1 . 0 0
1 9 , 2 2 5 . 8 1
5 4 6 , 1 2 5 . 1 9
1 9 6 6 - 6 7
6 1 4 , 9 4 3 . 5 7
2 1 , 7 7 5 . 7 6
5 9 3 , 1 6 7 . 9 1
1 9 6 7 - 6 8
6 0 4 , 9 0 7 . 0 2
1 9 , 6 4 4 . 4 1
5 8 5 , 2 5 0 . 3 4
1 2 . 2 7
$ 5 , 7 2 6 , 1 2 7 . 5 9
$
1 7 4 , 2 6 1 . 6 0
$ 3 , 4 8 2 , 4 3 2 . 9 1
$ 2 , 0 6 9 , 4 6 3 . 0 8
* A u g u s t  2 0 , 1 9 5 7  -  J u n e  3 0 , 1 9 5 9
N a t i o n a l l y ,  f r o m  a  b e g i n n i n g  w i t h  1 8  s t u d e n t s  i n  o n e  p u b l i c  s c h o o l  i n  1 9 3 4 ,
d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 6 7 - 6 8  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  a l m o s t
2  m i l i o n  s t u d e n t s  i n  a l m o s t  1 4 , 0 0 0  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s .  T h i s  r e p r e s e n t s  8 1
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  a n d  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  e l i g i b l e  f o r
s u c h  i n s t r u c t i o n .
2 .  G r o w t h  o f  t h e  O r e g o n  P r o g r a m
S t a t i s t i c s  f r o m  t h e  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e l i g i b l e  O r e g o n  s t u d e n t s  t a k i n g  d r i v e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,
b u t  a l s o  s h o w  t h a t  s u c h  e d u c a t i o n  i s  n o t  a s  w i d e s p r e a d  i n  O r e g o n  a s  i n  t h e
n a t i o n  a s  a  w h o l e .  A  t o t a l  o f  o v e r  1 1 , 0 0 0  s t u d e n t s  h a v e  r e c e i v e d  d r i v e r  e d u c a t i o n
i n  O r e g o n .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  h o w  t h e  n u m b e r  t r a i n e d  a s  a  p e r c e n t a g e
o f  a l l  s t u d e n t s  e l i g i b l e  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  8 . 5  p e r c e n t  i n  1 9 5 8  t o  2 4  p e r c e n t  i n
1 9 6 7 - 6 8 :
P O R T L A N D  C I T Y  C L U B  B U L L E T I N  3 9 3
T A B L E  I V
N U M B E R  O F  O R E G O N  P U P I L S  R E C E I V I N G  D R I V E R  E D U C A T I O N
P R O J E C T E D  E N R O L L M E N T  O F  E L I G I B L E  P U P I L S ,  A N D
P E R C E N T A G E  O F  E L I G I B L E  P U P I L S  T R A I N E D ,  1 9 5 8  T H R O U G H  1 9 6 7
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )
F i s c a l  N o .  P u p i l s  P r o j e c t e d
P e r i o d  T r a i n e d  E n r o l l m e n t s
1 9 5 8 - 5 9  5 , 9 6 0  7 0 , 3 5 3
1 9 5 9 - 6 0  5 , 8 7 5  7 2 , 1 3 1
1 9 6 0 - 6 1  6 , 2 3 3  7 1 , 2 6 8
1 9 6 1 - 6 2  6 , 6 3 1  7 2 , 6 2 9
1 9 6 2 - 6 3  8 , 6 7 7  8 0 , 4 9 5
1 9 6 3 - 6 4  1 0 , 8 0 0  8 5 , 7 1 1
1 9 6 4 - 6 5  1 2 , 1 2 4  8 8 , 0 2 4
1 9 6 5 - 6 6  1 5 , 9 5 3  8 5 , 5 8 3
1 9 6 6 - 6 7  1 8 , 6 1 9  8 6 , 1 3 7
1 9 6 7 - 6 8  2 0 , 6 7 5  8 8 , 0 6 9
1 1 1 , 5 4 7  8 0 0 , 0 6 9
( 4 )
P e r c e n t a g e
8 . 5 %
8 . 1
8 . 7
9 . 1
1 0 . 8
1 2 . 6
1 3 . 8
1 8 . 6
2 1 . 6
2 3 . 5
1 3 . 9 %
C .  N a t u r e  o f  t h e  D i s t r i c t  N o . 1  P r o g r a m
T h e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  o f f e r i n g s  i n  P o r t l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1  i n c l u d e
t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :
a .  C a u s e s  o f  a c c i d e n t s
b .  L o c a l  t r a f c  a n d  a c c i d e n t  p r o b l e m s
c .  T h e  a u t o m o b i l e  a n d  i t s  u s e s
d .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o p e r  a t t i t u d e  t o w a r d  s a f e t y  a n d  c o u r t e s y  o n  t h e
p a r t  o f  t h e  d r i v e r
e .  T h e  e f f e c t  o f  a l c o h o l  a n d  n a r c o t i c s  o n  t h e  i n d i v i d u a l
f .  T r a f f c  l a w s
g .  A t t i t u d e s  t o w a r d  e n f o r c e m e n t  o f  t r a f c  l a w s
h .  I m p o r t a n c e  o f  d r i v i n g  a s  a  p r i v i l e g e
i .  C o o p e r a t i o n  w i t h  s a f e t y  p r o g r a m s
j .  I n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l t y  f o r  s a f e  p r a c t i c e s  a s  p e d e s t r i a n s  o r  d r i v e r s
k .  R e s p o n s i b i l t y  f o r  k e e p i n g  t h e  c a r  i n  g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n .
T h i s  c o u r s e  o u t l i r i e  m e e t s  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d s  a n d  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s
o f  t h e  O r e g o n  D r i v e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m .  T h e  t h i r t e e n  h i g h  s c h o o l s  i n  P o r t l a n d
w h i c h  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  r e g u l a r
s c h o o l  y e a r  b u t  o f f e r  p r a c t i c e  d r i v i n g  o n l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .
D .  P r o v i s i o n s  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t
D r i v e r  e d u c a t i o n  i s  o n e  o f  f e w  s a f e t y  p r o g r a m s  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e
H i g h w a y  S a f e t y  A c t  a s  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  a n y  a p p r o v e d  s t a t e  p r o g r a m .  U n d e r
t h e  r e g u l a t i o n s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u ,  a  s t a t e ' s
h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m  m u s t  i n c l u d e :  '
( 1 )  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a  s t a t e  p r o g r a m  f o r  d r i v e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l
s y s t e m s  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  e x p a n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  s u c h  p r o g r a m s
a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e ,  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  s c h o o l  o f f c i a l s
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  g o v e r n o r  o f  t h e  s t a t e ;
( 2 )  t h e  t r a i n i n g  o f  q u a l i f i e d  s c h o o l  i n s t r u C t o r s  a n d  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ;
( 3 )  a p p r o p r i a t e  r e g u l a t i o n s  o f  o t h e r  d r i v e r  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g
l i c e n s i n g  o f  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ;
(  4 )  a d d i t i o n a l  d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  r e - t r a i n i n g
o f  s e l e c t e d  d r i v e r s ;  a n d
( 5 )  a d e q u a t e  r e s e a r c h ,  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o c u r e m e n t  o f  p r a c t i c e  d r i v i n g
f a c i l i t i e s  a n d  s i m u l a t o r s  a n d  o t h e r  s i m i l a r  t e a c h i n g  a i d s  f o r  b o t h  s c h o o l  a n d
o t h e r  d r i v e r  t r a i n i n g  u s e .
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E .  C o n c l u s i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  D r i v e r  E d u c a t i o n
D e s p i t e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  s u p p o r t i n g  d a t a ,  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  h i g h
q u a l i t y  d r i v e r  e d u c a t i o n  p r o b a b l y  d o e s  i m p r o v e  t h e  d r i v i n g  r e c o r d  o f  a  s i g n i f i c a n t
n u m b e r  o f  t e e n a g e r s  a n d  t h e r e f o r e  m e r i t s  t h e  C o m m i t t e e ' s  s u p p o r t .  T h e  C o m m i t t e e
m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s :  -
( 1 )  E f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  e x t e n d  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  t o  a l l  h i g h
s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .  I t  i s  c u r r e n t l y  o f f e r e d  i n  o n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e
h i g h  s c h o o l s .
( 2 )  E f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  u p g r a d e  m a r g i n a l  p r o g r a m s  t o  a  r e a l i s t i c
s t a t e  m i n i m u m  s t a n d a r d .  O n l y  2 1 5  h i g h  s c h o o l s  i n  O r e g o n  m e e t ' h e  c u r r e n t l y -
a p p l i c a b l e  s t a t e  m i n i m u m  s t a n d a r d s .  U p g r a d i n g  o f  p r o g r a m s  w i l  n e c e s s i t a t e
s u c h  m e a s u r e s  a s  ( a )  s p e c i a l  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  ( b )  s t a t e - o p e r a t e d  s e m i n a r s  f o r
d r i v e r  e d u c a t i o n  i n s t r u c t o r s ,  a n d  ( c )  m o r e  e x t e n s i v e  u s e  o f  o n - t h e - r o a d  t r a i n i n g
a n d  d r i v i n g  s i m u l a t o r s .
( 3 )  T o  f a c i l i t a t e  t h e  f i s t  t w o  r e c o m m e n d a t i o n s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  s h o u l d
r e c e i v e  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  r e i m b u r s e m e n t  p e r  p u p i L .  T h e r e
i s  a  s t r o n g  c a s e  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  f i n a n c i n g ,  a s  o p p o s e d  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t
f i n a n c i n g  o f  d r i v e r  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a r g u m e n t s  r a i s e d  f o r  s t a t e
s u p p o r t  o f  g e n e r a l  l o c a l  e d u c a t i o n  ( s c h o o l  d i s t r i c t  f i n a n c i n g  p r o b l e m s ,  g r e a t e r
r e l i a b i l i t y  o f  s t a t e  f i n a n c i n g  s o u r c e s ,  e t c . ) ,  t h e r e  a r e  t h e  a r g u m e n t s  s p e c i f i c a l l y
r e g a r d i n g  d r i v e r  e d u c a t i o n  t h a t  t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  d r i v e r  a n d  v e h i c l e  r e g u l a -
t i o n  a n d  c o n t r o l  h a s  a l w a y s  b e e n  p r i m a r i l y  a  s t a t e  r a t h e r  t h a n  a  l o c a l  p r o b l e m ,
a n d  t h a t  a n y  b e n e f i t s  f r o m  b e t t e r  d r i v i n g  r e c o r d s  o f  t r a i n e d  d r i v e r s  w i l  i n u r e
t o  t h e  e n t i r e  s t a t e  r a t h e r  t h a n  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  l o c a l i t y  i n  w h i c h  t h e  d r i v e r s
w e r e  t r a i n e d .  T h e  s t a t e  f u n d s  u s e d  t o  r e i m b u r s e  s c h o o l  d i s t r i c t s  w o u l d  l o g i -
c a l l y  b e  d e r i v e d  f r o m  m o t o r  v e h i c l e  u s a g e ,  t h r o u g h  t a p p i n g  s u c h  s o u r c e s  a s
v e h i c l e  o r  d r i v e r  l i c e n s e  f e e s ,  o r  g a s o l i n e  t a x e s .
( 4 )  T o  r e l i e v e  a  s e r i o u s  l o a d  o n  a v a i l a b l e  r e g u l a r  s c h o o l  c l a s s  t i m e ,  i t
i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  s c h o o l s  b e  e n c o u r a g e d  t o  o f f e r  d r i v e r  t r a i n i n g  d u r i n g
e x t e n d e d  d a y s ,  e v e n i n g s ,  S a t u r d a y s  a n d  s u m m e r s .
( 5 )  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  e x p a n d e d ,  c o n t i n u i n g  r e s e a r c h  p r o g r a m  t o  a s s i s t
a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  a p p r a i s a l  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  d r i v e r  t r a i n i n g ,  t h e  r e l a -
t i v e  v a l u e s  o f  o n - t h e - r o a d  t r a i n i n g  v e r s u s  u s e  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  s i m u l a t o r s ,
t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  m a k i n g  d r i v e r  t r a i n i n g  a  r e q u i r e d  c o u r s e  f o r  a l l  h i g h
s c h o o l  s t u d e n t s ,  e t c .
( 6 )  I n  l i g h t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  i n  t h e  d r i v e r  l i c e n s i n g  s e c t i o n  o f
t h i s  r e p o r t  t h a t  d r i v e r  t r a i n i n g  e v e n t u a l l y  b e  r e q u i r e d  a s  a  c o n d i t i o n  o f
i n i t i a l  l i c e n s i n g ,  t h e  S t a t e  s h o u l d  i n s t i t u t e  a  p r o g r a m  o f  e x a m i n a t i o n  a n d
c e r t i f i c a t i o n  o f  p r i v a t e  d r i v e r  t r a i n i n g  s c h o o l s .  P r o g r a m s  o f  s u c h  s c h o o l s  s h o u l d
b e  c e r t i f i e d  a s  a c c e p t a b l e  f o r  p u r p o s e s  o f  m e e t i n g  t h i s  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t
o n l y  i f  t h e y  m e e t  m i n i m u m  S t a t e  s t a n d a r d s  f o r  h i g h  s c h o o l  d r i v e r  t r a i n i n g
p r o g r a m s .
V i I .  S A F E T Y  A N D  D E S I G N  F E A T U R E S  I N  M O T O R  V E H I C L E S
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t  w a s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y
t o  p r o v i d e  f o r  r e g u l a t i o n  o f  s a f e t y  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  v e h i c l e s  m a n u f a c t u r e d
o r  s o l d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  m a n y  s u c h  r e g u l a t i o n s  h a v e
b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t  o r  a r e  s c h e d u l e d  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
B e c a u s e  m o t o r  v e h i c l e s  a r e  p r o d u c e d  f o r  a  n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t ,
r e g u l a t i o n s  o f  s a f e t y  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  e x c l u s i v e
p r o v i n c e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  M o t o r  V e h i c l e  S a f e t y  A c t  e x p l i c i t l y
p r o v i d e s  t h a t  s t a t e  g o v e r n m e n t s  m a y  n o t  e n t e r  i n t o  t h i s  f i e l d  o f  r e g u l a t i o n .  F o r
t h i s  r e a s o n ,  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n  w h i c h
i t  m i g h t  m a k e  i n  t h i s  a r e a  w o u l d  h a v e  n e g l i g i b l e  e f f e c t ,  i f  a n y  e f f e c t  a t  a l l .  T h e
C o m m i t t e e  d o e s  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  s o m e  t h i n g s  n e e d  t o  b e  s a i d .  T h e s e  s t a t e m e n t s
s h o u l d  p r o b a b l y  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  a s  e x p r e s s i o n s  o f  s e n t i m e n t  t h a n  a s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n .
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A .  I n a d e q u a c y  o f  F e d e r a l  P r o g r a m
W h e t h e r  f o r  r e a s o n s  o f  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  o r  b e c a u s e  o f  a  r e c o g n i t i o n  o f
s o m e  s e r i o u s  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o d u c t i o n ,  i t  s e e m s  t h a t
t h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u  h a s  c h o s e n  t o  d e v i s e  i t s  i n i t i a l  r e g u l a t i o n s
a r o u n d  t h o s e  v e h i c l e  c o m p o n e n t s  w h i c h  a r e  t h e  e a s i e s t  t o  a d a p t  t o  n e w  s t a n d a r d s
b u t  w h i c h ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  b a s i c  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s ,  p r o b a b l y  h o l d  t h e
l e a s t  p r o m i s e  f o r  f a t a l i t y  r e d u c t i o n .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  m a d e  w i t h  t h e  i n t e n t i o n
o f  a n y  c r i t i c i s m  o f  t h e  B u r e a u .  A f t e r  a l l ,  p o l i t i c a l ,  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o d u c t i o n
p r o b l e m s  a r e  r e a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  B u r e a u  c e r t a i n l y  h a d  t o  t a k e  t h e m  i n t o
c o n s i d e r a t i o n .  T h e  o n l y  p o i n t  t h e  C o m m i t t e e  w i s h e s  t o  m a k e  i s  t h a t  t h e  k i n d  o f
p r i o r i t i e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B u r e a u  a r e  n o t  t h e  k i n d s  o f  p r i o r i t i e s  w h i c h  w i l
m o s t  r a p i d l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  o f  f a t a l  a n d  s e r i o u s  i n j u r y
a c c i d e n t s .
N o r  d o e s  t h e  C o m m i t t e e  w i s h  t o  b e l i t t l e  t h e  p r o b a b l e  e f f e c t s  o f  s o m e  o f
t h e  r e g u l a t i o n s  c u r r e n t l y  i n  f o r c e .  C e r t a i n l y  r e q u i r e d  s e a t  b e l t s  a n d  s a f e t y  h a r -
n e s s e s ,  c o l l a p s i b l e  s t e e r i n g  c o l u m n s  a n d  h e a d r e s t s ,  a m o n g  o t h e r  i n n o v a t i o n s ,  w i l
m a k e  a  d e n t  i n  t h e  r e c o r d  o f  f a t a l  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t s .  T h e  o n l y  p r o b l e m  w i t h
t h e s e  e f f o r t s  i s  t h a t  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  " d e n t "  i s  n e e d e d .  A  c o m p a r i s o n  w i t h
a i r c r a f t  h a s  b e e n  m a d e  b e f o r e  i n  t h i s  r e p o r t ,  a n d  i t  s e e m s  t o  b e  a p p r o p r i a t e  a g a i n .
I f  s t r u c t u r a l  d e f e c t s  i n  a i r c r a f t  a r e  c o n t r i b u t i n g  c a u s e s  i n  s e r i o u s  a c c i d e n t s ,
w h e t h e r  t h e y  a r e  t h e  " p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r s "  o r  n o t ,  a i r c r a f t  o f  t h a t  t y p e  a r e
g r o u n d e d  u n t i l  t h e  d e f e c t  h a s  b e e n  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a n d  c o r r e c t e d .  A l t h o u g h
t h e  C o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a i r c r a f t  a n d  t h e  m o t o r  v e h i c l e
a c c i d e n t  p r o b l e m ,  i t  a l s o  s e e s  s o m e  s i m i l a r i t i e s .  F a r  e x a m p l e ,  s t u d i e s  h a v e  s h o w n
t h a t  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  f r o n t  w ) : e e l .  s u s p e n s i o n  o f  t h e  C o r v a i r  w e r e
s i g n i f i c a n t  i n  m a n y  s e r i o u s  a c c i d e n t s .  H o w e v e r ,  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e  o f  t h e  C o r v a i r
c o n t i n u e d  w e l l  a f t e r  t h e r e  w a s  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h e  s u s p e n s i o n  s y s t e m .  T h i s
w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  a n  a p p r o p r i a t e  o c c a s i o n  t o  a p p l y  t h e  a i r c r a f t  t e c h n i q u e
- a n  a b s o l u t e  h a l t  t o  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e  u n t i l  t h e  d e f i c i e n c y  w a s  e i t h e r  v e r i f i e d
a n d  c o r r e c t e d  o r  d i s c o u n t e d  f o l l o w i n g  e x t e n s i v e  t e s t i n g .  T h e r e  s e e m s  n o w  t o  b e
l i t t l e  q u e s t i o n  b u t  t h a t  s u c h  a  t e c h n i q u e  w o u l d  h a v e  s a v e d  m a n y  l i v e s  a n d  m a n y
m o r e  s e r i o u s  p e r s o n a l  i n j u r i e s .
T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  t h e  B u r e a u  s h o u l d  b e  c o n c e n t r a t i n g  m o r e  e f f o r t  o n
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e g u l a t i o n s  d e s i g n e d  t o  s t r i k e  a t  t h o s e  d e s i g n  a n d  
s t r u c t u r a l
d e f i c i e n c i e s  w h o s e  c o r r e c t i o n  g i v e s  t h e  g r e a t e s t  p o m i s e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h e
f a t a l i t y  a n d  i n j u r y  r e c o r d .  F o r  e x a m p l e ,  i t  s h o u l d  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  e n e r g y - a b s o r b i n g  f r o n t  a n d  r e a r  b u m p e r s  t o  h e l p  i n  t h e  a b s o r p t i o n  o f
c o l l s i o n  s h o c k ,  c r a s h - p r o o f  p a s s e n g e r  c o m p a r t m e n t s ,  r o l l - o v e r  s t r e n g t h  i n  r o o f
a n d  r o o f  s u p p o r t s ,  i m p r o v e d  s u s p e n s i o n  s y s t e m s ,  a n d  v e h i c l e  b a l a n c e  a n d  w e i g h t
. d i s t r i b u t i o n  f o r  g r e a t e r  s t a b i l i t y  a n d  b e t t e r  r o a d  h a n d l i n g .
M r .  D o u g l a s  T o m s ,  w h o  t o o k  o v e r  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y
B u r e a u  i n  J a n u a r y  1 9 7 0 ,  a p p e a r s  t o  b e  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  p r o d u c i n g  a  l o n g  l i s t  o f
s t a n d a r d s  r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  m i n o r  c h a n g e s  i n  v e h i c l e  d e s i g n .  H e  s a y s  h e  i s
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  a t t a c k i n g  m a j o r  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  g r e a t e r
i m p a c t  o n  f a t a l i t y  s t a t i s t i c s .  I n  l i n e  w i t h  t h i s  p h i l o s o p h y ,  h e  h a s  p r o p o s e d  a  m a j o r
a t t a c k  o n  d r u n k  d r i v i n g ,  a n d ,  i n  t h e  f i e l d  o f  v e h i c l e  d e s i g n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a i r  b a g s  o r  n e t s  t o  r e s t r a i n  p a s s e n g e r s  a t  t h e  t i m e  o f  a c c i d e n t  i m p a c t .  H e  h a s
s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  a  d e v i c e  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  a l l  v e h i c l e s  m a n u f a c t u r e d  a f t e r
A u g u s t  1 9 7 3  .  Y o u r  C o m m i t t e e  a p p l a u d s  t h i s  n e w  a p p r o a c h .
O t h e r  l e s s  i m p o r t a n t  i m p r o v e m e n t s  t h e  B u r e a u  h a s  c o n s i d e r e d  a n d  s h o u l d
i m p l e m e n t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s t a n d a r d  b u m p e r  h e i g h t s ,
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  b u m p e r s  b e  w i d e r ,  s t r o n g e r  a n d  h a v e  c o n c a v e  s u r f a c e s ;
i n  
p r o v e d  d e s i g n  a n d  p l a c e m e n t  o f  p e d a l s  t o  e l i m i n a t e  l i k e l i h o o d  o f  c o n f u s i o n
b e t w e e n  t h e  b r a k e  p e d a l  a n d  t h e  a c c e l e r a t o r ;  a n t i - l o c k  b r a k e  s y s t e m s ;  v i s u a l  a n d
a u d i t o r y  s p e e d  w a r n i n g s  s y s t e m s ;  d r o p  d e s i g n  f o r  r e a r  s h e l f ;  a  r e a r  s i g n a l  t o
i n d i c a t e  t h a t  t h e  f o o t  h a s  b e e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  a c c e l e r a t o r ,  a n d  a  c a r b o n
m o n o x i d e  d e t e c t o r  i n s i d e  t h e  a u t o m o b i l e .
C o n s i d e r i n g  t h e  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  H i g h w a y  S a f e t y
B u r e a u  a n d  t h e  e x t e n d e d  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  w o u l d  l i k e  t o  s e e
i t  e n g a g e ,  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i n g  p r o v i s i o n s  a r e  w o e f u l l y  i n a d e q u a t e .  T h e  B u r e a u ' s
a n n u a l  b u d g e t  i s  a b o u t  $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  -  a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  a s  t h e  D e f e n s e
3 9 6  P  0  R  T  L A N  D  C  I  T  Y  C  L  U  B  B  U  L  L E T  I  N
D e p a r t m e n t  s p e n d s  j u s t  o n  p u b l i c  r e l a t i o n s .  A s  o f  D e c e m b e r  1 9 6 9 ,  t h e  B u r e a u
h a d  a  s t a f f  o f  o n l y  5 1 8 .  T h i s  c o m p a r e s  w i t h  a  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n
s t a f f  o f  4 8 , 0 0 0 .  A l t h o u g h  t h e  F A A  h a s  m a n y  o t h e r  f u n c t i o n s ,  a  m a j o r  c o n c e r n
i s  a i r c r a f t  s a f e t y .
I t  d o e s n ' t  n e c e s s i t a t e  a  d e t a i l e d  s t u d y  t o  c o n c l u d e  t h a t  s u c h  f u n d s  a n d  s t a f f i n g
a r e  i n a d e q u a t e  t o  c a r r y  o u t  t h e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  a n d  t o  f i n a n c e  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  w h a t  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  s h o u l d  b e  a n  a c c e l e r a t e d  p r o g r a m  o f  a u t o m o b i l e
r e d e s i g n .
B .  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  S t a t e  R e g U l a t i o n
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  i t  i s  n o t  t h e  p r o v i n c e  o f  a  s t a t e  t o  r e g u l a t e  s a f e t y  a n d  d e s i g n
f e a t u r e s  o f  m o t o r  v e h i c l e s .
H o w e v e r ,  a  s t a t e  h a s  t h e  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o h i b i t  u n s a f e
r e d e s i g n  b y  v e h i c l e  o w n e r s .  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a r e  a w a r e  o f  s e r i o u s  a c c i d e n t s
w h i c h  h a v e  r e s u l t e d  d i r e c t l y  f r o m  s u c h  r e d e s i g n .
T h e  m o s t  o b v i o u s  e x a m p l e  o f  s u c h  r e d e s i g n  i s  t h e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  s u s p e n s i o n
s y s t e m  t o  e l e v a t e  t h e  b o d y  o f  t h e  v e h i c l e .  T h i s  h a s  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c i n g
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  v e h i c l e ,  h i n d e r i n g  t h e  d r i v e r ' s  c o n t r o l  o f  t h e  v e h i c l e  a n d  p u t t i n g
i t s  b u m p e r s  c o m p l e t e l y  o u t  o f  l i n e  w i t h  o t h e r  v e h i c l e s .
T h e  C o m m i t t e e  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d s  t h a t  s t a t e  l e g i s l a t i o n  b e  e n a c t e d  t o
p r o h i b i t  v e h i c l e  r e d e s i g n  ( f o r  v e h i c l e s  t o  b e  o p e r a t e d  o n  p u b l i c  r o a d s )  w h i c h
h i n d e r s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s a f e t y  o r  d e s i g n  f e a t u r e s  r e q u i r e d  b y  f e d e r a l  o r  s t a t e
l a w ,  o r  w h i c h  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e s  t o  u n s a f e  v e h i c l e  o p e r a t i o n .
,
V I I I .  A L C O H O L  A N D  M E D I C A L  F A C T O R S
I t  a p p e a r s  f r o m  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t  t h a t
h u m a n  f a c t o r s  -  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  v e h i c l e  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  -  a r e
o v e r w h e l m i n g l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a f f c  i n j u r i e s  a n d  d e a t h s .  O n e  b r o a d  c l a s s  o f
h u m a n  f a c t o r s  i s  t h a t  o f  h e a l t h ,  i n c l u d i n g  d i s e a s e  c o n d i t i o n s  w h i c h  c o u l d  a l t e r
c o n s c i o u s n e s s  o r  m a n u a l  d e x t e r i t y ,  a n d  t e m p o r a r y  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  m i n d
t h r o u g h  f a t i g u e ,  d r u g s ,  i n t o x i c a t i o n  o r  d i s t r a c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  w i l
b e  c o n c e r n e d  w i t h  m e d i c a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  i n c r e a s e d  p r o b a b i l i t y
o f  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s  a n d  w i t h  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  e a c h  o f
s e v e r a l  p r o b l e m s .
A .  A l c o h o l
1 .  E v i d e n c e  o n  t h e  R o l e  o f  A l c o h o l  i n  T r a f f i c  F a t a l i t i e s
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  m a n y  r e p o r t s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  a l c o h o l
c o n s u m p t i o n  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  5 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t r a f c  f a t a l i t i e s  a n d
a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  p e d e s t r i a n  d e a t h s .  T h e  1 9 6 7  e d i t i o n  o f  A c c i d e n t  F a c t s ,
p u b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l ,  d e s c r i b e s  a  C a l i f o r n i a  s t u d y  w h i c h
d i s c l o s e d  t h a t  n e a r l y  t h r e e  o u t  o f  f i v e  o f  t h e  f a t a l l y  i n j u r e d  d r i v e r s  t e s t e d ,  w h o
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c i d e n t s ,  h a d  b e e n  d r i n k i n g .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  y e a r - l o n g
s t u d y  c o n d u c t e d  i n  4 1  c o u n t i e s  i n  t h a t  s t a t e  w e r e  p r e s e n t e d  i n  a  t a b l e  s h o w i n g
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  d r i v e r s  t e s t e d ,  n u m b e r s  r e s p o n s i b l e  a n d  n o t  r e s p o n s i b l e ,  a n d
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e d e s t r i a n  f a t a l i t i e s ,  b y  a g e  b r a c k e t s .  T h e s e  f a c t o r s  w e r e
t a b u l a t e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  a l c o h o l  p o s i t i v e  v i c t i m s  a t  v a r i o u s  b l o o d  a l c o h o l
l e v e l s .  I n  m o d i f i e d  f o r m a t ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  r e p r o d u c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
P O R T L A N D  C I T Y  C L U B  B U L L E T I N  3 9 7
T A B L E  V
D R I N K I N G '  A M O N G  F A T A L  A C C I D E N T  V I C T I M S ,  C A L I F O R N I A ,  1 9 6 6
I n  P e r c e n t ,  b y  R e s p o n s i b i l t y  - a n d  A l c o h o l  R e a d i n g
A l c o h o l  -  P o s i t i v e
N u m b e r
A l c o h o l
. 1 0  a n d
T e s t e d
N e g a t i v e
T o t a l
. 0 1 - . 0 9
O v e r
-
-
-
-
T o t a l  D r i v e r s  _ m _ _ _ _ _ m _ _ u u n _ _ _ m _ _ _ u u
1 5 1 0
4 7 %
5 3 %
9 %
4 3 %
R e s p o n s i b l e  D r i v e r s  u _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 4 3
4 2
5 8
9
4 9
O n e - C a r  A c c i d e n t s  ( i n c l u d e d
i n  a b o v e - a l l  a s s u m e d  t o
b e  r e s p o n s i b l e )  u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _ _ _ _
7 9 0
3 7
6 3
8
5 5
D r i v e r s  N o t  R e s p o n s i b l e  m _ _ _ _ _ _ _
1 7 3
7 2
2 8
1 2
1 6
R e s p o n s i b i  I i t y
U n d e r t e r m i n e d  _ _ _
9 4
7 1
2 9
1 0
1 9
P e d e s t r i a  n s  _ u u _ _ _ _ u m _ _ _ m _ _ _ u u _ _ _ _ u
4 4 2
5 1
4 9
7
4 2
N o t e  i n  t h i s  t a b l e  t h a t ,  o f  a l l  d r i v e r s  i n v o l v e d  i n  f a t a l  a c c i d e n t s ,  5 3  p e r c e n t
h a d  p o s i t i v e  b l o o d  a l c o h o l  d e t e n n i n a t i o n s ,  a n d  4 3  p e r c e n t  o f  a l l  d r i v e r s  t e s t e d
w e r e  a t  t h e  l e v e l  o f  . 1 0  p e r c e n t  b l o o d  a l c o h o l  o r  a b o v e .  O n l y  a b o u t  n i n e  p e r c e n t
w e r e  i n  t h e  b l o o d  a l c o h o l  r a n g e  o f  . 0 1  t o  . 0 9  p e r c e n t .  F o r  o u r  p u r p o s e s ,  a n d  f o r
r e a s o n s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t ,  t h e  l a t t e r  g r o u p  w i l  b e
c a l l e d  t h e  " m o d e r a t e "  d r i n k i n g  g r o u p ,  a n d  t h e  g r o u p  a t  . 1 0  p e r c e n t  a n d  a b o v e
w i l  b e  c a l l e d  t h e  " h e a v y "  o r  " p r o b l e m "  d r i n k i n g  g r o u p .  T h e  f i n d i n g s  i n  t h i s
s t u d y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  r e s u l t s  o f  m a n y  s t u d i e s  c o n d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e
U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  i n c l u d i n g  t h e  1 9 6 9  O r e g o n  s t u d y  m e n t i o n e d
i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .
T h e  t r a i n e d  o b s e r v e r  w i l  n o t e  t h a t  n o t h i n g  i n  t h e  s t u d y  p r o v e s  t h a t  d r i n k i n g
i s  a  f a c t o r  i n  f a t a l  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .  T o  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  i s
o v e r - r e p r e s e n t e d  a m o n g  a c c i d e n t  v i c t i m s ,  o n e  w o u l d  h a v e  t o  c o m p a r e  t h e  d r i n k i n g
e x p e r i e n c e  o f  t h e  t e s t e d  f a t a l  d r i v e r s  w i t h  t h e  d r i n k i n g  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h a t
p o p u l a t i o n  o f  d r i v e r s  w h i c h  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  f a t a l  a c c i d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f
a l l  d r i v e r s  o n  t h e  h i g h w a y  w e r e  t e s t e d  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  5 0  p e r c e n t  h a d
b e e n  d r i n k i n g ,  t h e n  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  d r i n k i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f a t a l  a c c i d e n t s
n o  m o r e  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  C o m m o n  e x p e r i e n c e  a n d  o b s e r v a t i o n
i n d i c a t e  t h a t  t h e  t o t a l  p r o p o r t i o n  o f  d r i v e r s  w h o  h a d  b e e n  d r i n k i n g  i s  p r o b a b l y
c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h i s  l e v e L .
T h i s  p r e s u m p t i o n  i s  b o r n e  o u t  b y  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s .  T h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f
f o u r  d i f f e r e n t  s t u d i e s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a ,
i n v o l v i n g  a  t o t a l  o f  m o r e  t h a n  1 2 , 0 0 0  d r i v e r s ,  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  f r e q u e n c y
d i s t r i b u t i o n  o f  b l o o d  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i o n  f o r  d r i v e r s  u s i n g  t h e  r o a d  b u t  n o t
i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s :
T A B L E  V i
B l o o d  A l c o h o l  P e r c e n t a g e  o f  A l l  D r i v e r s
L e v e l  N o t  I n v o l v e d  i n  A c c i d e n t s
Q O O  ~ %
. 0 1 - . 0 4  6
. 0 5 - . 0 9  4
. 1 0 - . 1 4  1 . 4
. 1 5  a n d  h i g h e r  0 . 6
( S o u r c e : _ A l c o h o l  a n d  H i g h w a y  S a f e t y ,  U .  S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  A u g u s t ,  1 9 6 8 )
W h e n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  d r i v e r s  f a t a l l y  i n j u r e d  i s  d i v i d e d  b y  t h e  p e r c e n t a g e
o f  d r i v e r s  n o t  i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  b l o o d  a l c o h o l  c a t e g o r i e s ,  i t  i s
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  a n  i n d e x  o f  r e l a t i v e  p r o b a b i l i t y  o f  f a t a l  i n j u r y  a c c i d e n t
i n v o l v e m e n t  b y  b l o o d  a l c o h o l  c a t e g o r y .  A r b i t r a r i l y  a s s i g n i n g  a n  i n d e x  o f  ( 1 )  t o
a l c o h o l  n e g a t i v e ,  t h e  i n d e x  o f  r e l a t i v e  p r o b a b i l t y  i s  a s  f o l l o w s :
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T A B L E  V I I
I n d e x  o f  R e l a t i v e  P r o b a b i l t y  o f
B l o o d  A l c o h o l  L e v e l  F a t a l  I n j u r y  A c c i d e n t  I n v o l v e m e n t
Q O O  1
. 0 1 - . 0 4  2 . 2
. 0 5 - . 0 9  6 . 5
. 1 0 - . 1 4  2 3
. 1 5  a n d  h i g h e r  1 6 0
T h e s e  d a t a  a r e  g r a p h i c a l l y  p o r t r a y e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a r t s .
C H A R T  1
D R I V E R S
N O T  I N  A C C I D E N T
C H A R T  2
D R I V E R S
F A T A L L Y  I N J U R E D
C H A R T  3
R E L A T I V E  P R O B A B I L I T Y
O F  F A T A L  A C C I D E N T  B Y
B L O O D  A L C O H O L  L E V E L
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W
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_ _ _ _ n _ ~ _
1 0
1 0
- D - D _ D - _ _
0 . 0 0  . 0 1 -  . 0 s -  . 1 0 -  . 1 5 +
. 0 4  . 0 9  . 1 4
B L O O D  A L C O H O L  L E V E L
( %  b y  W e i g h t )
0 . 0 0
. 0 1 -  . 0 s -  . 1 0 -  . 1 5 +
. 0 4  . 0 9  . 1 4
J L n _ _ _ _ _
0 . 0 0  0 . 0 1 -  . 0 5  . 1 0  . 1 5 +
- . 0 4  - 0 9  . 1 4
B L O O D  A L C O H O L  L E V E L
( %  b y  W e i g h t )
B L O O D  A L C O H O L  L E V E L
( %  b y  W e i g h t )
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  a r e  i n d e e d  s t r i k i n g .  A l t h o u g h  t h e  g e n e r a l
p a t t e r n  s h o u l d  b e  n o  s u r p r i s e ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r e l a t i v e  p r o b a -
b i l t y  o f  f a t a l i t y  i s  s o  g r e a t  a s  t o  m a k e  o n e  p o n d e r  w h e t h e r  t h e  h e a v y  d r i n k e r
s h o u l d  e v e r  b e  p e r m i t t e d  t o  r o a m  t h e  c o u n t r y - s i d e  f r e e  f r o m  h i s  k e e p e r .
T h e  i n d e x  a l s o  p l a c e s  e x t r e m e  s t r a i n  o n  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  c u r r e n t  O r e g o n
p r e s u m p t i v e  b l o o d  a l c o h o l  l i m i t  o f  .  1  5 .  I n  t h e  r a n g e  .  1 0 - .  1 4 ,  t h e  f a t a l i t y  p r o -
p e n s i t y  i s  s t i l  e x c e e d i n g l y  h i g h ,  a n d  e v e n  i n  t h e  r a n g e  . 0 5  - . 1 0  t h e  d r i v e r  i s ,
r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  a  m e n a c e  t o  s o c i e t y .  O n  t h e  r a t i o n a l  p r e s u m p t i o n  t h a t  r e l a t i v e
f a t a l i t y  p r o b a b i l i t y  i n c r e a s e s  c o n t i n u a l l y  a t  h i g h e r  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l s  w i t h i n
e a c h  o f  t h e  a b o v e  r a n g e s ,  i t  i s  s a f e  t o  s u g g e s t  t h a t  a s  f a r  d o w n  t h e  s c a l e  a s  . 0 8 - . 1 0 ,
t h e  d r i v e r  p r o b a b l y  h a s  a b o u t  t e n  t i m e s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  i n v o l v e d  i n  a
f a t a l  a c c i d e n t  a s  d o e s  t h e  a l c o h o l  n e g a t i v e  d r i v e r .  T h i s  m a k e s  s o u n d  j u s t i f i c a t i o n
f o r  s o m e  o f  t h e  E u r o p e a n  s t a n d a r d s  o f  . 0 8 ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s t a n d a r d
s h o u l d  b e  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
D r .  J u l i a n  W a l l e r  o f  t h e  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  c o n f i r m s
t h e s e  f i n d i n g s .  I n  a  b o o k l e t  p u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M o t o r
V e h i c l e  A d m i n i s t r a t o r s ,  h e  s t a t e s  t h a t :
" .  .  .  .  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  a  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l
o f  1 0 0  m g . / 1 0 0  m l .  ( . 1 0 ) i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  6 -  t o  1 0 - f o l d  i n c r e a s e
i n  a c c i d e n t  r i s k  p e r  m i l e .  A t  a  l e v e l  o f  1 5 0  m g . / 1 0 0  m I .  ( . 1 5 )  t h e
r i s k  i n c r e a s e s  t o  2 5 -  t o  5 0 - f o l d .  W i t h  e v e n  h i g h e r  a l c o h o l  l e v e l s ,  t h e
a c c i d e n t  r i s k  c o n t i n u e s  t o  c l i m b . "
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2 .  E f f e c t s  o f  B l o o d  A l c o h o l  C o n t e n t
B e c a u s e  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  i t  w o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  r e a d e r ,  a n d
b e c a u s e  t h e  C o m m i t t e e ' s  f i a l  r c o m m e n d a t i o n s  c a n n o t  f u l l y  b e  a p p r e c i a t e d  w i t h o u t
i t ,  t h e  n a t u r e  a n d  e f f e c t s  o f  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n t
l e v e l s  w i l  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h .  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  s u c h
q u e s t i o n s  a s  w h y  y o u r  C o m m i t t e e  c l a s s i f i e s  a  p e r s o n  w i t h  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  o f
. 1 0  p e r c e n t  o r  h i g h e r  a s  a  h e a v y  d r i n k e r ,  a n d  w h y  t h e  C o m m i t t e e  w i l  r e c o m m e n d
a  s h a r p  r e d u c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  l e g a l  i n t o x i c a t i o n  l i m i t  o f  .  1  5  p e r c e n t .
a .  N a t u r e  o f  P h y s i o l o g i c a l  E f f e c t s
T h e  a l c o h o l  
l e v e l  i n  t h e  b l o o d  i s  a f f e c t e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s :  ( 1 )  t h e  a m o u n t
o f  a l c o h o l  c o n s u m e d ;  ( 2 )  t h e  s i z e  o f  t h e  b o d y ;  a n d  ( 3 )  t h e  t i m e  o v e r  w h i c h  t h e
a l c o h o l  i s  c o n s u m e d .  T h e  t i m e  f a c t o r  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  f o o d
i n  t h e  s t o m a c h  s l o w i n g  a b s o r p t i o n  o f  a l c o h o l ,  t h u s  k e e p i n g  b l o o d  l e v e l s  l o w e r .
T o  g i v e  a n  e x ~ p l e ,  a  1 5  O - p o u n d  m a n  c o n s u m i n g  s i x  o u n c e s  o f  1 0 0  p r o o f
w h i s k e y  a s  f a s t  
a s  h e  c a n  w i l  a c h i e v e  a n  a p p r o x i m a t e  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i o n  o f
.  1  5  p e r c e n t .  A  1 0 0 - p o u n d  p e r s o n  w o u l d  a c h i e v e  t h e  s a m e  l e v e l  b y  d r i n k i n g  f o u r
o u n c e s ,  w h i l e  a  2 0 0 - p o u n d  p e r s o n  w o u l d  r e q u i r e  e i g h t  o u n c e s .  B e c a u s e  a l c o h o l
i s  b e i n g  b u r n e d  u p  b y  t h e  b o d y  f r o m  t h e  t i m e  i t  i s  a b s o r b e d ,  a  c e r t a i n  c o r r e c t i o n
m u s t  b e  a p p l i e d  f o r  t h e  t i m e  o v e r  w h i c h  t h e  a l c o h o l  i s  c o n s u m e d .  T h i s  b u r n i n g
u p  p r o c e s s  r e d u c e s  t h e  a l c o h o l  
l e v e l  b y  a b o u t  . 0 1 5  p e r c e n t  p e r  h o u r .  T h u s ,  i f
t h e  1  5 0 - p o u n d  m a n  c o n s u m e d  h i s  s i x  o u n c e s  i n  a  t w o - h o u r  p e r i o d ,  h i s  a l c o h o l
l e v e l  w o u l d  b e  . 1 5  p e r c e n t ,  b u t  w o u l d  b e  . 1 2  p e r c e n t ,  ( . 1 5 - . 0 3 ) .  O n  p a g e  4 0 0
i s  a  b l o o d  a l c o h o l  c h a r t  w h i c h  s h o w s  t h e  e s t i m a t e d  p e r c e n t  o f  a l c o h o l  b y  t h e
n u m b e r  o f  d r i n k s  a n d  b o d y  w e i g h t .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  .  i  5  p e r c e n t  l e v e l  o f  a l c o h o l  r e a l l y  c o n s t i t u t e s  a  h e a v y
i n t o x i c a t i o n .  E v e n  . 1 0  p e r c e n t  r e p r e s e n t s  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o L .  T h e
A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  n o w  s t a t e s  t h a t  .  1 0  p e r c e n t  b l o o d  a l c o h o l ,  r e g a r d -
l e s s  o f  d r i n k i n g  e x p e r i e n c e ,  i s  " u n d e r  t h e  i n f l u e n c e "  a n d  d r i v i n g  a b i l i t y  i s  g r e a t l y
h a n d i c a p p e d  i n  a l l  d r i v e r s  a t  t h i s  l e v e L .  T h e  f i g u r e s  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a  s u r v e y
b e a r  t h i s  o u t .
b .  A  P r a c t i c a l  E x p e r i m e n t
O n e  o f  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e r i e n c e  a t  f i r s t
h a n d  a  s o c i a l  e x p e r i m e n t  a m o n g  a  n u ¡ b e r  o f  h e a l t h  o f f c i a l s  h a v i n g  a c c e s s  t o  a
b r e a t h a l i z e r  a t  a  c o c k t a i l  p a r t y .  T h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p  h a d  b e e n  a c c u s t o m e d  t o
s o c i a l i z i n g  t o g e t h e r  o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  w h e r e  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  w e r e  s e r v e d
a n d  c o n s u m e d  f r e e l y ,  b u t  w h e r e  " d r u n k e n n e s s "  w a s  r a r e l y  e x p e r i e n c e d  a n d  c e r -
t a i n l y  n o t  c o n d o n e d .  I t  w a s  t h e  t y p e  o f  c o c k t a i l  h o u r  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  s e e n  i n
s o c i e t y  a m o n g  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  i n  w h i c h  t w o  o r  t h r e e  o r  e v e n
f o u r  d r i n k s  a r e  c o n s u m e d  b e f o r e  d i n n e r .  I n  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g ,  n o  f o o d
w a s  o f f e r e d ,  a l t h o u g h  s o m e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a  f e w  p o t a t o  c h i p s .  T h e  c o c k t a i l
h o u r  h a d  p r o c e e d e d  f o r  a b o u t  o n e  a n d  a  h a l f  h o u r s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  t h e
b r e a t h  t e s t i n g .  A l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  s e e m e d  t o  t r y  t o  a t t a i n  t h e
l e g a l  i n t o x i c a t i o n  l i m i t ,  n o n e  o f  t h e m  s u c c e e d e d .  O t h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  w h a t
t h e  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  w o u l d  b e  a f t e r  c o n s u m i n g  t h e i r  u s u a l  a m o u n t  a t  a  s o c i a l
g a t h e r i n g .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  B r e a t h a l i z e r  t e s t i n g  s h o w e d  t h a t  t h e  g r o u p  r a n g e
w e n t  f r o m  . 0 2  p e r c e n t  t o  . 0 7 5  p e r c e n t ,  w i t h  t h e  m e d i a n  b e i n g  i n  t h e  r a n g e  o f
. 0 5  p e r c e n t  t o  . 0 6  p e r c e n t .
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3 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P r o b l e m  D r i n k e r
T h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  h a v e  q u i t e  i m p o r t a n t  i m p l i -
c a t i o n s  i n  t r a f f c  s a f e t y  p r o g r a m s  g e a r e d  t o  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r .  T h e  c o n c l u s i o n
h e r e  i s  t h a t  t h e  s o c i a l  o r  m o d e r a t e  d r i n k e r  d o e s  n o t  o r d i n a r i l y  r e a c h  b l o o d  a l c o h o l
l e v e l s  o f  l e g a l  i n t o x i c a t i o n .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  p e r s o n  e x c e e d i n g  t h e  . 1 0  p e r c e n t
l e v e l  i s  u s u a l l y  a  p r o b l e m  d r i n k e r .  S a f e t y  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  d r i n k i n g  d r i v e r s
w o u l d  b e  f a r  m o r e  e f f e c t i v e  i f  t h e y  w e r e  a i m e d  a t  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  r a t h e r
t h a n  t h e  s o c i a l  d r i n k e r .  T h e  p r o b l e m  d r i n k e r  i s  m u c h  e a s i e r  t o  i d e n t i f y .  H e  i s
a  r e c i d i v i s t ,  a  r e p e a t e r ,  a n d  h e  c o m e s  t o  l i g h t  f r e q u e n t l y  t h r o u g h  a c t i v i t i e s  o t h e r
t h a n  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d .
A n  O r e g o n  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  s t u d y  o f  d r i v e r s  c o n v i c t e d  o f  d r i v i n g
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  b e t w e e n  m i d - S e p t e m b e r  a n d  m i d - N o v e m b e r  1 9 6 8
r e v e a l e d  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d r i n k i n g  d r i v e r s .  A m o n g  o t h e r  f i n d -
i n g s ,  t h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t :
a .  D r i v e r s  a r r e s t e d  f o r  D U l L  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p r i o r  a c c i d e n t s  a n d
n e a r l y  t h r e e  t i t r e s  a s  m a n y  t r a f f c  c i t a t i o n s  a s  t y p i c a l  
O r e g o n  d r i v e r s .  A b o u t
o n e  i n  s e v e n  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  c o n v i c t e d  o f  D U l L  a t  l e a s t  o n c e ,  w i t h  a
m a x i m u m  o f  e i g h t  p r e v i o u s  c o n v i c t i o n s .
b .  T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  d r i v e r s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  n o t  v a l i d l y
l i c e n s e d  t o  d r i v e  i n  O r e g o n .
c .  O n e  i n  f o u r  d r i v e r s  c o n v i c t e d  o f  D U l L  h a d  a  p a s t  c r i m i n a l  r e c o r d .
T h r e e  i n  e i g h t  h a d  a  p r e v i o u s  c h a r g e  o f  d r u n k e n n e s s  i n  p u b l i c  n o t  a s s o c i a t e d
w i t h  d r i v i n g .
d .  D r i v e r s  w h o  h a d  t w o  o r  m o r e  D U l L  c o n v i c t i o n s  o n  t h e i r  r e c o r d s  a s
c o n t r a s t e d  t o  f i r s t - t i m e  o f f ~ n d e r s  g e n e r a l l y  h a d  p o o r e r  d r i v i n g  r e c o r d s ,  m o r e
e x t e n s i v e  d r i n k i n g  r e c o r d s ,  a n d  w o r s e  p a s t  c r i m i n a l  r e c o r d s .
e .  C r e d i t  r a t i n g s  a n d  s t a t e  w e l f a r e  c o n t a c t s  r e v e a l e d  t h i s  g r o u p  t o  b e
l o w e r  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s c a l e  t h a n  t h e  t y p i c a l  c i t i z e n .
f .  F o u r  p e r c e n t  o f  t h e  d r i v e r s  i n  t h i s  s t u d y  h a d  b e e n  c o m m i t t e d  t o  m e n t a l
h o s p i t a l s  i n  O r e g o n .
g .  T h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  b l o o d  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i o n  w a s  0 . 2 1 .  T h i s
i s  a  l e v e l  r a r e l y  f o u n d  a m o n g  s o c i a l  d r i n k e r s  a n d  i s  u n q u e s t i o n a b l y  a s s o c i a t e d
w i t h  m a r k e d  d e t e r i o r a t i o n  o f  p s y c h o - m o t o r  c o o r d i n a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  p e r s o n a l
d r i n k i n g  h a b i t s .
I f  c o n t r o l  m e a s u r e s  a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r ,  t h e y  w o u l d  b e
d i r e c t e d  t o  t h e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  a c c i d e n t  p r o b l e m .  A  j u r y  c o u l d  b e  l e d
t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  o l d  a d a g e .  " T h e r e  b u t  f o r  t h e  g r a c e  o f  G o d  g o  I " ,  d o e s  n o t
a p p l y  t o  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r .  T h e  a v e r a g e  j u r o r  n e e d  n o t  i d e n t i f y  w i t h  t h e
d e f e n d e n t  i n  t h e s e  c a s e s .
U n f o r t u n a t e l y ,  " p r o b l e m "  d r i n k e r s  a n d  a l c o h o l i c s  a p p a r e n t l y  c o n s t i t u t e  a
s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  d r i v i n g  p u b l i c .  O n  t h e  b a s i s  o f  a  1 9 6 4  C a l i f o r n i a
s t u d v ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  6 5 0 , 0 0 0  o f  t h e  1 0  m i l i o n  C a l i f o r n i a  d r i v e r s
w e r é  a l c o h o l i c .  O f  t h i s  6 V z  p e r c e n t  o f  a l l  d r i v e r s ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  n o  m o r e
t h a n  o n e - f o u r t h  ( a n d  p r o b a b l y  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  o n e - f o u r t h )  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d
b y  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a s  p r o b l e m  d r i n k e r s .
I t  i s  n o t  t o  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  d r i n k s  i n  m o d e r -
a t i o n  i s  a s  s a f e  a s  a  s o b e r  d r i v e r .  C a r e f u l l y  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  d e f i n i t e
i m p a i r m e n t  i n  j u d g m e n t ,  c o o r d i n a t i o n  a n d  r e a c t i o n  t i m e  a t  l e v e l s  c o n s i d e r a b l y
b e l o w  . 1 0  p e r c e n t  a l c o h o l  l e v e L .  I n  f a c t ,  s o m e  i m p a i r m e n t  i s  r e c o g n i z a b l e  a t  t h e
l e v e l  o f  . 0 3  p e r c e n t  a l c o h o l  i n  m a n y  i n d i v i d u a l s .  A t  . 0 5  p e r c e n t  e v e n  e x p e r i e n c e d
d r i n k e r s  a n d  e x p e r i e n c e d  d r i v e r s  o f t e n  s h o w  ~ p a i r m e n t  o f  j u d i i m e n t  a n d  c o o r d i -
n a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  l a b o r a t o r y  m o d e l  i s  n o t  t h e  h i g h w a y  m o d e L .  I t  i s  b e l i e v e d
t h a t  m o r e  m e a n i n g f u l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  s t u d i e s  o f  a c t u a l  e x p e r i e n c e
o n  t h e  h i g h w a y ,  s u c h  a s  t h e  C a l i f o r n i a  f i g u r e s  c i t e d  a b o v e .
4 .  A n  A l c o h o l  L e v e l  -  D r i v i n g  A b i l i t y  M o d e l
A l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l c o h o l  ( a n d  o t h e r  d r i v e r  i m p a i r m e n t s )
a n d  a c c i d e n t  p r o p e n s i t y  i s  n o t  k n o w n  p r e c i s e l y ,  i t  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  T h e  u s u a l  q u a l i -
4 0 2  P  0  R  T  L A N  D  C  I  T  Y  C  L  U  B  B  U  L  L E T  I  N
f i e d  d r i v e r  p o s s e s s e s  d r i v i n g  s k i l s  w h i c h  a r e  a d e q u a t e  t o  m e e t  t r a f f c  r e q u i r e m e n t s
p e r h a p s  9 5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e ,  w i t h  n o  d i f f c u l t y  w h a t e v e r .  T h e  r e m a i n -
i n g  f i v e  p e r c e n t  o f  t r a f f c  s i t u a t i o n s  p r o b a b l y  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  f r a c t i o n  o f  t h e
d e m a n d s  u p o n  h i s  d r i v i n g  s k i l s .  M o s t  d r i v e r s  p r o b a b l y  h a v e  a  w i d e  f a c t o r  o f
s a f e t y  i n  m e e t i n g  t h e  d r i v i n g  d e m a n d s  m o s t  o f  t h e  t i m e .  T h e r e  i s  s o m e  v e r y
s m a l l  f r a c t i o n  o f  o n e  p e r c e n t  o f  t r a f f c  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  e v e n  t h e  m o s t  s k i l e d
o f  d r i v e r s  u n d e r  t h e  m o s t  i d e a l  c o n d i t i o n s  c o u l d  n o t  a v o i d  a n  a c c i d e n t .  B e t w e e n
t h e s e  t w o  e x t r e m e s ,  o n e  c a n  c o n c e i v e  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h
t h e  a b i l i t y  t o  a v o i d  t h e  a c c i d e n t  d e p e n d s  u p o n  t h e  d r i v e r s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  t h e  c a r .
T h i s  c o n c e p t  m a y  b e  v i s u a l i z e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e t i c a l
f i g u r e .  I n  t h i s  g r a p h  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n  a c c i d e n t  i s  l a i d  o u t  i n  a  s c a l e  o f  0  t o  1 0 0
p e r c e n t  o n  t h e  v e r t i c a l  a x i s ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  d i f f c u l t y  i n  t r a f f c  s i t u a t i o n s  i s  l a i d
o u t  i n  a n  a r b i t r a r y  s c a l e  o f  0  t o  1 0 0  o n  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s .  T h e  l o w e r  c u r v e  i n
t h e  i l u s t r a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  s k i l e d ,  s o b e r  d r i v e r .  H i s  p r o b a b i l i t y  o f  b e c o m i n g
i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t  i s  v i r t u a l l y  u n c h a n g e d  u n t i l  t h e  d e g r e e  o f  d i f f c u l t y
e x c e e d s  a b o u t  9 0  o n  t h i s  a r b i t r a r y  s c a l e .  A f t e r  t h i s ,  t h e  c u r v e  r i s e s  i n c r e a s i n g l y
r a p i d l y  a s  i t  a p p r o a c h e s  1 0 0 ,  a t  w h i c h  p o i n t  t h e  p r o b a b i l t y  o f  a n  a c c i d e n t  w o u l d
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D e g r e e  o f  D i f f c u l t y  o f  T r a f f i c  S i t u a t i o n s
( A r b i t r a r y  S c a l e )
P O  R  T  L A N  D  C  I  T  Y  C  L  U  B  B  U  L  L E T  I N  4 0 3
b e  1 0 0  p e r c e n t ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  u n a v o i d a b l e  b y  a n y  d r i v e r .  T h e  u p p e r  c u r v e  i n
t h i s  f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  i m p a i r e d  d r i v e r .  I n  t h i s  c a s e  i t  i s  t o  b e  a s s u m e d  t h i s
i m p a i r m e n t  i s  a l c o h o l i c  i n t o x i c a t i o n .  T h e  c u r v e  i s  c o n c e i v e d  t o  b e  " S "  s h a p e d .  U p
t o  a b o u t  3 0  d e g r e e s  o f  d i f c u l t y ;  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t
i s  l i t t l e  o r  n o  g r e a t e r  f o r  t h e  a l c o h o l i c  d r i v e r  t h a n  f o r  a  s o b e r  d r i v e r .  A s  t h e  d i f f -
c u l t y  b e c o m e s  g r e a t e r ,  t h e  i m p a i r e d  d r i v e r ' s  p r o b a b i l i t y  c u r v e  r i s e s  r a p i d l y  a n d
a n d  a p p r o a c h e s  1 0 0  p e r c e n t  a t  a  p o i n t  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h e  d e g r e e  o f  d i f f c u l t y
a t  w h i c h  t h e  s k i l e d  d r i v e r  w o u l d  e n c o u n t e r  a n  i n c r e a s e d  p r o b a b i l i t y  o f  a c c i d e n t .
T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n c e i v e  t h a t  a  s e r i o u s l y  i m p a i r e d  d r i v e r  m a y  n o t  b e  a b l e  t o
a v o i d  a n  a c c i d e n t  m o r e  t h a n  o n c e  o r  t w i c e  o u t  o f  o n e  h u n d r e d  s i t u a t i o n s  w i t h  a
d e g r e e  o f  d i f c u l t y  o f  8 0 .
T h i s  m o d e l  m a y  h e l p  t o  c o n c e p t u a l i z e  v a r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  b e a r  u p o n  t r a f f c
a c c i d e n t s .  I d e a l l y ,  a  d r i v e r ' s  c u r v e  w o u l d  n o t  r i s e  u n t i l  i t  r e a c h e d  t h e  l o w e r  r i g h t
h a n d  c o r n e r  o f  t h e  g r a p h :  T h a t  i s ,  a  d r i v e r  c o u l d  m a i n t a i n  p r o b a b i l i t y  o f  a c c i d e n t
a t  z e r o  i n  a l l  c a s e s  e x c e p t  w h e r e  t h e  a c c i d e n t  i s  a b s o l u t e l y  u n a v o i d a b l e .  T h e  a c t u a l
p o i n t  o f  r i s e  o n  t h e  c u r v e  f o r  a n y  d r i v e r  w o u l d  b e  s o m e w h e r e  t o  t h e  l e f t  o f  t h i s .
T h e  f a r t h e r  t o  t h e  l e f t ,  t h e  m o r e  t h e  i m p a i r m e n t  o f  t h e  d r i v e r .  T h i s  i m p a i r m e n t
m i g h t  b e  d u e  t o  d r u g s ,  a l c o h o l ,  f a t i g u e ,  o r t h o p e d i c  d e f e c t s ,  n e u r o - m u s c u l a r  d e f e c t s ,
e m o t i o n a l  s t a t e ,  d i s t r a c t i o n s ,  l a p s e s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  o r  a n y  o t h e r  i n f l u e n c e  u p o n
t h e  d r i v e r ' s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  h i s  a u t o m o b i l e .  T h e s e  f a c t o r s  c a n  b e  c o n s i d e r e d
" d r i v e r - a f f e c t i n g "  f a c t o r s .  T h e o r e t i c a l l y  e a c h  o f  t h e s e  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  m e a s u r e -
m e n t  s o  t h a t  a c c u r a t e  c u r v e s  c o u l d  b e  d r a w n  f o r  v a r i o u s  d r i v e r - i m p a i r m e n t  i n -
f l u e n c e s .
O n e  o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  p r o b l e m  o f  a l c o h o l  a n d  d r i v i n g  i s  t h e  i n f l u e n c e  o n
j u d g m e n t  o f  t h e  d r i v e r ,  q u i t e  a p a r t  f r Q l  c o o r d i n a t i o n  a n d  r e a c t i o n  t i m e .  T h e
d i f f e r e n c e  h e r e  i s  o f t e n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  a c c i d e n t  w h i c h  i s  m e r e l y  a
" f e n d e r - b e n d e r , "  a n d  a  d e a d l y  h i g h - s p e e d  c o l l i s i o n .  I n  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  i m p a i r -
m e n t  o f  j u d g m e n t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  
l e a d s  t h e  d r i v e r  t o  f a i l  t o  a p p r e -
c i a t e  t h e  s p e e d  t h a t  h i s  c a r  i s  t r a v e l l i n g .  S p e e d ,  p l u s  s l o w e d  r e a c t i o n  t i m e ,  p l u s
l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  m a k e  u p  t h e  d e a d l y  t r i o  o f  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s o  o f t e n
i n v o l v e  i n e b r i a t e d  d r i v e r s  i n  f a t a l  a c c i d e n t s .
B .  F a t i g u e
F a t i g u e ,  e i t h e r  p h y s i c a l  o r  m e n t a l ,  b u t  e s p e c i a l l y  t h e  l a t t e r ,  i s  a  f a c t o r  t o  w h i c h
a n y  d r i v e r  m a y  b e  s u b j e c t  o n  o c c a s i o n .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n s i d i o u s  i n  t h a t  i t  w i l  n o t
c a u s e  t h e  d r i v e r  t o  s e e k  m e d i c a l  o p i n i o n .  I t  m a y  n o t  b e  a n t i c i p a t e d  o r  e v e n  a d e -
q u a t e l y  r e c o g n i z e d .  H o w e v e r ,  i t s  e f f e c t  o n  d r i v i n g  s k i l s  h a s  b e e n  l i k e n e d  b y  m a n y
a u t h o r i t i e s  t o  t h a t  o f  a l c o h o l :  i t  w i l  i m p a i r  j u d g m e n t ;  i t  w i l  s l o w  r e a c t i o n  t i m e ,
a n d  i t  w i l  Ï i m p a i r  c o o r d i n a t i o n .  M o n o t o n o u s  f r e e w a y  d r i v i n g  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y
h a z a r d o u s  t o  t h e  f a t i g u e d  i n d i v i d u a l ,  b e c a u s e  a  s o r t  o f  h y p n o s i s  m a y  d e v e l o p
l e a d i n g  t o  c o m p l e t e  d r i v e r  i m p a i r m e n t  a n d  l o s s  o f  c o n t r o l .  T h i s  p r o b l e m  i s  p r o b -
a b l y  b e s t  h a n d l e d  t h r o u g h  p u b l i c  e d u c a t i o n  e f f o r t s  a l e r t i n g  t h e  d r i v i n g  p u b l i c
t o  t h e  d a n g e r s  o f  f a t i g u e  a n d  p r o v i d i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  a l l e v i a t i n g  f a t i g u e ,  s u c h
a s  h a v i n g  a d e q u a t e  r e s t  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  e x t e n d e d  t r i p s ,  s t o p p i n g  t o  r e s t  f o r  a
m o m e n t  i f  t h e  d r i v e r  f e e l s  p a r t i c u l a r l y  d r o w s y ,  o r ,  i f  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h r o u g h
d r i v i n g  b e  u n d e r t a k e n ,  s u g g e s t i n g  a  m i l d  s t i m u l a n t ,  s u c h  a s  c o f f e e  o r  c a f f e i n  t y p e
t a b l e t s .
C .  C a r b o n  M o n o x i d e
M o t o r i s t s  a r e  o f t e n  c a u t i o n e d  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  c r e e p -
i n g  i n t o  a n  a u t o m o b i l e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e r e  i s  a  f a u l t y  o r  l e a k i n g  e x h a u s t  s y s t e m .
D r i v e r s  a r e  w a r n e d  t o  k e e p  a d e q u a t e  v e n t i l a t i o n  t h r o u g h  t h e i r  c a r s  a t  a l l  t i m e s ,
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  w i n t e r  m o n t h s  w h e n  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  c l o s e  o u t  t h e
c o l d  a i r ,  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  g i v e s  n o  w a r n i n g .  I t  c a n n o t  b e
s e e n ,  s m e l l e d ,  o r  o t h e r w i s e  s e n s e d .  A n o t h e r  s o u r c e  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  i n  a  p o o r l y
v e n t i l a t e d  a u t o m o b i l e  i s  f r o m  e x c e s s i v e  s m o k i n g .  S u c h  a c t i v i t i e s  m a y  l e a d  t o
s u f f c i e n t  c a r b o n  m o n o x i d e  l e v e l s  t o  i m p a i r  v i s u a l  s e n s i t i v i t y  i n  a r e a s  o f  l o w  i l u m i -
n a t i o n .  T h i s  c o n s i d e r a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  d r i v i n g  a t  n i g h t  a n d  a t  h i g h
a l t i t u d e s .
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D .  V i s i o n
V i s i o n  t e s t i n g  i s  r o u t i n e  u p o n  i n i t i a l  
l i c e n s i n g  o f  d r i v e r s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .
T h e r e  i s  n o  r e q u i r e m e n t  t h a t  v i s i o n  t e s t i n g  b e  r e p e a t e d  a f t e r  t h i s  i n i t i a l  l i c e n s i n g ,
u n l e s s  s p e c i f i c  d i s a b i l t y  b r i n g s  i t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  l i c e n s i n g  a u t h o r i t i e s .  T h e
l i m i t  o f  v i s u a l  a c u i t y  i n  O r e g o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  2 0 / 4 0  v i s i o n ,  u s i n g  b o t h
e y e s  t o g e t h e r ,  w h i c h  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o r r e c t i v e  g l a s s e s .
V i s u a l  a c u i t y  b e t w e e n  2 0 / 4 0  a n d  2 0 / 7 0  r e q u i r e s  r e f e r r a l  t o  a  v i s i o n  s p e c i a l i s t .
N o  a p p l i c a n t  w i t h  c o r r e c t e d  v i s i o n  l e s s  t h a n  2 0 / 7 0  m a y  b e  l i c e n s e d .  T h e  p e r m i s -
s i b l e  l i m i t  r a n g e s  b e t w e e n  2 0 / 3 0  a n d  2 0 / 7 0  a m o n g  v a r i o u s  s t a t e s ,  a l t h o u g h  s o m e
s t a t e s  e s t a b l i s h  n o  l i m i t s .  O r e g o n  a p p e a r s  t o  b e  r a t h e r  l i b e r a l  i n  i t s  r e q u i r e m e n t
o n  t e s t i n g  o f  v i s u a l  f i e l d s  a n d  p e r i p h e r a l  v i s i o n .  A  m i n i m u m  f i e l d  o f  1 0 0  d e g r e e s ,
u s i n g  b o t h  e y e s ,  i s  r e q u i r e d .  S i n c e  n o r m a l  p e r i p h e r a l  v i s i o n  i s  b e t w e e n  1 4 0  d e g r e e s
a n d  a b o u t  1 8 0  d e g r e e s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h i s  i s  a  m u c h  m o r e  l i b e r a l  l i m i t
t h a n  t h a t  o f  v i s u a l  a c u i t y .  T h e  l i m i t  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l
A s s o c i a t i o n  i s  1  1 0  d e g r e e s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h a t  i t  h a s  b e e n  o n l y  a  f e w  y e a r s
s i n c e  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  f o r  p e r s o n s  o b t a i n i n g  t a x  r e l i e f  b e c a u s e  o f  b l i n d n e s s  t o
b e  r e p o r t e d  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  m a k i n g  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  p o s s i b l e .
E v e n  n o w  t h e r e  i s  n o  l e g a l  p r o v i s i o n  f o r  a  p h y s i c i a n  o r  o t h e r  p e r s o n  k n o w i n g  o f
m a r k e d  v i s u a l  i m p a i r m e n t  t o  r e p o r t  t h i s  f i n d i n g  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n .
T h u s ,  i f  a  p h y s i c i a n  f i n d s  h i s  p a t i e n t  h a s  m a r k e d  v i s u a l  i m p a i r m e n t ,  h e  m a y  n o t
r e p o r t  t h i s  e x c e p t  a t  t h e  r i s k  o f  d i s c l o s u r e  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n .
E .  O t h e r  P h y s i c a l  a n d  M e n t a l  I m p a i r m e n t s
U n d e r  c u r r e n t  O r e g o n  l a w ,  w h e n  a  d r i v e r  i s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  " c o n v u l s i v e
d i s o r d e r s ,  f a i n t i n g  s p e l l s ,  o r  h a s  h a d  ' b l a c k o u t s '  o r  a n y  l o s s  o r  d i s t u r b a n c e  o f  c o n -
s c i o u s n e s s  o r  c o n t r o l  f r o m  w h a t e v e r  c a u s e "  ( S e e  A p p e n d i x  H )  o r  o t h e r  c o n d i t i o n
w h i c h  m a y  l e a d  t o  t e m p o r a r y  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  e x a m i n a t i o n  m u s t  b e  m a d e  b y
a  c o m p e t e n t  p h y s i c i a n  t o  d e t e r m i n e  c a p a c i t y  t o  d r i v e .  I n  t h e  c a s e  o f  e p i l e p s y ,
t h i s  d e t e r m i n a t i o n  h i n g e s  u p o n  f r e e d o m  f r o m  s e i z u r e s  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r  p r i o r
t o  i s s u a n c e  o f  a  l i c e n s e .  O t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  e x a m -
i n i n g  p h y s i c i a n .
T h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  h a s  p r e p a r e d  a  b o o k l e t  i n t e n d e d  t o  s e r v e
a s  a  g u i d e  f o r  p h y s i c i a n s  i n  d e t e r m i n i n g  f i t n e s s  t o  d r i v e  a  m o t o r  v e h i c l e  b y  t h e i r
p a t i e n t s .  I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  C o m m i t t e e  t o  r e v i e w  t h e  v a r i o u s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  f o r  d i f f e r e n t  d i s e a s e  e n t i t i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  A M A  b o o k l e t .  R a t h e r
i t  i s  u r g e d  t h a t  p h y s i c i a n s  f a m i l a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  v a r i o u s  r e c o m m e n d a -
t i o n s  i n  t h e  b o o k l e t  a n d  r e t a i n  a  c o n t i n u e d  c o n s c i o u s n e s s  o f  r e s p o n s i b i l t y  t o  p r o -
t e c t  t h e  p a t i e n t  a n d  t h e  p u b l i c  f r o m  t h e  d a n g e r s  w h i c h  m a y  r e s u l t  f r o m  i m p a i r e d
d r i v i n g  e i t h e r  d u e  t o  a  d i s e a s e  c o n d i t i o n  o r  t o  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  a  d r u g  o r
c o m b i n a t i o n  o f  d r u g s  w h i c h  m a y  b e  p r e s c r i b e d .
F .  E m o t i o n a l l y  D i s t u r b e d  D r i v e r s
R e p e a t e d  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  i n d i c a t e s  t h a t  " e m o t i o n a l l y  d i s -
t u r b e d "  d r i v e r s  c r e a t e  a  s e r i o u s  b u t  a p p a r e n t l y  u n t o u c h a b l e  h a z a r d .  T h e  e x p r e s -
s i o n  " e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d "  h a s  b e e n  g i v e n  d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n s  b y  w i t n e s s e s
a n d  C o m m i t t e e  m e m b e r s ,  r a n g i n g  a l l  t h e  w a y  f r o m  t h e  k i n d  o f  t e m p o r a r y  p r e -
o c c u p a t i o n  w i t h  k n o t t y  p e r s o n a l  p r o b l e m s  t o  w h i c h  a l l  d r i v e r s  a r e  s u b j e c t ,  t o
s e v e r e  p s y c h o s e s  w i t h  l o s s  o f  c o n t a c t  w i t h  r e a l i t y .
T h e  C O I 1 i t t e e  w o u l d  l i k e  t o  t h i n k  t h e r e  w e r e  t e s t s  o r  i n t e r v i e w s  w h i c h  c o u l d
w e e d  o u t  d r i v e r s  w i t h  t h e  m o r e  s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  i m m a t u r i t y  a n d  e m o t i o n a l
i n s t a b i l i t y  w i t h o u t  a l s o  w e e d i n g  o u t  s a f e  d r i v e r s .  A l t h o u g h  p r o m i s i n g  w o r k  h a s
b e e n  d o n e  i n  t h i s  f i e l d ,  y o u r  C o m m i t t e e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  h a s
d e v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  c o u l d  j u s t i f y  r e c o m m e n d i n g  s u c h  p r o c e d u r e s  e x c e p t
i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  d r i v i n g  r e c o r d  a l r e a d y  i n d i c a t e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  a n d
t h e  t e s t s  w e r e  u s e d  o n l y  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  t r a f f c  r e c o r d .
G .  S u m m a r y  o f  F i n d i n g s
I t  i s  g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  h u m a n  f a i l u r e  o v e r s h a d o w s  a l l  o t h e r  f a c t o r s
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i g h w a y  a c c i d e n t s .  O f  a l l  c a u s e s  o f  h u m a n  f a i l u r e ,  a l c o h o l
c o n s u m p t i o n  s e e m s  t o  b e  t h e  s i n g l e  p r e d o m i n a n t  f a c t o r .  A l c o h o l  c o n t r i b u t e s  t o
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a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s  b y  i m p a i r i n g  j u d g m e n t ,  r e a c t i o n  t i m e ,  a n d  c o o r d i n a t i o n .
H o w e v e r ,  a  d r i v e r  m a y  b e  i m p a i r e d  i n  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  t h r o u g h  m e a n s
o t h e r  t h a n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l ,  s u c h  a s  i n e x p e r i e n c e  o r  i n a d e q u a t e  t r a i n -
i n g ,  b o r d e r l i n e  i n t e l l i g e n c e ,  e x c e s s i v e  f a t i g u e ,  t h e  e f f e c t  o f  o t h e r  d r u g s  o r  p e r h a p s
a  c o m b i n a t i o n  o f  f a t i g u e  a n d  d r u g s  w i t h  a  l o w  a l c o h o l  i n t a k e .  T h e  m e d i c a l  p r ø f e s -
s i o n  m u s t  a s s u m e  a  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  h u m a n  f a c t o r s
w h i c h  b e a r  u p o n  a c c i d e n t s  a n d  f a t a l i t i e s .  T h e  p h y s i c i a n  m u s t  a d v i s e  h i s  p a t i e n t s
o n  t h e  l i m i t s  w h i c h  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  o f  c e r t a i n  d r u g s  m a y  i m p o s e  u p o n
d r i v i n g .  H e  m u s t  b e  w i l i n g  a n d  a b l e  t o  r e p o r t  d i s a b l i n g  c o n d i t i o n s  t o  t h e  s u i t -
a b l e  l i c e n s i n g  a n d  c o n t r o l  a g e n c i e s .  H e  m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o
t h e  p u b l i c  a s  w e l l  a s  t o  h i s  p a t i e n t  i n  m a k i n g  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s .
W h e r e  a l c o h o l  a l o n e  i s  c o n c e r n e d ,  i t  i s  b e c d m i n g  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t
i t  i s  t h e  h e a v y  d r i n k e r ,  m o s t  u s u a l l y  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r ,  w h o  i s  p r o b a b l y  t h e
s i n g l e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t o r  t o  s e r i o u s  o r  f a t a l  a c c i d e n t s .  E f f o r t s  d i r e c t e d  a t  t h e
c o n t r o l  o f  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  w o u l d  p r o b a b l y  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i f  t h e y  w e r e
d i r e c t e d  a t  t h e  h e a v y  d r i n k e r  g r o u p  o t h e r  t h a n  t h e  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  b e h a v i o r
o f  t h e  s o c i a l  o r  m o d e r a t e  d r i n k e r .  R e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  i n s t i t u t e d
w h e r e b y  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  a g e n c y  o r  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  a l c o h o l i s m  o r  i t s  c o n s e q u e n c e s  w o u l d  b e  r e q u i r e d
t o  r e p o r t  p r o b l e m  d r i n k e r s  t o  l i c e n s i n g  o f f c i a l s .
1 .  P u n i s h m e n t  a n d  T r e a t m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  D r i n k e r
T h e  b e s t  m e a n s  o f  h a n d l i n g  t h e s e  p r o b l e m  d r i n k e r s  i s  e v i d e n t l y  s t i l  v e r y  m u c h
o p e n  t o  q u e s t i o n .  A  n u m b e r  o f  a u t h o r i t i e s  c l a i m  t h a t  p u n i t i v e  m e a s u r e s  h a v e  b e e n
f a i l u r e s  i n  t h e  p a s t .  H o w e v e r ,  a  l e g i t i m a t e  q u e s t i o n  m a y  b e  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r
t h i s  i s  d u e  t o  a  f a i l u r e  o f  p u n i t i v e  m e a s u r e s  o r  r a t h e r  t o  a  f a i l u r e  t o  a p p l y  t r u e
p u n i t i v e  m e a s u r e s .  T h i s  p l a c e s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a l c o h o l i c  d r i v e r  w i t h  t h e  p r o b -
l e m  o f  c o u r t  p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  t h e s e  p e o p l e ,  l i c e n s e  r e v o c a t i o n  a n d  r e i n -
s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s ,  r e f e r r a l  t o  t r i a l  b e f o r e  a  j u r y ,  t h e  e f f e c t  o f  a  f i n e  a n d / o r
i m p r i s o n m e n t  u p o n  t h e  d r i n k i n g  p a t t e r n  o f  t h e  d r i v e r  h i m s e l f ,  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r
p r o b l e m s  w h i c h  a r e  d e s e r v i n g  o f  m u c h  g r e a t e r  s t u d y .
F o r t u n a t e l y ,  s o m e  p r o m i s i n g  s t u d i e s  a r e  u n d e r  w a y .  T h e  A l c o h o l  a n d  D r u g
S e c t i o n ,  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  h a s  e m b a r k e d
o n  a  t h r e e - y e a r ,  $  2 . 1  5  m i l i o n  c o m p r e h e n s i v e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  d i r e c t e d
t o w a r d  t h e  p r o b l e m s  o f  a l c o h o l  a b u s e  a n d  d r i v i n g  s a f e t y ,  u n d e r  c o n t r a c t  w i t h  t h e
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  M a n y  p u b l i c  a g e n c i e s  w i l  b e  i n v o l v e d  i n
t h e  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  O r e g o n  S t a t e  P o l i c e ,  P o r t l a n d
M u n i c i p a l  P o l i c e ,  S t a t e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  O r e g o n  S t a t e  S y s t e m  o f  H i g h e r
E d u c a t i o n ,  a n d  P o r t l a n d ' s  M u n i c i p a l  C o u r t s  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  e x p a n d e d  t h e i r
f a c i l i t i e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  p r o g r a m .  B e c a u s e  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a
s t a t e m e n t  o f  i t s  o b j e c t i v e s  a n d  m e t h o d s  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  a s  A p p e n d i x  G .
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  f o r  t h e  t y p i c a l  d r i v e r  a p p r e h e n d e d  f o r  a  v i o l a t i o n  o f  t h e
l a w  a n d  f o u n d  t o  b e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l ,  e v e n  a t  l e s s  t h a n  l e g a l  l i m i t s ,
p u n i t i v e  m e a s u r e s  m i g h t  b e  q u i t e  e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t i n g  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t
o f  t h e  d r i n k i n g  p r o b l e m .  H o w e v e r ,  t h e  c h r o n i c  a l c o h o l i c  i s  n o t o r i o u s l y  r e s i s t a n t  t o
c h a n g i n g  h i s  h a b i t s  b y  v i r t u e  o f  f i n e  o r  i m p r i s o n m e n t .  S u c h  a  p e r s o n  s h o u l d  p r o b -
a b l y  h a v e  h i s  l i c e n s e  r e v o k e d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e  o f f e r e d  t h e  a b i l i t y  t o  e a r n
b a c k  h i s  d r i v i n g  p r i v i l e g e  b y  u n d e r g o i n g  a  r e h a b i l i t a t i v e  c o u r s e  a n d  s u b s e q u e n t l y
d e m o n s t r a t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  i n  h a n d l i n g  h i s  d r i n k i n g  p r o b l e m .
2 .  R e d u c t i o n  o f  t h e  B l o o d  A l c o h o l  L i m i t
B e c a u s e  o v e r w h e l m i n g  e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  d r i v e r  i m p a i r m e n t  i s
s e r i o u s  a n d  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  w h e n e v e r  t h e  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  e x c e e d s  . 1 0
p e r c e n t ,  a n d  t h a t  a n y  p e r s o n  w i t h  s u c h  a  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  i s  n o t  m e r e l y  a  c a s u a l
s o c i a l  d r i n k e r ,  t h e r e  c a n  b e  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a n y  h i g h e r
l e g a l  i n t o x i c a t i o n  l i m i t ,  s u c h  a s  t h e  O r e g o n  l i m i t  o f  . 1 5  p e r c e n t .  T h i s  a r c h a i c
l i m i t  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  a  t i m e  w h e n  s c i e n t i f i c  m e a s u r i n g  d e v i c e s  w e r e  n o t  a s
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f c e r s  a s  t h e y  a r e  t o d a y ,  w h e n  t h e  e f f e c t s
o f  a l c o h o l  o n  d r i v e r  i m p a i r m e n t  a n d  f a t a l  a c c i d e n t  p r o p e n s i t y  w e r e  n o t  a s  w e l l
k n o w n  a s  t h e y  a r e  t o d a y ,  a n d  w h e n  p r o s e c u t o r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  t r y  a  c a s e
a g a i n s t  a  d r i v e r  u n l e s s  h e  w a s  o b v i o u s l y  ( t o  a n y o n e )  a n  i n c o h e r e n t ,  s t a g g e r i n g
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d r u n k ,  o r  c o m p l e t e l y  u n c o n s c i o u s .  T h e  N a t i o n a l  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u  w a s
p r o v i d e d  b y  r e g u l a t i o n  t h a t  s t a t e  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  w i l  n o t  b e  a c c e p t a b l e
u n l e s s  t h e y  p r o v i d e  f o r  a  l e g a l  i n t o x i c a t i o n  l e v e l  n o  h i g h e r  t h a n  . 1 0  p e r c e n t .  M a n y
s t a t e s  h a v e  a l r e a d y  r e d u c e d  t h e  l e g a l  i n t o x i c a t i o n  l e v e l  t o  . 1 0  p e r c e n t ,  a n d  a t
l e a s t  o n e  s t a t e  ( U t a h )  h a s  r e d u c e d  i t s  l e v e l  t o  . 0 8  p e r e c n t .
A l t h o u g h  t h e  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  a  l i m i t  o f  . 0 8  p e r e c n t  r e p r e s e n t s  a  b e t -
t e r  m e a s u r e  o f  s i g n i f i c a n t  d r i v e r  i m p a i r m e n t  t h a n  a  l i m i t  o f  . 1 0  p e r c e n t ,  i t  a l s o
r e c o g n i z e s  s o m e  p r o b l e m s  w i t h  a  l i m i t  b e l o w  . 1 0  p e r c e n t .  T h e r e  i s  v e r y  c l e a r  e v i -
d e n c e  t h a t  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l s  o f  . 1 0  p e r c e n t  a n d  a b o v e  i n v o l v e  s i g n i f i c a n t  i m -
p a i r m e n t  f o r  a n y o n e .  N o  o n e ,  i n  t h e  C o m m i t t e e ' s  o p i n i o n ,  c o u l d  r a t i o n a l l y  a r g u e
t h a t  h e  w a s  n o t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  a t  t h e s e  l e v e l s ,  s o  t h e r e  s h o u l d  b e
n o  e s c a p e .  L o w e r i n g  t h e  p r e s u m p t i v e  l i m i t  t o  . 0 8  p e r c e n t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y
c r e a t e  t i c k l i s h  p r o b l e m s  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e r e  a c t u a l l y  i s  s i g n i f i c a n t
a l c o h o l  i n f l u e n c e ,  t h e r e b y  w e a k e n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  c o u r t s  a n d  j u r i e s
i n  t h e  p r e s u m p t i v e  l i m i t  a s  a  r e a l  m e a s u r e  o f  i n t o x i c a t i o n .  T h e  h i g h e r  l i m i t  o f  . 1 0
p e r c e n t  w i l  c o v e r  v i r t u a l l y  a l l  a l c o h o l i c s  a n d  p r o b l e m  d r i n k e r s ,  w h o  s h o u l d  b e  t h e
m a j o r  t a r g e t s .  A l s o ,  w h a t e v e r  l i m i t  i s  s e l e c t e d ,  i t  i s  a  " d i s p u t a b l e  p r e s u m p t i o n "
l i m i t  a n d  d o e s  n o t  f o r e c l o s e  c o n v i c t i o n  o f  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  w h e r e  t h e
r e a d i n g  i s  l o w e r  t h a n  t h i s  l i m i t .  F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  t h e  c u r r e n t  s t a t u t e s ,  a n y
r e a d i n g  b e t w e e n  . 0 5  p e r c e n t  a n d . .  1  5  p e r c e n t  m a y  b e  u s e d  a s  " i n d i r e c t  e v i d e n c e "
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  d r i v e r  i s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e .
H .  R e m e d i a l  P r o p o s a l s  a n d  L e g i s l a t i o n
1 .  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  P r o p o s a l s
A m o n g  t h e  f l o o d  o f  b i l s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 6 7  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s -
l a t u r e ,  o n l y  t h r e e  h a d  t o  d o  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r ,  a n d  o n l y  o n e
o f  t h e s e  w a s  p a s s e d  i n t o  l a w .  T h e  b i l s  t h a t  f a i l e d  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  t h a t  a
b l o o d  s a m p l e  b e  t a k e n  f r o m  d e c e a s e d  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t  v i c t i m s  t o  d e t e r m i n e
t h e  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l ,  i f  a n y ,  a n d  w o u l d  h a v e  c r e a t e d  a  m i n i m u m  s e n t e n c e  o f  1 0
d a y s  f o r  p e r s o n s  c o n v i c t e d  a  s e c o n d  t i m e  o f  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o L .
T h e  b i l  t h a t  b e c a m e  l a w  p r o v i d e d  t h à t  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  m a y  i s s u e
o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  d r i v e r s  t o  u s e  o n l y  i n  t h e i r  e m p l o y m e n t ,
w h e n  t h e i r  r e g u l a r  l i c e n s e  h a s  b e e n  s u s p e n d e d  b e c a u s e  o f  a  f i r s t  c o n v i c t i o n  f o r
d r u n k e n  d r i v i n g .  T h e  c o n v i c t i n g  j u d g e  m u s t  r e c o m m e n d  i s s u a n c e  o f  t h e  s p e c i a l
l i c e n s e  a n d  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  m u s t  c o n c u r .  A l t h o u g h  t h i s  l a w  m a y
a p p e a r  t o  b e  m o v i n g  i n  t h e  w r o n g  d i r e c t i o n - p r o j o t i n g  r a t h e r  t h a n  d i s c o u r a g i n g
t h e  d r i n k i n g  d r i v e r - i t s  r a t i o n a l e  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  w i l  b e
f e w e r  i n s t a n c e s  w h e r e  a  c h a r g e  i s  r e d u c e d  f r o m  d r u n k  d r i v i n g  t o  r e c k l e s s  d r i v i n g
t o  p r e v e n t  l o s s  o f  l i v e l i h o o d  t o  a  d r i v e r  w h o s e  l i c e n s e  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  b e
s u s p e n d e d  f o r  9 0  d a y s  u n d e r  a  d r u n k  d r i v i n g  c o n v i c t i o n .  T h e  G o v e r n o r  h a s
d i r e c t e d  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  t o  u s e  e x t r e m e  d i s c r e t i o n  i n  i s s u i n g  t h e s e
o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e s .
T h e  1 9 6 9  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n  w a s  e v e n  l e s s  p r o d u c t i v e  t h a n  t h e  1 9 6 7
S e s s i o n  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  n o  b i l s  o f  a n y  i m p o r t  w e r e  p a s s e d .  J u d g e d  b y  i t s  r e c o r d ,
t h e  L e g i s l a t u r e  a p p a r e n t l y  w a s  l i t t l e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  c r e a t e d  b y  t h e
d r i n k i n g  d r i v e r .
H o u s e  B i l  1 2 1 6 ,  b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  t h e  1 9 7 1  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n ,  w o u l d
r e q u i r e  a  m o t o r i s t  t o  s u b m i t  t o  a  b r e a t h a l i z e r  t e s t  f o l l o w i n g  c o l l i s i o n  o r  a r r e s t  f o r
a  m o v i n g  v i o l a t i o n  ( i f  t h e  p o l i c e  o f f c e r  s o  r e q u e s t s ) ,  w o u l d  l o w e r  t h e  d i s p u t a b l e
p r e s u m p t i v e  l i m i t  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  f r o m  . 1 5  t o  . 1 0  b l o o d
a l c o h o l  l e v e l ,  a n d  w o u l d  m a k e  i t  i l e g a l  t o  d r i v e  w i t h  a  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  o f  .  1  5
o r  h i g h e r .
2 .  H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u  P r o p o s a l s
S o m e  i n t e r e s t i n g  p r o p o s a l s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  d i s c l o s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i g h -
w a y  S a f e t y  B u r e a u ,  s o m e  o f  w h i c h  w i l  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  p i l o t  s t u d i e s  i n
v a r i o u s  l o c a l i t i e s .  O n e  s u c h  p r o p o s a l  i s  t h a t  a  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  d r u n k  d r i v i n g
b e  p l a c e d  o n  p a r o l e  a n d  t h a t  h i s  a u t o m o b i l e  b e  e q u i p p e d  w i t h  a  d e v i c e  t o  p r e v e n t
i g n i t i o n  i f  h e  i s  i n t o x i c a t e d .  O n e  p o s s i b l e  d e v i c e  w o u l d  b e  a n  " a l c o h o l  s n i f f e r . "
A n o t h e r  w o u l d  b e  a  u n i t  w i t h  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  c e r t a i n  b u t t o n s  b e  p u s h e d  i n  a
c o m p l e x  s e q u e n c e  b e f o r e  t h e  e n g i n e  c o u l d  b e  s t a r t e d .  T h e  p a r o l e d  d r i v e r  w o u l d
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b e  r e q u i r e d  t o  r e g u l a r l y  r e p o r t  t o  t h e  c o u r t  a n d  t a k e  r e g u l a r  t r e a t m e n t  a t  a n
a l c o h o l i s m  c e n t e r .
A n o t h e r  p r o p o s a l  i s  t h a t  a  c o n v i c t e d  d r i v e r  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  d r u g s  d e s i g n e d
t o  m a k e  h i m  v i o l e n t l y  i l  w h e n  h e  c o n s u m e s  a l c o h o l ,  w i t h  t h e  a d d e d  p r o t e c t i o n
t h a t  h e  w o u l d  h a v e  t o  s u b m i t  t o  r e g u l a r  b l o o d  t e s t s  t o  a s s u r e  t h a t  h e  w a s  f a i t h f u l l y
u s i n g  t h e  d r u g .
I t  i s  c l e a r  t h a t  s i m p l e  l i c e n s e  s u s p e n s i o n ,  r e l i e d  u p o n  s o  h e a v i l y  i n  t h e  p a s t ,
i s  a n  i n s u f f c i e n t  d e t e r r e n t .  T h e  O r e g o n  S t a t e  s t u d y  r e f e r r e d  t o  a b o v e  s h o w e d
t h a t  o n e - t h i r d  o f  a l l  d r i n k i n g  d r i v e r  c o n v i c t i o n s  w e r e  o f  p e r s o n s  w i t h  n o  d r i v e r
l i c e n s e s  o r  s u s p e n d e d  d r i v e r  l i c e n s e s .
i .  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  A l c o h o l  a n d  M e d i c a l  F a c t o r s
T h e  C o m m i t t e e  s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  l a w  a n d
p r o c e d u r e s  r e l a t e d  t o  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  a n d  t h e  d r i v e r  i m p a i r e d  b y  o t h e r  m e d i c a l
f a c t o r s :
1 .  T h e  l e g a l  l i m i t  f o r  " d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r "  s h o u l d  b e
r e d u c e d  f r o m  . 1 5  p e r c e n t  t o  . 1 0  p e r c e n t  b l o o d  a l c o h o l  l e v e L .  T h e  l o w e r  l e v e l
i s  f a r  m o r e  r e a l i s t i c  a s  a  m e a s u r e  o f  s e r i o u s  d r i v e r  i m p a i r m e n t  a n d  w i l  b r i n g
a  f a r  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o u r t s .  A s
n o t e d  a b o v e ,  a  b i l  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  r e d u c t i o n  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  c o n s i d e r a -
t i o n  i n  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e .
2 .  P e n a l t i e s  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  s h o u l d  b e  c h a n g e d
t o  r e f l e c t  t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  o f f e n d e r s  a r e  p r o b l e m  d r i n k e r s
r a t h e r  t h a n  s o c i a l  d r i n k e r s ,  a n d  t h a t  t r a d i t i o n a l  p e n a l t i e s  i n v o l v i n g  p u n i t i v e
m e a s u r e s  o n l y  a r e  i n a d e q u a t e .  S p e c i f i c a l l y :
A .  F o r  f i r s t  o f f e n s e s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  c o m p l e t e  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n .
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  a r e  f u l l y  e x p l o r e d  i n  t h e  s e c t i o n  o f
t h i s  r e p o r t  o n  l a w  e n f o r c e m e n t .  A s  n o t e d  i n  t h a t  s e c t i o n ,  t h e  c u r r e n t
m a n d a t o r y  j a i l  s e n t e n c e ,  f i n e ,  a n d  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  h a v e  a l m o s t  e l i m i -
n a t e d  c o n v i c t i o n s  o f  f i r s t - t i m e  o f f e n d e r s .  T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  a  m o r e
r e a l i s t i c  c o n v i c t i o n  r e c o r d  w o u l d  r e s u l t  f r o m  g r e a t e r  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n .
B .  F o r  a  s e c o n d  o f f e n s e ,  m a n d a t o r y  p e n a l t i e s  s h o u l d  b e  i m p o s e d ,
i n c l u d i n g  j a i l  s e n t e n c e ,  f i n e ,  a n d  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  f o r  a  p e r i o d  o f  a t
l e a s t  9 0  d a y s .  H o w e v e r ,  r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  d r i v i n g  p r i v i l e g e  s h o u l d
b e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  N o  f u r t h e r  c o u r t  a p p e a r a n c e  i n v o l v i n g  u s e  o f  a l c o h o l  ( w h e t h e r
d r i v i n g  o r  n o t ) .
( 2 )  C o m p l e t i o n  o f  a  f u l l  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  e f f e c t s
o f  a l c o h o l  a n d  d r i v i n g .
( 3 )  E v i d e n c e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  a t t i t u d e  a n d  d r i n k i n g  p r o b l e m s
a c c e p t a b l e  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n .
C .  F o r  a  t h i r d  o r  s u b s e q u e n t  o f f e n s e ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  j a i l  s e n t e n c e
a n d  f i n e ,  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  s h o u l d  b e  s u s p e n d e d  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t
o n e  y e a r ,  a f t e r  w h i c h  i t  m a y  b e  r e i n s t a t e d  o n l y  i f  a l l  o f  t h e  a b o v e  r e q u i r e -
m e n t s  h a v e  b e e n  m e t  a n d  o n l y  i f  t h e  s u b j e c t  h a s  d o c u m e n t e d  e v i d e n c e
t h a t  h i s  d r i n k i n g  p r o b l e m  i s  u n d e r  c o n t r o l .
D .  I n  t h e  e v e n t  a  c o u r t  d e c r e e s  i t  i s  n e c e s s a r y  a n d  d e s i r a b l e  f o r  t h e
s u b j e c t  t o  d r i v e  t o  r e t a i n  h i s  e m p l o y m e n t  a n d  h i s  m e a n s  o f  l i v e l i h o o d ,  b u t
o n l y  s o  l o n g  a s  t h e  s u b j e c t  m a i n t a i n s  a  r e c o r d  f r e e  o f  c o n v i c t i o n  o f  d r i n k -
i n g  o f f e n s e s  o f  a n y  t y p e ,  a  l i m i t e d  l i c e n s e  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e  w h i c h
r e s t r i c t s  h i s  d r i v i n g  t o  t i m e s  a n d  p l a c e s  o f  m i n i m u m  d r i v i n g  h a z a r d s  d u r -
i n g  n o r , a l  w o r k i n g  h o u r s  a n d  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  a n y  v e h i c l e  d r i v e n  b y
t h e  s u b j e c t  b e a r  a  p r o m i n e n t l y  d i s p l a y e d  e m b l e m  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e
d r i v e r  h a s  s u c h  a  r e s t r i c t e d  l i c e n s e .  P e n a l t i e s  f o r  v i o l a t i o n  o f  t h i s  p r o -
v i s i o n  w o u l d  b e  t h o s e  o f  c o n v i c t i o n  o f  a  f e l o n y .
E .  P r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t o  r e g u l a r l y  a u d i t  d r i v e r  l i c e n s e
s u s p e n s i o n s  t o  a s s u r e  t h a t  t h e y  a r e  a c t u a l l y  b e i n g  e n f o r c e d .  T h e  C o m -
m i t t e e  m a k e s  n o  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t e c h n i q u e s ,  b u t  w i s h e s  t o
e m p h a s i z e  t h a t  i t s  r e c o m m e n d e d  p r o g r a m  d e p e n d s  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e
a b s o l u t e  e n f o r c e m e n t  o f  s u s p e n s i o n s .
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3 .  A n y  p e r s o n ,  a g e n c y  o r  o r g a n i z a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e d i c a l  o r
s o c i a l  p r o b l e m s  o f  a  p e r s o n  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  d r i n k i n g  p r o b l e m  s h o u l d  b e
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  s u c h  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f c e r ,  w h o  w o u l d
b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  i n q u i r y  a n d  r i : p o r t  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  o n  i t s
f i n d i n g s .  T h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  s h o u l d  t h e n  b e  $ 1 p o w e r e d  t o  r e s t r i c t
t h e  l i c e n s e  o f  s u c h  a  p e r s o n  a n d  t o  r e q u i r e  t h e  s u b j e c t  t o  d i s p l a y  a  l i m i t e d
e m b l e m  o n  a n y  v e h i c l e  h e  d r i v e s ,  s u b j e c t  t o  s u s p e n s i o n  o f  h i s  l i c e n s e  f o r  a
9 0 - d a y  p e r i o d .
4 .  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  g r e a t l y  e x p a n d  t h e i r  f a c i l i t i e s  a n d
a n d  r e s o u r c e s  f o r  r e h a b i l t a t i o n  a n d  t r e a t m e n t  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s .  T h e
m a j o r  p o r t i o n  o f  r e v e n u e s  f r o m  l i q u o r  s a l e s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  s h o u l d  b e
a l l o c a t e d  t o  t h i s  p u r p o s e .
5 .  P h y s i c i a n s  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n
a n y  d r i v e r - i m p a i r i n g  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  v i s u a l  a c u i t y ,  m e n t a l  i n c o m p e t e n c e ,
e i t h e r  d u e  t o  i n s a n i t y  o r  m e n t a l  d e t e r i o r a t i o n  f r o m  a n y  c a u s e ,  l a p s e  o f  c o n -
s c i o u s n e s s  o r  a n y  c o n d i t i o n  w h i c h  m a y  i m p a i r  t h e  d r i v e r ' s  a b i l i t y  t o  d r i v e
s a f e l y .
6 .  L e g i s l a t i o n  s h o u l d  r e q u i r e  l a b e l i n g  o f  d r u g s  a n d  p r e s c r i p t i o n s  w h i c h
m a y  c a u s e  d r o w s i n e s s  o r  a f f e c t  d r i v e r  j u d g m e n t  o r  c o o r d i n a t i o n ,  a l o n e  o r  i n
c o m b i n a t i o n  w i t h  a l c o h o l  o r  o t h e r  g r o u p s  o f  d r u g s .
I X .  T R A F F I C  L A W  E N F O R C E M E N T
A l t h o u g h  t r a f f c  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e
p u r v i e w  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  t h e  m e m b e r s  f e e l  t h a t  a  s t u d y  o f  t h e  e n f o r c e m e n t  f u n c -
t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  s t o r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  s a f e y .  I t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d
t o  t h e  l i c e n s i n g  f u n c t i o n ,  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r ,  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s
o f  t h e  w h o l e  b o d y  o f  t r a f f c  l a w .
T h e  e n f o r c e m e n t  f u n c t i o n  e n c o m p a s s e s  b o t h  t h e  p o l i c e  f u n c t i o n  a n d  t h e  j u d i -
c i a l  f u n c t i o n .  I n  t h e o r y ,  t h e  t w o  s h o u l d  w o r k  t o g e t h e r  f o r  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t ,  b u t
i n  r e a l i t y  t h e y  o f t e n  w o r k  s e p a r a t e l y  a n d  i n  o p p o s i t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  a
w a s t e  o f  b o t h  t i m e  a n d  p u b l i c  f u n d s  a n d  c a n  c o n t r i b u t e  t o  l o s s  o f  l i v e s  o f  a c c i d e n t
v i c t i m s .
E a c h  y e a r  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  3 0  m i l i o n  t r a f f c  t i c k e t s  i s s u e d  t o  A m e r i c a n
d r i v e r s .  T h e  c h a r g e s  r a n g e  f r o m  c o m m o n  p a r k i n g  v i o l a t i o n s  t o  m a n s l a u g h t e r ,  t h e
m o s t  s e r i o u s  d r i v i n g  o f f e n s e .  O f  a l l  p e r s o n s  c i t e d ,  o n l y  o n e  i n  s i x  w i l  e v e r  m a k e
a n  a p p e a r a n c e  i n  c o u r t .  T h e  o t h e r s  w i l  p a y  a  f i n e  o r  b a i l  w h i c h  t h e y  w i l  f o r f e i t
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  p u b l i s h e d  s c h e d u l e .  T h e y  w i l  h a v e  n o  f u r t h e J .  c o n t a c t  w i t h
t h e  c o u r t s .
I n  P o r t l a n d ,  t r a f f c  c i t a t i o n s  a r e  i s s u e d  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r ,
o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  o n e - s i x t h  a r e  f o r  " m o v i n g "  v i o l a t i o n s .  I n  c o n f o r m i t y  w i t h
t h e  n a t i o n a l  s t a t i s t i c s  a b o u t  o n e - s i x t h  o f  a l l  c i t a t i o n s  r e s u l t  i n  c o u r t  a p p e a r a n c e s ,
b u t  a b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  c i t a t i o n s  f o r  m o v i n g  v i o l a t i o n s  r e s u l t  i n  c o u r t  a p p e a r a n c e .
A .  T h e  T r a f f i c  C o u r t  S y s t e m
1 .  T r a f f i c  C o u r t  S t r u c t u r e  i n  O r e g o n
I n  O r e g o n ,  o r i g i n a l  t r a f f c  j u r i s d i c t i o n  i s  v e s t e d  i n  t h e  m i n o r  c o u r t s - e i t h e r
a  j u s t i c e ,  a  m u n i c i p a l ,  o r  a  d i s t r i c t  c o u r t .  E a c h  h a s  c o n c u r r e n t  j u r i s d i c t i o n  o v e r
n o n - f e l o n y  a n d  t r a f f c  c h a r g e s .  T h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y  s t a f f s  t h e  d i s t r i c t  c o u r t s ,
w h i l e  s p e c i a l  p r o s e c u t o r s  a n d  c i t y  a t t o r n e y s  p r o s e c u t e  t h e  t r a f f c  c a s e s  i n  t h e  o t h e r
c o u r t s .  I n  m a n y  o f  t h e  j u s t i c e  c o u r t s  a s  w e l l  a s  t h e  s m a l l e r  m u n i c i p a l  c o u r t s ,  t h e
a r r e s t i n g  o f f c e r  m i g h t  a c t  a s  p r o s e c u t o r  a s  w e l l  a s  t h e  c h i e f  w i t n e s s  a g a i n s t  t h e
m o t o r i s t .
J u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  a n d  j u d g e s  i n  s o m e  m u n i c i p a l  c o u r t s  a r e  n o t  r e q u i r e d
t o  b e  a t t o r n e y s .  A l t h o u g h  d i s t r i c t  c o u r t  j u d g e s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  a t t o r n e y s ,  t h e y
a r e  o f t e n  n e w l y - a p p o i n t e d  w i t h o u t  m u c h  p r i o r  j u d i c i a l  e x p e r i e n c e .  U n f o r t u n a t e l y ,
t h e  m i n o r  c o u r t s  g e n e r a l l y  c a r r y  f a r  h e a v i e r  c a s e  l o a d s  t h a n  c i r c u i t  c o u r t s ,  a n d
t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t h e  p u b l i c  i s  i n c r e a s e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r s o n s
t o u c h e d  b y  t h e s e  c a s e s .
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2 .  D e f e c t s  o f  t h e  S y s t e m
a .  U n e q u a l  P e n a l t i e s
T h e  C o m m i t t e e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t h e  p e n a l t i e s  l e v i e d  b y  t h e  c o u r t s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  I n  o n e  j u r i s d i c t i o n
c e r t a i n  v i o l a t i o n s  w o u l d  f r e e l y  b e  r e d u c e d  t o  l e s s e r  c h a r g e s ,  w h i l e  s e v e r e  j a i l
s e n t e n c e s  m i g h t  b e  i m p o s e d  f o r  t h e  s a m e  v i o l a t i o n  i n  t h e  n e x t  j u r i s d i c t i o n .  T h i s
m a y  p r o d u c e  s p o t t y  e n f o r c ø m e n t ,  e s p e c i a l l y  b y  a  S t a t e  P o l i c e  o f f c e r  w h o  m a y
p a t r o l  b o t h  d i s t r i c t s .  H e  w i l  u s u a l l y  m a k e  a r r e s t s  o n l y  f o r  t h o s e  o f f e n s e s  w h i c h
h e  k n o w s  t h e  c o u r t s  o f  t h e  d i s t r i c t  w i l  e n f o r c e .  L a c k  o f  u n i f o r m  e n f o r c e m e n t
p r o d u c e s  p u b l i c  c r i t i c i s m  o f  t r a f f c  e n f o r c e m e n t ,  c o u r t  c r i t i c i s m  o f  p o l i c e  f o r  n o n -
e n f o r c e m e n t ,  a n d  p o l i c e  c r i t i c i s m  o f  t h e  c o u r t s  f o r  l e n i e n c y  t o w a r d  v i o l a t o r s .  T h i s
f a u l t - f i n d i n g  h a m p e r s  a  r e s p o n s i b l e  p r o g r a m  f o r  m i n i m i z i n g  t h e s e  d e f i c i e n c i e s .
U l t i m a t e l y ,  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w s  w i t h i n  a  j u r i s d i c t i o n  s e e m s  t o  d e p e n d
l a r g e l y  u p o n  t h e  p e r s o n a l i t i e s  i n v o l v e d .
T h e  t r a f c  c o u r t s  w i l  p r o v i d e  m a n y  c i t i z e n s  w i t h  t h e i r  o n l y  c o n t a c t  w i t h  t h e
l a w  a n d  t h e  c o u r t  s y s t e m .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  s y s t e m  o n  t h e m  c a n  h a v e  a  f a r
g r e a t e r  i n f l u e n c e  f o r  t r a f f c  s a f e t y  t h a n  t h e  p e n a l t i e s  i m p o s e d .  B e c a u s e  t h e  o f -
f e n d e r ' s  a t t i t u d e  i s  s h a p e d  b y  t h i s  e x p e r i e n c e ,  f o r  m o n t h s  o r  y e a r s  t o  c o m e ,  i t  i s
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  p u b l i c  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  t r a f f c  c o u r t s .  A l t h o u g h  t h e
a v o w e d  p u r p o s e  o f  t r a f f c  c o u r t  p r o c e d u r e  i s  b a s i c a l l y  t h a t  o f  e d u c a t i n g  t h e  o f -
f e n d e r  a n d  a t t e m p t i n g  t o  e n l i s t  h i s  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n ,  t h e  p u b l i c  u s u a l l y  c o m -
p l a i n s  t h a t  t h e  p u r p o s e  i s  o n l y  p u n i t i v e  o r  f i n a n c i a l - t h a t  i s ,  t o  r a i s e  m o n e y  f o r
t h e  c o u r t s .  T h i s  a t t i t u d e  i s  h a r d l y  c o n d u c i v e  t o  p u b l i c  s u u p o r t  o f  t r a f f c  s a f e t y
p r o g r a m s .  J u d g e s  h a v e  a  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e x p l a i n  t h e  p u r p o s e s  o f  f i n e s  a n d
s e n t e n c e s ,  t o  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h i s  a t t t u d e .
b .  A v o i d a n c e  o f  C o u r t  A p p e a r a n c e s
A l m o s t  e v e r y  r e p o r t e d  n o n - t r a f f c  c r i m e  i s  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  p o l i c e ,  a n d
t h e  a p p r e h e n d e d  s u s p e c t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t o  b e  i n d i c t e d  a n d  b r o u g h t  b e f o r e  t h e
c o u r t s .  I n  a  t r a f f c  c a s e ,  h o w e v e r ,  a n  o f f e n d e r  u s u a l l y  m u s t  e i t h e r  c o m m i t  t h e
o f f e n s e  i n  f r o n t  o f  a n  o f f c e r  o r  b e  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t  b e f o r e  h e  w i l  r e c e i v e
a  c i t a t i o n ,  a l t h o u g h  p o l i c e  o f f c e r s  d o  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  m a k e  a n  a r r e s t  w i t h o u t
w i t n e s s i n g  a n  o f f e n s e .  E v e n  i n  t h e  c a s e  o f  a n  a c c i d e n t ,  i t  i s  s t i l  a  m a t t e r  o f  j u d g -
m e n t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  o f f c e r  w i l  i s s u e  a  c i t a t i o n .  A  p r i v a t e  c i t i z e n  m a y  m a k e
a n  a r r e s t ,  b u t  i t  i s  a  c u m b e r s o m e  p r o c e d u r e  a n d  i s  s e l d o m  e m p l o y e d .  I n  t h e  c a s e
o f  t h e  m o r e  c o m m o n  a n d  n u m e r o u s  n o n - s e r i o u s  v i o l a t i o n s  w h e r e  n o  a c c i d e n t
o c c u r s ,  t h e r e  w i l  r a r e l y  b e  a  c o u r t  a p p e a r a n c e  b y  t h e  d r i v e r .  I n  f i v e  o u t  o f  s i x
v i o l a t i o n s ,  t h e  d r i v e r  w i l  s i m p l y  m a i l  i n  t h e  b a i l  a n d  s k i p  c o u r t ,  c h o o s i n g  t o
f o r f e i t  t h e  b a i l  r a t h e r  t h a n  t a k e  t h e  t i m e  t o  a p p e a r .
D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  i n  s o m e  s t a t e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s u b s t i t u t e s  f o r  c o u r t
a p p e a r a n c e ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  c o u r t  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e
r e v i s e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  v i o l a t o r s  a p p e a r i n g  i n  t h e  c o u r t s ,  i n s t e a d  o f
d e v e l o p i n g  n e w  w a y s  o f  a v o i d i n g  c o u r t  a p p e a r a n c e s  t h r o u g h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o -
c e s s e s .  I t  i s  f e l t  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  v i o l a t o r s  w h o  a r e  e s c a p i n g  c o u r t  a p p e a r -
a n c e s  u n d e r  p r e s e n t  p r o c e d u r e s ,  a n d  w h o  a r e  b u i l d i n g  u p  r e c o r d s  w h i c h  i n d i c a t e
p o o r  d r i v i n g  h a b i t s  o r  a t t i t u d e s ,  c o u l d  b e  s a l v a g e d  b y  m a n d a t o r y  c o u r t  a p p e a r a n c e s .
I t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  s u c h  a  r e f o r m  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  c o u r t  o p e r a -
t i o n ,  a n d  t h e  p u b l i c  m u s t  b e  r e a d y  a n d  w i l i n g  t o  a s s u m e  t h e s e  i n c r e a s e d  c o s t s .
A  s h o r t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e n f o r c e m e n t ,  f o r  l a w s  a n d  t h e  r i g h t s  o f
t h e  c i t i z e n s  w h o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  c o u r t  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  t r a f f c  j u d g e ,  a s
i t  i s  u s u a l l y  i m p r e s s i v e  t o  t h e  o c c a s i o n a l  v i o l a t o r .
T o  i m p r o v e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  c o u r t  a p p e a r a n c e s ,  t h e  c o u r t s  s h o u l d
b e  p h y s i c a l l y  i m p r o v e d  t o  p r o v i d e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  c o m f o r t ,  e f f c i e n c y  a n d  d i g -
n i t y .  A  d i g n i f i e d  p r e s e n t a t i o n  b y  a  c a p a b l e  j u d g e  i n  a p p r o p r i a t e  p h y s i c a l  s u r r o u n d -
i n g s  s h o u l d  m a k e  a  l a s t i n g  a n d  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n .
T h e  P o r t l a n d  T r a f f c  S c h o o l  i s  a n  e x c e l l e n t  m e d i u m  f o r  b r i n g i n g  t h e  o v e r - a l l
p u r p o s e  o f  t r a f f c  l a w s  t o  t h e  p u b l i c ' s  a t t e n t i o n ,  a n d  i s  c e r t a i n l y  a n  e f f e c t i v e  r e -
e d u c a t i o n  d e v i c e .  A f t e r  c o n v i c t i o n  o f  m i n o r  o f f e n s e s ,  a  m o t o r i s t  o r  p e d e s t r i a n  m a y
b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  t w o  n i g h t s  o f  t r a f f c  s c h o o l  i n  a d d i t i o n  t o  p a y m e n t  o f  a  f i n e
o r  m a y  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e
f i n e .  O n e  s e s s i o n  i s  s p e n t  o n  t r a f f c  l a w s ,  a n d  t h e  o t h e r  f e a t u r e s  a  m o v i e  o n
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t r a f f c  s a f e t y .  T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  m o t i v a t e  a n  o f f e n d e r  a n d  h o p e f u l l y
o b t a i n  h i s  f u t u r e  c o o p e r a t i o n .
I f  c o u r t  a p p e a r a n c e  b y  t h e  o f f e n d e r  i s  s u f f c i e n t  i n  i t s e l f  t o  c o r r e c t  t h e  p r o b -
l e m ,  t h e  j u d g e  m a y  n o t  h a v e  t o  i m p o s e  s e v e r e  s a n c t i o n s  u n l e s s  t h e  v i o l a t i o n  i s
r e p e a t e d .  I f  t h e  o f f e n s e s  c o n t i n u e d ,  t h e  c o u r t s  c o u l d  r e s t r i c t  o r  t a k e  a w a y  a l l  d r i v i n g
p r i v i l e g e s  u n t i l  t h e  o f f e n d e r  e i t h e r  t o o k  a  d r i v e r  i m p r o v e m e n t  c o u r s e  o r  o t h e r -
w i s e  s h o w e d  h i m s e l f  t o  b e  c o m p e t e n t  t o  h a n d l e  a  m o t o r  v e h i c l e .  P r o b a t i o n  i s  a
t o o l  t h a t  m i g h t  a l s o  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y .
A l t h o u g h  m o s t  d r i v e r s  c a n  b e  j o l t e d  b y  a  h e a v y  f i n e ,  t h i s  f o r m  o f  p e n a l t y  s h o u l d
n o t  b e  r e l i e d  u p o n  p r i m a r i l y  a s  a  r e v e n u e  s o u r c e .  I m p r i s o n m e n t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d
e s s e n t i a l  f o r  c h r o n i c  o f f e n d e r s ,  b u t  s e e m s  t o  d o  l i t t l e ,  i f  a n y t h i n g ,  t o  i m p r o v e
d r i v e r  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s .  C o u r t s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  u s e  j a i l  s e n t e n c e s
b e c a u s e  a n  i m p r i s o n e d  d r i v e r  c a n n o t  f e e d  h i s  f a m i l y ,  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  h i s
f a m i l y  w o u l d  s o o n  b e  o n  t h e  w e l f a r e  r o l l s .  I n  P o r t l a n d ,  l i m i t e d  u s e  i s  b e i n g  m a d e
o f  " p a r t  t i m e "  j a i l  s e n t e n c e s  t o  a v o i d  t h i s  p r o b l e m .  U n d e r  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e
p r i s o n e r  i s  r e l e a s e d  d u r i n g  t h e  d a y  o r  t h e  w o r k  w e e k  t o  c o n t i n u e  h i s  r e g u l a r  e m -
p l o y m e n t ,  a n d  s e r v e s  h i s  j a i l  t i m e  a t  n i g h t s  a n d / o r  o n  w e e k e n d s .
3 .  A p p e a l s  o f  M i n o r  C o u r t  J u d g m e n t s
a .  D e f e c t s  i n  A p p e a l s  P r o c e s s
A  m i n o r  c o u r t  i s  n o t  a  c o u r t  o f  r e c o r d ,  a n d  n o  t r a n s c r i p t  i s  k e p t  o f  t h e  p r o -
c e e d i n g s .  S i n c e  a p p e a l s  a r e  m a i n t a i n e d  u p o n  t h e  r e c o r d ,  a l l  a p p e a l s  f r o m  t r a f f c
c o u r t  m u s t  b e  c o m p l e t e l y  r e t r i e d  i n  t h e  h i g h e r  c o u r t .  M o s t  
m i n o r  t r a f f c  o f f e n s e s
a r e  p u n i s h e d  b y  f i n e  o n l y  a n d  n o t  o f t e n  a p p e a l e d .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  d r i v i n g
w h i l e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  u s u a l l y  c a r r i e s  a  j a i l  s e n t e n c e ,  i t  i s  g e n e r a l l v
a p p e a l e d .  C i r c u i t  c o u r t s  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e r i o u s  c r i m i n a l  c a s e s  a n d  c h
c a s e s  i n v o l v i n g  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y ,  a n d  a r e  s o m e w h a t  i n d i f f e r e n t  i n  t h e i r  a t t i -
t u d e  t o w a r d  t h e s e  t r a f f c  a p p e a l s .  T h i s  h a s  l e d  t h e m  t o  a  t e n d e n c y  t o  r e d u c e
s e n t e n c e s  o r  o b t a i n  p l e a s  o n  l e s s e r  c h a r g e s  t o  s a v e  t h e  c o u r t  t h e  t i m e  a n d  e x p e n s e
o f  r e t r y i n g  t h e s e  c a s e s .  S o m e  w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  s u c h
r e d u c t i o n s  o c c u r r e d  i n  a s  m a n y  a s  8 0  p e r c e n t  o f  a l l  a p p e a l s .  E a c h  r e d u c t i o n  c o n -
c e a l s  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  o u r  t r a f f c  p r o b l e m s .  A n o t h e r  p r o b l e m
w i t h  t r a f f c  a p p e a l s  i s  t h a t  b y  t h e  t i m e  t h e r e  i s  r o o m  o n  t h e  c i r c u i t  c o u r t  d o c k e t
f o r  t h e  c a s e  t o  b e  h e a r d  o n  a p p e a l ,  w i t n e s s e s  w h o  h a v e  a l r e a d y  t e s t i f i e d  a t  o n e
t r i a l  b e c o , m e  r e l u c t a n t  t o  t e s t i f y  a g a i n ,  a r e  u n a v a i l a b l e ,  o r  t h e i r  m e m o r i e s  d i m ,
m a k i n g  i t  m u c h  h a r d e r  t o  c o n v i c t  t h e  m o t o r i s t  a g a i n  b e f o r e  t h e  n e w  j u d g e  o r  j u r y .
T h i s  w o r k s  p r i m a r i l y  i n  f a v o r  o f  t h e  d e f e n d a n t  a n d  d e s t r o y s  m a n y  c l e a r  c a s e s .
P r e s e n t l y  a  c a s e  m a y  b e  t r i e d  i n  m u n i c i p a l  c o u r t  w i t h o u t  a n y  d e f e n s e  b e i n g
p r e s e n t e d ,  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h a t  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  b e  u s e d  a g a i n s t  t h e
m o t o r i s t .  T h e n  t h e  c a s e  i s  a p p e a l e d  t o  c i r c u i t  c o u r t ,  w h e r e  i t  i s  t r i e d  a l l  o v e r  a g a i n ,
b u t  w h e r e  t h e  d e f e n d a n t ,  w h o  a l r e a d y  k n o w s  w h a t  e v i d e n c e  i s  g o i n g  t o  b e  p r e -
s e n t e d  a g a i n s t  h i m ,  i s  b e t t e r  a b l e  t o  p l a n  h i s  o w n  d e f e n s e  t o  c o u n t e r a c t  i t .  I f  t h e
l o w e r  c o u r t s  w e r e  m a d e  c o u r t s  o f  r e c o r d  f o r  a l l  s e r i o u s  t r a f f c  o f f e n s e s ,  a n d  a p p e a l s
a l l o w e d  o n l y  u p o n  t h e  e r r o r s  f o u n d  i n  t h e  r e c o r d ,  m u c h  o f  t h e  s e n t e n c e  " s h o p -
p i n g "  w h i c h  e x i s t s  t o d a y  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d .  A  s e c o n d  r e f o r m  s h o u l d  m a k e  t h e
s e n t e n c e  i n  t h e  a p p e l l a t e  c o u r t  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  i m p o s e d  i n  t h e  l o w e r  c o u r t .
T h e s e  r e f o r m s  w o u l d  p r e v e n t  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o m p l e t e  r e t r i a l s  o f  t h e s e  c a s e s ,
d u p l i c a t e  t e s t i m o n y  b y  w i t n e s s e s  a n d  a p p e a l s  f o r  b e t t e r  s e n t e n c e s ,  o r  t o  d e l a y
f i n a l  e x e c u t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e .  C i r c u i t  c o u r t s  w o u l d  n o t  b e  s o  c r o w d e d  w i t h
a p p e a l s  w h e r e  t h e  o n l y  p u r p o s e  i s  t o  g a i n  a  r e d u c t i o n  i n  p e n a l t y .  T h i s  w o u l d  a l l o w
t h e  c o u r t s  m o r e  t i m e  f o r  t h e i r  m o r e  i m p o r t a n t  c a s e s .
b .  A p p e a l s  o f  A u t o m a t i c  L i c e n s e  S u s p e n s i o n s
T h e r e  i s  s u f f c i e n t  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  a u t o m a t i c  s u s p e n s i o n s  f o l l o w i n g  c e r -
t a i n  c o n v i c t i o n s  a l s o  c r e a t e  a p p e a l s  t o  c i r c u i t  c o u r t .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  e x a m p l e
i s  t h e  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  r e s u l t i n g  a f t e r  c o n v i c t i o n  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u -
e n c e  o f  l i q u o r .  U p o n  n o t i c e  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  o f  a  c o n -
v i c t i o n  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  -  i n f l u e n c e ,  a  m a n d a t o r y  s u s p e n s o n  o f  9 0  d a y s  i s
i m p o s e d  f o r  a  f i r s t  o f f e n s e ,  a  o n e - y e a r  s u s p e n s i o n  f o r  a  s e c o n d  o f f e n s e ,  a n d  t h r e e
y e a r s  o f  a d d i t i o n a l  s u s p e n s i o n  f o r  a  t h i r d  c o n v i c t i o n .
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M o s t  a p p e a l s  o f  c o n v i c t i o n s  i n v o l v i n g  l i c e n s e  s u s p e n s i o n s  a r e  f i l e d  i n  t h e
h o p e  t h a t  a  b e t t e r  v e r d i c t  c a n  b e  o b t a i n e d ,  o r  t h a t  t h e  h i g h e r  c o u r t  w i l  d o  a w a y
w i t h  t h e  s u s p e n s i o n  p a r t  o f  t h e  p e n a l t y .  T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  t h e r e  m a y  b e
e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  s t a t u t o r y  a u t o m a t i c  l i c e n s e  s u s p e n s i o n
i s  n o t  t h e  b e s t  p e n a l t y ,  s u c h  a s  w h e r e  t h e  s u s p e n s i o n  w i l  d e p r i v e  a  d r i v e r  o f  h i s
m e a n s  o f  l i v e l i h o o d  o r  s u p p o r t  o f  h i s  f a m i l y .  O u r  p r e s e n t  l a w  u n d u l y  t i e s  t h e
h a n d s  o f  t h e  s e n t e n c i n g  j u d g e .  E v e n  t h o u g h  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  h a s  t h e
r i g h t  t o  r e v i e w  a l l  c a s e s  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s  a n d ,  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e
c o u r t ,  i s s u e  a  s p e c i a l  " b u s i n e s s  h o u r s  o n l y "  d r i v e r ' s  l i c e n s e ,  j u r i e s  a r e  r e l u c t a n t  t o
c o n v i c t  i n  t h e s e  c a s e s ,  o r  t h e  c o u r t  w i l  a c c e p t  a  n e g o t i a t e d  p l e a  t o  a  l e s s e r  c h a r g e .
M a n y  o f  t h e s e  s a m e  d r i v e r s  l a t e r  w i l  a s k  t h e  c o u r t  f o r  a  s i m i l a r  r e d u c t i o n  a f t e r  a
s u b s e q u e n t  c i t a t i o n ,  b a s e d  a g a i n  u p o n  e x t r e m e  n e e d  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a  p r i o r
s e r i o u s  d r i v i n g  r e c o r d .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c o u r t s  m a y  a b e t  t h e  f u r t h e r  c o n c e a l -
m e n t  o f  a  d e f i c i e n t ,  o r  e v e n  c r i m i n a l  d r i v i n g  r e c o r d .
c .  N e e d  f o r  G r e a t e r  J u d i c i a l  D i s c r e t i o n
T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  t h e  t r i a l  j u d g e  h a s  t h e  b e s t  b a c k g r o u n d  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  p e n a l t y  i n  a n y  g i v e n  c a s e .  H e  h a s  s u c h  t o o l s  a s  p r e -
s e n t e n c e  i n v e s t i g a t i o n  o r  t r a f f c  s c h o o l  t o  c a r r y  o u t  t h e  p u r p o s e  o f  r e f o r m i n g  t h e
e r r a n t  d r i v e r .  A n  a u t o m a t i c  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  m i g h t  c e r t a i n l y  b e  j u s t i f i e d  a f t e r  a
s e c o n d  c o n v i c t i o n  b u t  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s ,  a t  l e a s t  o n  a  f i r s t  o f f e n s e ,  t h a t  t h e  j u d g e
s h o u l d  h a v e  a b s o l u t e  d i s c r e t i o n  r e g a r d i n g  s u s p e n s i o n .  T h i s  w o u l d  l e s s e n  t h e
n u m b e r  o f  d r i v e r s  f o r  w h o m  a  c h a r g e  m u s t  b e  r e d u c e d  o r  w h o  a p p e a l s  f o r  m o r e
f a v o r a b l e  t r e a t m e n t ,  a n d  w o u l d  c r e a t e  a  m o r e  a c c u r a t e  d r i v i n g  r e c o r d .  S p e c i a l
c o n s i d e r a t i o n  w o u l d  b e  g i v e n  t o  t h o s e  f i r s t  o f f e n d e r s  w h o  b e n e f i t  b y  i t ,  w h i l e
m o r e  s e v e r e  p e n a l t i e s  w o u l d  f a l l  u p o n  r e p e a t e r s .  T h i s  w o u l d  e a s e  t h e  f r i c t i o n
b e t w e e n  t h e  c o u r t s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f c e r s  w h o  b e c o m e  d i s c o u r a g e d  a f t e r
m a k i n g  f r e q u e n t  a r r e s t s  o f  a  m o t o r i s t ,  o n l y  t o  h a v e  t h e  c o u r t s  r e d u c e  t h e  c h a r g e
o r  l e t  h i m  o f f  a l t o g e t h e r .
O n e  i n n o v a t i o n  w h i c h  i s  h e l p i n g  t o  r e d u c e  t h e  t r i a l s  a n d  a p p e a l s  i n  t h e  c a s e
o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  i s  t h e  u s e  o f  v i d e o  t a p e .  T h e  i n t e r v i e w  w i t h  a  d r i n k i n g  d r i v e r
i s  t a p e d  a t  t h e  p o l i c e  s t a t i o n ,  a l o n g  w i t h  p i c t u r e s  o f  t h e  m o t o r i s t  t a k i n g  t h e  t e s t s .
T h i s  v i d e o  t a p e  i s  t h e n  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e  o f  t r i a l  a s  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  i n  t h e
e v e n t  t h e  m o t o r i s t  d o e s  n o t  p l e a d  g u i l t y .  B e c a u s e  o f  t h e  c o s t  o f  t h e s e  t a p e s ,  t h e r e
i s  o n l y  a  l i m i t e d  s u p p l y  a v a i l a b l e  a t  a n y o n e  t i m e .  T h e y  c a n  b e  u s e d  o v e r  a g a i n ,
b u t  n o t  u n t i l  t h e  o r i g i n a l l y - t a p e d  c a s e  i s  f i n a l l y  d i s p o s e d  o f ,  a n d  e a c h  t a p e  m u s t  b e
k e p t  u n t i l  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p e a l  h a s  p a s s e d .
4 .  T h e  P l a c e  o f  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  i n  E n f o r c e m e n t
O n e  m e a n s  o f  r e d u c i n g  t h e  l o a d  o f  t h e  c o u r t s  i s  b y  u s i n g  a d m i n i s t r a t i v e  p e n -
a l t i e s  f o r  s e l e c t e d  v i o l a t i o n s .  A s  a n  e x a m p l e ,  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  h a s  b e e n
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e n f o r c i n g  t h e  F i n a n c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  L a w .  A
d r i v e r  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  f a u l t ,  m u s t  e i t h e r  s h o w  h e  h a s  v a l i d
i n s u r a n c e  o r  m u s t  p o s t  a  b o n d  w i t h  t h e  D i v i s i o n  i f  h e  i s  t o  k e e p  h i s  d r i v i n g
p r i v i l e g e s .  T h e r e  i s  n o  c o u r t  h e a r i n g .  W h e n  a  p e r s o n  i s  c o n v i c t e d  o f  d r i v i n g  w h i l e
h i s  l i c e n s e  i s  s u s p e n d e d  o r  r e v o k e d ,  t h e  d a t e  o f  h i s  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  f o r
r e i n s t a t e m e n t  i s  a u t o m a t i c a l l y  d e f e r r e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  p e r i o d .
M a n y  o f  t h e  w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  f e l t  t h a t  t h e  c o u r t ' s  p e r s o n a l
c o n t a c t  w i t h  t h e  e r r a n t  d r i v e r  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  r e d u c i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f
r e p e a t e d  v i o l a t i o n s  a n d  t h a t  t h i s  c l o s e  p e r s o n a l  c o n t a c t  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h
a n  i m p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y .  T h e r e  w e r e  s t r o n g  f e e l i n g s  o n  b o t h  s i d e s  a s  t o
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o u r  p r e s e n t  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n .  M o s t  w i t n e s s e s  d i d  n o t
f e e l  t h a t  i t  w o u l d  c o n t i n u e  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  o u r  j u d i c i a l  s y s t e m ,  b u t  s h o u l d  b e
u t i l i z e d  m o r e  f o r  r e c o r d - k e e p i n g  a n d  a s  a  c o o r d i n a t i n g  b o d y .
5 .  S u s p e n d e d  D r i v e r s
T h e  C o m m i t t e e  i s  v e r y  m u c h  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  d r i v e r s
w h o s e  l i c e n s e s  h a v e  b e e n  s u s p e n d e d  b u t  w h o  c o n t i n u e  t o  u s e  O r e g o n ' s  h i g h w a y s ,
a n d  t h e  a p p a r e n t l y  p o o r  r e c o r d  o f  a p p r e h e n s i o n  a n d  c o n v i c t i o n  o f  s u c h  d r i v e r s .  A
t o t a l  o f  6 0 , 2 2 4  d r i v e r s  w a s  s u s p e n d e d  i n  1 9 7 0 .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e s e  s u s p e n s i o n s
w e r e  d u e  t o  f a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  F i n a n c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  L a w
f o l l o w i n g  i n v o l v e m e n t  i n  a n  a c c i d e n t .  M a n y  o f  t h e s e  d r i v e r s  w e r e  r e i n s t a t e d  u p o n
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s h o w i n g  o f  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  1 9 7 0  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  i m p o s e d
a n  a d d i t i o n a l  y e a r  o f  s u s p e n s i o n  u p o n  9 , 5 8 7  d r i v e r s  w h o  w e r e  a p p r e h e n d e d  w t h -
o u t  a  v a l i d  d r i v e r ' s  l i c e n s e .  M o s t  o f  t h e s e  d r i v e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s ,  o r
w e r e  d i s c o v e r e d  w h e n  t h e y  w e r e  c i t e d  o n  a n o t h e r  v i o l a t i o n .  S t a t e  P o l i c e  r e p o r t
t h a t  1 0 . 5  p e r c e n t  o f  d r u n k  a r r e s t s  i n  1 9 6 9  i n v o l v e d  d r i v i n g  w i t h  s u s p e n d e d
l i c e n s e s .
T h e r e  a r e  m a n y  t h o u s a n d s  o f  s u s p e n d e d  d r i v e r s  w h o  a r e  s t i l  d r i v i n g  t o d a y .
B y  a n d  l a r g e ,  t h e s e  a r e  n o t  j u s t  c a s u a l  o f f e n d e r s  b u t  a  h a r d  c o r e  o f  l a w
v i o l a t o r s  a c c o r d i n g  t o  a  r e c e n t  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  s t u d y  o f  5 0 5  d r i v e r s
g i v e n  a d d i t i o n a l  o n e ~ y e a r  s u s p e n s i o n s  f o r  d r i v i n g  w h i l e  s u s p e n d e d .  T h e  t y p i c a l
o f f e n d e r  i n  t h e  s t u d y  a l r e a d y  h a d  t h r e e  o r  m o r e  s u s p e n s i o n s  o n  h i s  r e c o r d  a n d
h a l f  o f  t h e m  h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  d r i v i n g  w h i l e  s u s p e n d e d  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  t i m e .
A n  a v e r a g e  o f  o n l y  2 1 / 2  m o n t h s  h a d  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  l a s t
s u s p e n s i o n  o r d e r  a n d  t h e  a p p r e h e n s i o n  f o r  d r i v i n g  w h i l e  s u s p e n d e d .
T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  a  g r e a t e r  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  i s o l a t e  t h e s e
d r i v e r s  a n d  t a k e  t h e m  o f f  t h e  s t r e e t s ,  p r e f e r a b l y  b y  j a i l  s e n t e n c e s .  U n d e r  t h e
l a w  i n  e f f e c t  s i n c e  1 9 6 7 ,  u p o n  a  f i r s t  c o n v i c t i o n  f o r  d r i v i n g  w h i l e  s u s p e n d e d ,  a
m o t o r i s t  m u s t  b e  s e n t e n c e d  f r o m  t w o  d a y s  t o  o n e  y e a r  i n  j a i l  ( s u s p e n d e d  b y  m o s t
j u d g e s )  a n d  f i n e d  u p  t o  $  1  , 0 0 0 ,  p l u s  a n  a d d i t i o n a l  o n e - y e a r  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s
s u s p e n s i o n .
T h e  l a w  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a  3 0 -  t o  1 2 0 - d a y  i m p o u n d m e n t  o f  t h e  a u t o m o b i l e
u s e d  b y  t h e  e r r a n t  d r i v e r ,  b u t  o n l y  i f  i t  i s  t h e  o w n e r  o f  t h e  a u t o m o b i l e  w h o  i s
c o n v i c t e d .  T h i s  l a w  i s  s e l d o m  a p p l i e d .  U n t i l  e a r l y  i n  1 9 7 0 ,  o n l y  U m a t i l a  a n d
C o o s  c o u n t i e s  u s e d  t h e  s t a t u t e .  T h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  D i s t r i c t  A t t o r n e y  a n -
n o u n c e d  e a r l y  i n  1 9 7 0  t h a t  h e  w o u l d  s t a r t  a p p l y i n g  t h e  l a w  a n d  h a s  d o n e  s o  t o
a  l i m i t e d  e x t e n t .
6 .  J u d i c i a l  R e f o r m
U l t i m a t e l y  t h e  p r o p e r  h a n d l i n g  o f  t r a f f c  c a s e s  i n  t h e  c o u r t s  m u s t  c o m e
t h r o u g h  a  m a j o r  s t a t e w i d e  j u d i c i a l  r e f o r m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e f o r n  w o u l d  b e
t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  o f  c r o w d e d  c o u r t s ,  d i v e r g e n c y  o f  s e n t e n c e s ,  a n d  t h e  u n e q u a l
e n f o r c e m e n t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  j u r i s d i c t i o n s .  T h e  r e f o r m  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o
r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  a p p e a l s  t a k e n  f r o m  t h e  m i n o r  c o u r t s ,  m a k e  t h e  m i n o r  c o u r t s
c o u r t s  o f  r e c o r d ,  a n d  u p g r a d e  t h e  q u a l i f i c a i t o n s  o f  t h e  p e o p l e  a d m i n i s t e r i n g  t h e
c o u r t s .
a .  U p g r a d i n g  C o u r t  P e r s o n n e l
S e v e r a l  s p e c i f i c  r e f o r m s  w o u l d  i m p r o v e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t r a f f c  c a s e s  i n  t h e
c o u r t s .  F i r s t ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t r a f f c  c o u r t  j u d g e  s h o u l d  b e  f i l l e d  o n l y  b y  a t t o r n e y s ,
a n d  f u r t h e r ,  o n l y  b y  t h o s e  a t t o r n e y s  w h o  a r e  s p e c i a l i s t s  i n  t r a f f c  l a w .  T h e  C o m -
m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h a t  t h i s  m a y  b e  a n  i m p o s s i b l e  o b j e c t i v e  i n  s o m e  l o w - p o p u l a -
t i o n  j u r i s d i c t i o n s .  T o  a t t a i n  t h i s  o b j e c t i v e ,  m a n y  c o u n t i e s  w o u l d  h a v e  t o  i n c r e a s e
t h e  s a l a r y  p a i d  t o  t h e  j u d g e  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  t r a f f c  c o u r t  i s  t h a t  o f  t h e  p r o s e c u t o r .  T h e  u s u a l
c u s t o m  i s  t o  s e l e c t  t h e  n e w e s t  o r  l e a s t  e x p e r i e n c e d  d e p u t y  f o r  t h i s  t a s k  a n d  h i s  i n -
c o u r t  p e r f o r m a n c e  i s  o f t e n  d i s i l u s i o n i n g  t o  t h e  w i t n e s s e s  o r  t o  t h e  v i c t i m s  w h o m
h e  r e p r e s e n t s .  U p g r a d i n g  o f  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  g r e a t l y  b e n e f i t  t h e  C Q u r t s  b y
c r e a t i n g  m o r e  p u b l i c  s u p p o r t ,  a s  w e l l  a s  m o r e  u n i f o r m  t r e a t m e n t  o f  a l l  v i o l a t o r s .
T h e  p r e v a l e n t  p r a c t i c e  i n  s m a l l  j u r i s d i c t i o n s  o f  r e q u i r i n g  p o l i c e  o f f c e r s  t o  a c t
b o t h  a s  c h i e f  w i t n e s s  a n d  p r o s e c u t o r  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d .
b .  I n t e g r a t i o n  i n t o  S t a t e  S y s t e m
I n t e g r a t i o n  o f  t h e  t r a f f c  c o u r t s  i n t o  t h e  r e g u l a r  c o u r t s  o f  r e c o r d  w o u l d  b e  a n
e x c e l l e n t  v e h i c l e  f o r  s t a r t i n g  t h e  a b o v e  r e f o r m s .  A p p e a l s  w o u l d  b e  v i r t u a l l y  e l i m i -
n a t e d .  T h e  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  t h e  c o u r t s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  w o u l d
b e  s t a n d a r d i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T r i a l  r e s u l t s  a n d  p e n a l t i e s  w o u l d  b e  s i m i l a r
w h e r e v e r  t r i e d .
c .  P r e - s e n t e n c e  I n v e s t i g a t i o n s
A  n e w  i n n o v a t i o n  i s  t h e  w i d e n i n g  u s e  o f  t h e  p r e - s e n t e n c e  i n v e s t i g a t i o n  a s  a
t r a f f c  c o u r t  s e n t e n c i n g  t o o l .  A t  f i r s t  t h i s  w a s  u s e d  o n l y  i n  c r i m i n a l  c a s e s ,  b u t  n o w
i t  i s  o f t e n  o r d e r e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g
t o  a  b a d  d r i v i n g  r e c o r d .  U s i n g  t h i s  d e v i c e ,  t h e  c o u r t  a t t e m p t s  t o  i m p o s e  a  p r o g r a m
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w h i c h  w i l  e l i m i n a t e  t h e s e  i n f l u e n c e s ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  p e n a l i z e  t h e  d r i v e r .  A s  m o r e
d r i v e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  i n v e s t i g a t i o n ,  m o r e  p a t t e r n s  t h a t  c o m b i n e  t o
c r e a t e  a  b a d  d r i v i n g  r e c o r d  w i l  b e  d i s c o v e r e d ,  h o p e f u l l y  b e f o r e  a  b a d  a c c i d e n t  o r
d e a t h  o c c u r s .
E x p a n d e d  u s e  o f  t h e  p r e - s e n t e n c e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  o t h e r  c o u r t  r e s o u r c e s
s p e c i f i c a l l y  f o r  d r u n k  d r i v i n g  c a s e s  w i l  b e  m a d e  p o s s i b l e  o n  a  d e m o n s t r a t i o n  b a s i s
i n  P o r t l a n d  t h i s  y e a r ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  g r a n t  f r o m  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s -
p o r t a t i o n .  T h e  g r a n t  w i l  a l l o w  t h e  c r e a t i o n  o f  t w o  a d d i t i o n a l  t r a f f c  c o u r t s  f o r  a
3 0 ~ m o n t h  d e m o n s t r a t i o n  p e r i o d .  T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h i s  i s  c l e a r l y  a  m o v e  i n
t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  a n d  h o p e s  t h a t  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  c o n t i n u e d  a n d  e x p a n d e d .
d .  D i s p o s i t i o n  o f  T r a f f i c  F i n e s
G o v e r n m e n t  u n i t s  s h o u l d  n o t  d e p e n d  u p o n  t r a f f c  f i n e s  a s  t h e  s o u r c e  o f  r e v e n u e
f o r  o p e r a t i n g  p o l i c e  d e p a r t m e n t s ,  c o u r t s ,  o r  a n y  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s .
S u c h  u s e  o f  t r a f f c  f i n e s  r e s u l t s  i n  o n e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y - h e l d  c r i t i c i s i s  o f  t h e
c o u r t s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f c e r s  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  F i n e s  s h o u l d  g o  o n l y
i n t o  f u n d s  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  c o u r t s ,  t h e  p o l i c e ,  o r  a n y  o t h e r  o f f c i a l
w h o  m i g h t  p r e s s u r e  f o r  j u s t i c e  t o  b e  t e m p e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o n e t a r y  n e e d s
o f  h i s  d e p a r t m e n t .  T h i s  w o u l d  f r e e  t h e  t r a f f c  j u d g e  t o  l e v y  p e n a l t i e s  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c a s e .
B .  T h e  P o l i c e  F u n c t i o n
I t  w a s  a g r e e d  b y  a l l  w i t n e s s e s  i n t e r v i e w e d  b y  y o u r  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  f u n -
d a m e n t a l  p u r p o s e s  o f  t r a f f c  l a w  e n f o r c e m e n t  i n  g e n e r a l - a n d  t h e  p o l i c e  f u n c t i o n
i n  p a r t i c u l a r - a r e  t h e  p r e v e n t i o n  o f  a c c i d e n t s  a n d  o r d e r l y  m o v e m e n t  o f  t r a f f c .
I t  w a s  o n l y  r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e
o b j e c t i v e s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  f o u n d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n - b o t h  a s  t o  t h e  v a l u e
o f  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  a r e  a c t u a l l y
i n  u s e  t o d a y .
1 .  C i t a t i o n  F r e q u e n c y  a s  I n d i c a t o r  o f  E f f i c i e n c y
S o m e  f e e l  t h a t  e f f c i e n c y  i n  t h e  p u r s u i t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  i s  m e a s u r a b l e  i n
t e r m s  o f  c i t a t i o n  f r e q u e n c y .  I n  i t s  e f f o r t  t o  d e f i n e  a n d  e v a l u a t e  a n  e f f e c t i v e  s y s t e m
o f  e n f o r c e m e n t ,  t h e  N a t i o n a l  T r a f f c  S a f e t y  C o m m i s s i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  c i t a t i o n
g u i d e l i n e s  f o r  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y .  T h e y  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  v i o l a -
t i o n s  o c c u r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  m i l e s  d r i v e n .  I f  f e w e r  c i t a t i o n s  a r e
g i v e n ,  t h e  e n f o r c e m e n t  i s  c o n s i d e r e d  s u b s t a n d a r d .  I n  o r d e r  f o r  a  c o m m u n i t y  t o
s h o w  a n  e x c e p t i o n a l  r e c o r d ,  i t  n e e d  o n l y  i s s u e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t i c k e t s .  P o l i c e
d e p a r t m e n t s  t r y i n g  t o  l o o k  g o o d  w i l  e s t a b l i s h  q u o t a s  a n d  p r e s s u r e  o f f c e r s  t o  w r i t e
t h e  i n d i c a t e d  n u m b e r  o f  t i c k e t s  w h e t h e r  w a r r a n t e d  o r  n o t .
T h i s  e n f o r c e m e n t  t e c h n i q u e  h a s  o b v i o u s  d r a w b a c k s .  W h e n  t r a f f c  o f f c e r
e v a l u a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  d e p e n d s  u p o n  p e r f o r m a n c e ,  a n d  p e r f o r m a n c e  i s  m e a s -
u r e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  c i t a t i o n s  i s s u e d ,  o f f c e r s  ; m a y  t e n d  q u i c k l y  t o  i s s u e  t h e
r e q u i r e d  n u m b e r  o f  c i t a t i o n s  f o r  a n y  t y p e  o f  v i o l a t i o n  w h a t e v e r ,  a n d  t h e n ,  o n c e
t h i s  q u o t a  i s  r e a c h e d ,  b e c o m e  r e l u c t a n t  t o  i s s u e  m o r e  b e c a u s e  o f  p u b l i c  a c c u s a t i o n
o f  b e i n g  " c i t a t i o n  h a p p y " .  W h e n  r e c o r d s  a r e  a v a i l a b l e ,  i t  i s  e a s y  t o  s p o t  t h e s e
" q u o t a "  j u r i s d i c t i o n s  b y  t h e  p a t t e r n  o f  c i t a t i o n s .  T h e y  t e n d  t o  i n c r e a s e  d u r i n g
c e r t a i n  h o u r s  a n d  d a y s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  r e c o r d - k e e p i n g ,  a n d  n o t  t o  t r a f f c
v o l u m e  o r  n u m b e r  o f  a c t u a l  v i o l a t i o n s  c o m m i t t e d .  T h e  h i g h  c i t a t i o n  p e r i o d s
o c c u r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  e n d  o f  p a t r o l ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  p e r i o d ,  a n d
a g a i n  j u s t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  M o s t  o f  t h e s e  c i t a t i o n s  a r e  w r i t t e n
f o r  m i n o r  i n f r a c t i o n s  a n d  a t  c e r t a i n  h i g h  v i o l a t i o n  l o c a t i o n s .  T h e  C i t y  o f  P o r t l a n d
r e l i e s  e x t e n s i v e l y  o n  q u o t a s  f o r  i t s  t r a f f c  p a t r o l s ,  o n  t h e  t h e o r y  t h a t  a n y  o f f c e r
s p e n d i n g  t i m e  o n  t h e  s t r e e t s  w i l  s e e  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  v i o l a t i o n s  a n d  t h a t
f a i l u r e  t o  i s s u e  c i t a t i o n s  i s  a n  i n d i c a t i o n  h e  i s  n o t  d o i n g  a n  a d e q u a t e  j o b .
T h e  q u o t a  s y s t e m  a n d  i t s  s i d e  e f f e c t s  c a n  e a s i l y  c r e a t e  s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n  p o l i c e  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  A p a r t  f r o m  n a t u r a l  p u b l i c  r e s e n t m e n t  o f
t h e  s y s t e m ,  i t  i s  e a s y  t o  e q u a t e ,  w h e t h è r  c o r r e c t l y  o r  n o t ,  a  q u o t a  s y s t e m  w i t h  a
r e v e n u e  s y s t e m .  I t  i s  f a r  e a s i e r  t o  f i l l  a  q u o t a  b y  c i t i n g  d r i v e r s  w h o  f a i l  t o  m a k e
c o m p l e t e  s t o p s ,  m a k e  i m p r o p e r  t u r n s ,  o r  v i o l a t e  r a d a r  s p o t  c h e c k s  e v e n  t h o u g h
t h e s e  v i o l a t i o n s  m a y  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e  t o  a c c i d e n t  f i g u r e s ,  t h a n  t o
a p p r e h e n d  d r i v e r s  g u i l t y  o f  m o r e  d a n g e r o u s  a c t s ,  s u c h  a s  " r e c k l e s s  d r i v i n g " .
W h e n  p o l i c e  o f f c e r s  s u c c u m b  t o  t h i s  t e m p t a t i o n ,  t h e r e  i s  a n  a d v e r s e  r e a c t i o n
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f r o m  t h e  p u b l i c  w h i c h  c o n s i d e r s  s u c h  m i n o r  c i t a t i o n s  a s  r e v e n u e  r a i s i n g  r a t h e r
t h a n  a s  a  v a l i d  d e v i c e  f o r  m e a n i n g f u l  t r a f f c  e n f o r c e m e n t .
T h a t  a  q u o t a  s y s t e m ,  o r  e v e n  t h e  s u s p i c i o n  o f  a  q u o t a  s y s t e m ,  h a s  a  d e l e t e r i o u s
e f f e c t  o n  p o l i c e  f o r c e  m o r a l e  i s  w e l l  e v i d e n c e d  b y  d i s c l o s u r e s  o f  t h e  a l l e g e d  a b u s e
o f  t h e  s y s t e m  i n  c e r t a i n  d i v i s i o n s  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  P o l i c e .
N o n e  o f  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n d i c t m e n t  o f  i t
s t r o n g  c i t a t i o n  w r i t i n g  p r o g r a m  o r  a n y  p r o g r a m  o f  d e p l o y m e n t  o f  t r a f f c  o f f c e r s
d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  s a f e t y  a n d  t r a f f c  f l o w .  C o n s t a n t
r e m i n d e r s  o f  t h e  p r e s e n c e  a n d  t h e  c i t a t i o n - w r i t i n g  a u t h o r i t y  o f  p o l i c e  o f f c e r s  d o
h a v e  a  s a l u t o r y  i n f l u e n c e  o n  t h e  d r i v i n g  h a b i t s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  d r i v e r s .  A  p o l i c e
c a r  a l o n g  t h e  s i d e  o f  t h e  r o a d  w i l  s l o w  t r a f f c  d o w n  b e l o w  t h e  m a x i m u m s  f o r
q u i t e  a  w h i l e .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  u n m a r k e d  p o l i c e  c a r s  w i l  n o t  s e r v e  t h i s  p u r p o s e .
P o l i c e  c a n  m a k e  f a r  m o r e  a r r e s t s  f o r  v i o l a t i o n s  i n  u n m a r k e d  c a r s ,  b u t  f i n d  i t
m o r e  d i f f c u l t  t o  s l o w  d o w n  t r a f f c .  I t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  m a r k e d  c a r s
b e  u s e d  i n  t r o u b l e  s e c t o r s  f o r  m a x i m u m  e f f e c t .
2 .  S e l e c t i v e  E n f o r c e m e n t
A  t e c h n i q u e  k n o w n  a s  " s e l e c t i v e  e n f o r c e m e n t "  i s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  b a s e d  o n
t h e  k n o w l e d g e  t h a t  p e o p l e  r e s p o n d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  p o l i c e  o f f c e r .  I n  t h i s
p r o c e d u r e ,  t h e  o f f c e r  i s  p l a c e d  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a c c i d e n t s  o r  v i o l a t i o n s
o c c u r .  S i n c e  t h e  v i o l a t i o n s  t e n d  t o  t a p e r  o f f  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  o f f c e r ,  h e  m a y
s o o n  b e  a b l e  t o  g o  o n  h i s  w a y , a n d  d r i v e r s  w i l  s t i l  e x e r c i s e  c a u t i o n  f o r  a  t i m e
a f t e r  h e  i s  g o n e .  T h e  o f f c e r  t h e n  g o e s  t o  a n o t h e r  p r o b l e m  a r e a .  O f t e n  i t  i s  e n o u g h
i f  a n  o f f c e r  a p p e a r s  a t  a  t r o u b l e  s p o t  f o r  o n e  h o u r  a  d a y .  M o d e r n  p o l i c e  d e p a r t -
m e n t s  u s e  a  c o m p u t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r o u b l e  s p o t s  h o u r  b y  h o u r  a n d  s c h e d u l e
t h e i r  r o u n d s  t o  c o v e r  t h e s e  l o c a t i o n s  a t  t h e  t i m e s  t h e y  a r e  t h e  w o r s t .
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  p u b l i c  c r i t i c i s m  o f  t h i s  p r o g r a m  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t
t h e  o f f c e r  h i d e s  a r o u n d  t h e  c o r n e r  t o  c a t c h  a n  u n w a r y  m o t o r i s t ,  w h i l e  v i o l a t i o n s
c o n t i n u e  u n a b a t e d  r i g h t  d o w n  t h e  s t r e e t .  T h i s  i s  s t r i c t l y  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  m a t t e r .
O n c e  t h e  p u b l i c  u n d e r s t a n d s  t h e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  s e l e c t i v e
e n f o r c e m e n t ,  i t  s h o u l d  s u p p o r t  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m .
3 .  I n e f f i e n c i e s  i n  U s e  o f  M a n p o w e r
T h e  p e r p e t u a l  l a w  e n f o r c e m e n t  p r o b l e m  i s  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  m a n p o w e r .
T h i s  r e s u l t s  f r o m  b o t h  b u d g e t a r y  r e s t r a i n t s  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  s t a n d a r d s
a n d  l o w  s a l a r i e s  i n  m a n y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  T h e  p r o b l e m  i s  f u r t h e r
i n c r e a s e d  b y  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  w h i c h  w a s t e s  m a n p o w e r  b y  r e q u i r i n g  o f f c e r s
t o  w a i t  i n  c o u r t  t o  t e s t i f y .  M a n y  h o u r s  a r e  c o m p l e t e l y  l o s t  i n  t h i s  f a s h i o n .  A
r e t u r n  t o  c o u r t  i s  o f t e n  n e c e s s i t a t e d  w h e n  c a s e s  a r e  s e t  o v e r  o r  a p p e a l e d .  I n
m a n y  c a s e s ,  t h e  o f f c e r  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t  o n  t h e  d a y  t h e  m o t o r i s t
p l e a d s ,  i n  t h e  e v e n t  t h e  c a s e  i s  d i s p o s e d  o f  a t  t h a t  t i m e .  I f  t h e  m o t o r i s t  p l e a d s
n o t  g u i l t y ,  t h e  o f f c e r  m u s t  r e t u r n  l a t e r  t o  t e s t i f y  a t  a  t r i a L .  C o n s i d e r a b l e  o f f c e r
t i m e  c o u l d  b e  s a v e d  i f  t h e  o f f c e r ' s  a p p e a r a n c e s  w e r e  c u t  d o w n  t o  t r i a l  d a y s  o n l y .
S e n t e n c e  s h o u l d  b e  g i v e n  w i t h o u t  t e s t i m o n y  f r o m  t h e  o f f c e r  i n  t h e  e v e n t  o f  a
g u i l t y  p l e a .  T h e  c i t a t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  o f  f a c t  u p o n  a l l  g u i l t y
p l e a s ,  a n d  t h e  p o l i c e  r e p o r t  u s e d  t o  s h o w  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o f f c e r s  i n v e s t i g a t i o n .
I n  m a n y  j u r i s d i c t i o n s  o u t s i d e  O r e g o n ,  n i g h t  c o u r t s  a r e  u s e d  t o  k e e p  d o c k e t s
d o w n ,  c o n s e r v e  o f f c e r  t i m e ,  a n d  t o  s e r v e  a s  a  c o n v e n i e n c e  t o  t h e  p u b l i c .  T h i s
i s  n o t  f e a s i b l e  i n  s m a l l  c o m m u n i t i e s ,  a n d  e v e n  P o r t l a n d  m a y  n o t  h a v e  a  s u f f c i e n t
n u m b e r  o f  c a s e s  t o  j u s t i f y  t h e  e x p e n s e  o f  m a i n t a i n i n g  a  c o m p l e t e  c o u r t  w i t h  a l l
o f  i t s  p e r s o n n e l ,  b u t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  c o u l d  b e  s a v e d  i f  a  j u d g e  w e r e  r e a d i l y
a v a i l a b l e  t o  p e r s o n s  b r o u g h t  i n  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  w i t h o u t  h a v i n g  t o  h o l d  t h e i r
c a s e s  o v e r  u n t i l  t h e  n e x t  d a y .
C .  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  T r a f f i c  L a w  E n f o r c e m e n t
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s  t o  e n h a n c e
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  b o d i e s  i n  t h e i r  p a r t  o f  t h e  f i g h t  f o r  i m p r o v e d
m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y :
1 .  S t a n d a r d i z e  t h e  t r a f f c  c o u r t  s y s t e m  b y  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  s t a t e
j u d i c i a l  s y s t e m .
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2 .  M i n o r  c o u r t s  s h o u l d  b e  m a d e  c o u r t s  o f  r e c o r d  f o r  a l l  s e r i o u s  t r a f f c
c h a r g e s  a n d  r e p o r t  a l l  t r a f f c  t r i a l s .  P r o h i b i t  a p p e a l s  e x c e p t  u p o n  a  m i s t a k e  i n
t h e  l a w ,  a n d  p r o v i d e  t h a t  r e v i e w  b e  o n  t h e  r e c o r d  o n l y .  I n  t h e  e v e n t  t h e  l o w e r
c o u r t  i s  a f r m e d ,  t h e  p e n a l t i e s  s h o u l d  b e  a u t o m a t i c a l l y  r e i m p o s e d .
3 .  P r o v i d e  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  j u d g e s  t o  h a n d l e  t h e  c a s e  l o a d .
4 .  I n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  m a n d a t o r y  c o u r t  a p p e a r a n c e s .
5 .  G i v e  t h e  t r i a l  j u d g e  d i s c r e t i o n a r y  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  p o w e r s  u p o n  f i r s t
o f f e n s e s .
6 .  P r o v i d e  m o r e  s e v e r e  p e n a l t i e s  f o r  c h r o n i c  t r a f f c  o f f e n d e r s .
7 .  S e p a r a t e  t h e  f u n d i n g  o f  t h e  c o u r t s  a n d  p o l i c e  f r o m  t r a f f c  f i n e  m o n i e s .
8 .  D o v e t a i l  t h e  e d u c a t i o n a l  p o r t i o n  o f  j u d g m e n t s  ( s u c h  a s  t r a f f c  s c h o o l ,
a l c o h o l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r  r e f e r r a l s ,  e t c . )  w i t h  t h e  p e n a l t y  p o r t i o n  t o  i m p r o v e
v o l u n t a r y  c o m p l i a n c e  b y  t h e  p u b l i c .
9 .  I n s t i t u t e  a  s t a t e w i d e  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m ,  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y
t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n .  T h i s  s y s t e m  s h o u l d  s h o w  f o r  e a c h  d r i v e r  i n
t h e  S t a t e  a  c o m p l e t e  r e c o r d  o f  a l l  v i o l a t i o n s ,  a c c i d e n t s ,  c i t a t i o n s ,  a n d  c o n -
v i c t i o n s .  S o m e  c i t i e s ,  s u c h  a s  P o r t l a n d ,  a r e  a l r e a d y  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e
M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s u c h  r e c o r d s .
1 0 .  P o l i c e  p r o g r a m s  o f  s e l e c t i v e  e n f o r c e m e n t  s h o u l d  b e  i m p r o v e d  a n d
e x t e n d e d ,  s u p p l e m e n t e d  w i t h  a  p r o g r a m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .
1  I .  Q u o t a  a n d  r e v e n u e  s y s t e m s  o f  m e a s u r i n g  e n f o r c e m e n t  o b j e c t i v e s
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d .
1 2 .  A s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  A l c o h o l  a n d  M e d i c a l  F a c t o r s ,
e n f o r c e m e n t  o f  d r i v e r  l i c e n s e  s u s p e n s i o n s  s h o u l d  b e  v a s t l y  i m p r o v e d .  T h r o u g h
w h a t e v e r  m e a n s  a r e  a v a i l a b l e ,  s u s p e n d e d  d r i v e r s  m u s t  b e  m a d e  p a i n f u l l y
a w a r e  t h a t  t h e r e  a r e  e f f e c t i v e ,  s e v e r e  p e n a l t i e s  f o r  d r i v i n g  w h i l e  s u s p e n d e d ,
w h e t h e r  t h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t  o r  n o t .
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x .  S T A T I S T I C S  A N D  O A T  A  C O L L E C T I O N
A .  S c a r c i t y  o f  U s a b l e  D a t a
T h i s  r e p o r t  h a s  a l r e a d y  n o t e d  t h e  s c a r c i t y  o f  m e a n i n g f u l  d a t a  r e l a t e d  t o
a c c i d e n t  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  a t t e m p t s  t o  a l l e v i a t e  m o t o r
v e h i c l e  a c c i d e n t  p r o b l e m s .  T h i s  s c a r c i t y  h a s  c r e a t e d  a  m o s t  d i s t u r b i n g  p r o b l e m
f o r  y o u r  C o m m i t t e e ,  a n d  i t  i s  a p p a r e n t  t o  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  i t
h a s  a l s o  b e e n  a  m a j o r  f a c t o r  i n  i m p e d i n g  e f f e c t i v e  r e m e d i a l  p r o g r a m s .  T h e  o n l y
c o m p r e h e n s i v e  s t a t i s t i c s  o n  a c c i d e n t ,  i n j u r y  a n d  f a t a l i t y  c a u s a t i o n  a r e  d e r i v e d
f r o m  r e p o r t s  p u b l i s h e d  b y  s t a t e  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  a n d  d e p a r t m e n t s  o f  m o t o r
v e h i c l e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  r e p o r t s  a r e  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  a n d
t a b u l a t e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  b e  o f  o n l y  t h e  m o s t  l i m i t e d  u s e  t o  s a f e t y
i n v e s t i g a t o r s .  T h e y  a l m o s t  i n v a r i a b l y  r e s t r i c t  t h e  a n a l y s i s  o f  c a u s a t i o n  t o  o n e
" p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r " ,  e v e n  t h o u g h  c a u s e s  a r e  u s u a l l y  m u l t i - f a c e t e d ,  a n d  t h e
p r i m e  c a u s a t i v e  f a c t o r  s e l e c t e d  f o r  r e p o r t i n g  i s  a l m o s t  b o u n d  t o  b e  t h e  f a c t o r
w h i c h  i s  m o s t  o b v i o u s  o n  t h e  b a s i s  o f  c a s u a l  o b s e r v a t i o n .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  t h e
r e p o r t s  a r e  b a s e d  e i t h e r  o n  o b s e r v a t i o n  o f  e y e w i t n e s s e s  o r  a t t e n d i n g  p o l i c e  o f f c e r s
w i t h  n e i t h e r  t h e  t i m e ,  t h e  e q u i p m e n t ,  t h e  t r a i n i n g  n o r  t h e  d i r e c t i o n  f r o m  t h e i r
s u p e r i o r s  t o  c o n d u c t  m e a n i n g f u l  i n v e s t i g a t i o n s .
B .  N e e d  f o r  I n - D e p t h  I n v e s t i g a t i o n s
1 .  C u r r e n t  L o c a l  E f f o r t
S o m e  j u r i s d i c t i o n s  h a v e  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s  f o r  l i m i t e d  " i n - d e p t h "  i n v e s -
t i g a t i o n s  o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  a c c i d e n t s .  B o t h  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h
C o u n t y  h a v e  p o l i c e  o f f c e r s  a s s i g n e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  h i t - a n d - r u n  a n d  f a t a l
m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s .  T h e  C o m m i t t e e  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n
o f  t h e  i n v e s t i g a t i v e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  t h e s e  o f f c e r s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  c i t y
l e v e L .  I n  a l l  " f a t a l s "  i n  t h e  c i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t e s t i m o n y ,  t h e s e  o f f c e r s  c a r r y  o u t
a  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a c c i d e n t  i t s e l f ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  o c c u p a n t s
o f  t h e  v e h i c l e s ,  t h e  i t i n e r a r y  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d r i v e r s  a n d  o c c u p a n t s  p r i o r  t o
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t h e  a c c i d e n t  a n d  a n y  o t h e r  s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  t h e  o f f c e r s  h a v e
r e a s o n  t o  b e l i e v e  m i g h t  h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  a c c i d e n t .  T h e  o n e  s i g n i f i c a n t
t h i n g  t h e y  d o  n o t  i n v e s t i g a t e  i n  d e t a i l  i s  t h e  m o t o r  v e h i c l e  i t s e l f ,  t o  d e t e r m i n e
w h e t h e r  a  v e h i c l e  d e f e c t  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r .  A l t h o u g h  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s
t h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t  l a c k  i n  t h e  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e s s ,  t h e  r e a s o n s  p r e s e n t e d  f o r  t h i s
l a c k  a r e  c o m p l e t e l y  u n d e r s t a n d a b l e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  e q u i p m e n t ,  p e r s o n n e l
a n d  f u n d s  f o r  t h i s  t y p e  o f  s t u d y  a r e  n o t  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  t o  l o c a l  
l a w  e n f o r c e -
m e n t  b o d i e s ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  a s  c o n d u c t e d  u s u a l l y
e x p l a i n  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  o f f c e r s  t h a t  t h e  e m o t i o n a l ,  m e n t a l  o r  p h y s i c a l
c o n d i t i o n  o f  t h e  o f f e n d i n g  d r i v e r  o r  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e
a c c i d e n t  m a d e  t h e  d r i v e r  a  d e a t h  s t a t i s t i c  b e f o r e  t h e  a c c i d e n t  e v e r  o c c u r r e d ,  a n d
t h a t  t h e  a c c i d e n t  w a s  v e r y  l i k e l y  t o  o c c u r  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  e n t i r e l y  i r r e -
s p e c t i v e  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  v e h i c l e .  O n e  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t  b y  t h e  i n v e s t i -
g a t o r  f o r  t h e  c i t y  w a s  t h a t  w h e n e v e r  h e  r e c e i v e d  a  c a l l  t o  i n v e s t i g a t e  a  " f a t a l "  w h i c h
o c c u r r e d  l a t e  a t  n i g h t ,  h e  w a s  v i r t u a l l y  c e r t a i n  t h a t  h e  w o u l d  d i s c o v e r  i n t o x i c a t i o n
t o  b e  a  f a c t o r .
O n  t h e  l o c a l  l e v e l ,  t h e  
c o u n t y  c o r o n e r  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  f a t a l  a c c i d e n t
i n v e s t i g a t i o n s .  H e  p r e p a r e s  r e p o r t s  o f  a u t o p s i e s  o f  m a n y  o f  t h e  f a t a l  a c c i d e n t
v i c t i m s .  A c c o r d i n g  t o  s t a t e m e n t s  m a d e  t o  t h e  C o m m i t t e e ,  t h e s e  r e p o r t s  m a n y
t i m e s  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  b e a r i n g  o n  f a t a l i t y  c a u s a t i o n ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y
d i s c l o s e  p h y s i c a l  i , p a i r m e n t s  e x i s t i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  o r  b e c a u s e
t h e y  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  p o i n t s  o f  c o n t a c t  o r  t h e  t y p e s  o f  c o n t a c t  o f  t h e
b o d y  w i t h  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  v e h i c l e .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o r o n e r  r a r e l y
r e c e i v e d  a  r e q u e s t  f o r  t h e s e  r e p o r t s  f r o m  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .
T h e  C o m m i t t e e  d o e s  n o t  f e e l  i t  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  c r i t i c i z e  a n y  o f  t h e s e
a g e n c i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  C o m m i t t e e  w a s  c o n v i n c e d ,
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t e s t i m o n y ,  t h a t  t h e s e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a r e  c o n s c i e n t i -
o u s l y  p e r f o r m i n g  t h e i r  d u t i e s .  T h i s  o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  C o m m i t t e e
i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e x t e n t  o f  i n v e s t i g a t i o n s  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n d u c t e d  o r  w i t h
t h e  q u a l i t y  o r  q u a n t i t y  o f  u s a b l e  a n d  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  b y
t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s .  I t  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  i n v e s t i g a t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  f e e l s  t h a t
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  n e e d  t o  b e  m a d e .
2 .  C o m p a r i s o n  w i t h  A i r c r a f t  A c c i d e n t  I n v e s t i g a t i o n s
C o m p a r i s o n  o f  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n
o f  f a t a l  a i r c r a f t  a c c i d e n t s  i s  a g a i n  i n  o r d e r .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n i e n t  e x p e n d s
l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  c a u s e s  o f  a i r c r a f t  a c c i d e n t s .
A l t h o u g h  t h e  a b s e n c e  o f  c o s t  b r e a k d o w n s  i n  t h e  b u d g e t s  o f  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s
d o e s  n o t  a l l o w  t h e s e  f i g u r e s  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n
o f  m o t o r  v e h i c l e  f a t a l i t i e s ,  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  e x p e n d i t u r e s  p e r
f a t a l i t y  i n  t h e  t w o  t y p e s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  n o t  i n  t h e  s a m e  c l a s s .  I t  i s  a l m o s t
a s  i f  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  a i r c r a f t  f a t a l i t i e s  a r e  c a t a s -
t r o p h i e s ,  b u t  t h a t  m o t o r  v e h i c l e  f a t a l i t i e s  a r e  m e r e l y  s l i g h t l y  u n f o r t u n a t e  i n c i d e n t s .
T h e  C o m m i t t e e  c a n n o t  u n d e r s a n d  w h y ,  i f  i t  i s  s o  v i t a l  t o  c l e a r l y  i d e n t i f y  a n d
c o r r e c t  t h e  c a u s e s  o f  f a t a l  a i r c r a f t  a c c i d e n t s ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o r r e c t i o n  o f
t h e  c a u s e s  o f  f a t a l  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  i s  o f  s u c h  l i t t l e  c o n c e r n .  S t r o n g l y  a s
t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  o n  t h i s  m a t t e r ,  i t  m u s t ,  a s  i t  h a s  d o n e  b e f o r e  i n  t h i s  r e p o r t ,
r e m i n d  t h e  r e a d e r  t h a t  i t s  s t a t e m e n t s  a r e  d e s i g n e d  m o r e  t o  p r o m p t  r e m e d i a l
a c t i o n  t h a n  t o  c r i t i c i z e  p a s t  f a i l u r e s .  T h e  C o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h a t ,  h i s t o r i c a l l y ,
a i r c r a f t  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  a  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l t y ,  w h e r e a s  m o t o r
v e h i c l e  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  a  s t a t e  a n d  l o c a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  s o  t h a t
t h e  r e l a t i v e  w e i g h t s  g i v e n  t o  f a t a l i t i e s  i n  t h e  t w o  t y p e s  o f  a c c i d e n t s  h a s  n o t
b e e n  a  c o n s c i o u s  w e i g h t i n g  b y  a n y o n e  d e l i b e r a t i v e  b o d y .
3 .  P r o v i s i o n s  o f  H i g h w a y  S a f e t y  A c t
T h e  H i g h w a y  S a f e t y  A c t  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  w h i c h  m a y  c o n t r i b u t e  t o
m o r e  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e d u r e s  a n d  m o r e  a c c u r a t e  r e p o r t i n g  a n d  s t a -
t i s t i c s  o n  a c c i d e n t  c a u s a t i o n .  T h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n
m a y  u s e  s o m e  o f  t h e  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  A c t  s p e -
c i f i c a l l y  f o r  t h e  " d e v e l o p m e n t  o f  i m p r o v e d  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n  p r o c e d u r e s " ,
a n d  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  s t a t e - a d m i n i s t e r e d  s y s t e m s ,  t o  q u a l i f y  u n d e r  t h e  A c t ,
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m u s t  c o m p l y  w i t h  s t a n d a r d s  f o r  t h e  " p r o v i s i o n s  f o r  a n  e f f e c t i v e  r e c o r d  s y s t e m
o f  a c c i d e n t s  ( i n c l u d i n g  i n j u r i e s  a n d  d e a t h s  r e s u l t i n g  t h e r e f r o m ) "  a n d  " p r o v i s i o n s
f o r  .  .  .  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o b a b l e  c a u s e s  o f  a c c i d e n t s ,
i n j u r i e s ,  a n d  d e a t h s " .  R e g u l a t i o n s  i s s u e d  s o  f a r  u n d e r  t h e s e  p r o v i s i o n s  d o  l i t t l e
m o r e  t h a n  c o n f i r m  w h a t  m o s t  s t a t e s  a r e  a l r e a d y  d o i n g ,  w h i c h ,  a s  t h i s  r e p o r t  h a s
i n d i c a t e d ,  d o e s  n o t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  e s s e n t i a l  t o  a n  e f f e c t i v e  p r o g r a m  o f
h i g h w a y  s a f e t y .  A m o n g  f e d e r a l  g r a n t s  t o  O r e g o n  a n d  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,
v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  a l l o c a t e d  t o  t h e  s t u d y  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  r e p o r t i n g  a n d
i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s .  .
T o  b e  t r u l y  e f f e c t i v e ,  a  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  p r o g r a m  m u s t  s t a r t  w i t h  a
t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  f a c t o r s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e
f o r  f a t a l  a n d  i n j u r y - p r o d u c i n g  a c c i d e n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c o m p e l l n g  e v i d e n c e
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a l c o h o l ,  u s e f u l  k n o w l e d g e  j u s t  a b o u t  s t o p s  t h e r e .  H o w
i m p o r t a n t  a r e  s u c h  f a c t o r s  a s  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y ,  l o w  m e n t a l i t y ,  s u i c i d e ,  v e h i c l e
d e f e c t s ,  m e d i c a l  p r o b l e m s ,  d e f i c i e n c y  i n  m a n u a l  d e x t e r i t y  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r
f a c t o r s  v a r i o u s l y  b l a m e d  f o r  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ?  W i t h  t h e  p a u c i t y  o f
e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  i s  i t  r e a s o n a b l e  t o  e m b a r k
o n  e x p e n s i v e  p r o g r a m s  o f  d r i v e r  e d u c a t i o n  a n d  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n ?  P e r h a p s
s o  -  p e r h a p s  n o t  -  b u t  w h e t h e r  a d o p t e d  o r  n o t ,  t h e  s e a r c h  f o r  m e a n i n g f u l
d a t a  o n  c a u s a t i o n  m u s t  b e  i n t e n s i f i e d  -  t o  d e t e r m i n e  w h a t  p r o g r a m s  w i l  h a v e
t h e  g r e a t e s t  p r o m i s e  o f  s u c c e s s  a n d  t o  a u d i t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r o g r a m s  a l r e a d y
e s t a b l i s h e d .
~  -
1 \
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C .  R e c o m m e n d a t i o n s  o n  S t a t i s t i c s  a n d  D a t a  C o l l e c t i o n
T h e  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  i n  w h i c h  i n v e s t i g a t i o n s ,
r e p o r t i n g  a n d  r e c o r d - k e e p i n g  s h o u l d  b e  i m p r o v e d ,  a s  f o l l o w s :
1 .  A l l  f a t a l  a c c i d e n t s  s h o u l d  b e  i n t e n s i v e l y  i n v e s t i g a t e d  b y  s p e c i a l l y
t r a i n e d  p e r s o n n e L .  T h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  a  m a n n e r
s i m i l a r  t o  t h o s e  c u r r e n t l y  c o n d u c t e d  b y  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  b u t  s h o u l d
b e  m o r e  e x t e n s i v e  i n  s c o p e .  I n  a d d i t i o n  t o  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e m o t i o n a l ,
m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  d r i v e r  a n d  o c c u p a n t s  a n d  t h e  p h y s i c a l
e n v i r o n m e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e
d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  a u t o m o b i l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  v e h i c l e  d e f e c t s  w e r e
a  f a c t o r .
2 .  A  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s a m p l e  o f  n o n - f a t a l  a c c i d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e
i n v o l v i n g  p e r s o n a l  i n j u r y ,  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  t h e  s a m e  k i n d  o f  i n t e n s i v e
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  p o s s i b i l t y  o f  i n t e r v i e w i n g  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e s e  a c c i d e n t s
m a y  m a k e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  n o n - f a t a l s  e v e n  m o r e  m e a n i n g f u l  t h a n  t h e
i n v e s t i g a t i o n s  o f  f a t a l s .
3 .  R e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a l o n g  w i t h  a l l  o t h e r
a c c i d e n t  r e p o r t i n g  d a t a ,  s h o u l d  b e  t a b u l a t e d  a n d  r e p o r t e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n
t h a t  u s e f u l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s e l e c t i o n  o f  r e m e d i a l
m e a s u r e s  w i l  b e  f a c i l i t a t e d .  T h e  r e p o r t i n g  m e t h o d s  s h o u l d  b e  u n i f o r m
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o  t h a t  t h e  l a r g e s t  p o s s i b l e  s a m p l e s  w i l  b e
a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s  a n d  s o  t h a t  s t a t e - t o - s t a t e  c o m p a r i s o n s  w i l  b e  p o s s i b l e .
X l .  C O N C L U S I O N S
W h a t  h a s  b e e n  d o n e  t o  d a t e  i n  t h e  f i e l d  o f  t r a f f c  s a f e t y  o b v i o u s l y  h a s  o n l y
s c r a t c h e d  t h e  s u r f a c e .  I t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t r a f f c  f a t a l i t i e s  a n d  i n j u r i e s  c a n n o t
s h a r p l y  b e  r e d u c e d  i f  a c t i o n s  a r e  s u f f c i e n t l y  d r a s t i c .  A  s t u d y  b y  S t a n f o r d  R e s e a r c h
I n s t i t u t e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  h i g h w a y  d e a t h  t o l l  c o u l d  b e  c u t  a s  m u c h  a s  9 0
p e r c e n t  i f  t h e  p u b l i c  w e r e  w i l i n g  t o  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e .
I f  t h e  p u b l i c  r e s i s t a n c e  t o  t h e  c o s t s  a n d  i n c o n v e n i e n c e s  o f  t h e  p r o g r a m s
c o u l d  b e  d i s r e g a r d e d ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n  w o u l d  i n v o l v e  i n s t i t u t i o n
o f  d r a s t i c  o v e r h a u l  o f  a l l  t r a f f c  s a f e t y  p r o g r a m s  c o v e r e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s
s t u d y .  S u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  i n v o l v e  a  f a r  m o r e  r i g i d  s c r e e n i n g  a n d  r e - e x a m i -
n a t i o n  o f  d r i v e r  l i c e n s e  a p p l i c a n t s ,  p r o b a b l y  p a t t e r n e d  c l o s e l y  t o  e x a m i n a t i o n s
f o r  a i r c r a f t  p i l o t  l i c e n s e s .  I t  w o u l d  i n v o l v e  s e v e r e  p e n a l t i e s  f o r  s e r i o u s  c h a r g e a b l e
v i o l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  r i g i d l y  e n f o r c e d  l i c e n s e  s u s p e n s i o n s  f o r  m e a n -
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i n g f u l  p e r i o d s ,  o r  f o r  l i f e  i n  t h e  m o s t  s e r i o u s  c a s e s ,  s u c h  a s  c h a r g e a b i l i t y  i n  a n
a c c i d e n t  i n v o l v i n g  p e r s o n a l  i n j u r y  w h e n  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d .  I t  w o u l d
i n v o l v e  c o m p r e h e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  f o r  h e a v y  d r i n k e r s  a n d  o t h e r
p r o b l e m  d r i v e r s .  I t  w o u l d  i n v o l v e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  u n i f i e d  n a t i o n w i d e  n e t -
w o r k  o f  a c c i d e n t ,  c i t a t i o n  a n d  c o n v i c t i o n  r e c o r d s  f o r  a l l  d r i v e r s ,  p r o m p t l y
a c c e s s i b l e  t o  a l l  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  a n d  c o u r t s .  I t  w o u l d  i n v o l v e  r i g o r o u s  i n - d e p t h
p e r i o d i c a l  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  d e s i g n e d  t o  d i s c l o s e  s u c h  l a t e n t  d e f e c t s  a s
m e t a l  f a t i g u e  i n  c r i t i c a l  s a f e t y  c o m p o n e n t s .  I t  w o u l d  i n v o l v e  s h a r p  i n c r e a s e s  i n
t r a f f c  p o l i c e  f o r c e s .  I t  w o u l d  i n v o l v e  c o m p r e h e n s i v e  d r i v e r  t r a i n i n g  a s  a  p r e -
r e q u i s i t e  f o r  a l l  n e w  d r i v e r  l i c e n s e s  a n d  r e t r a i n i n g  f o r  a l l  d r i v e r s  d e t e r m i n e d  b y
a c c i d e n t  r e c o r d s  t o  b e  d e f i c i e n t  i n  s k i l  o r  k n o w l e d g e .  F i n a l l y ,  i t  w o u l d  i n v o l v e
f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  s a f e t y  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  n e w  a u t o m o b i l e s  w h i c h
w o u l d  p r o t e c t  t h e  p a s s e n g e r  f r o m  a l l  b u t  t h e  m o s t  v i o l e n t  o f  i m p a c t s .
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t r a f f c  s a f e t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s
o f  t h e  p r o g r a m ,  n o  r a t i o n a l  p e r s o n  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  q u e s t i o n  t h e  e f f c a c y  o f
t h e  t o t a l  p a c k a g e .  T h e  d r i v i n g  p u b l i c  w o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  w e l l - t r a i n e d  a n d
t h o r o u g h l y  q u a l i f i e d  d r i v e r s ,  e n c a s e d  i n  v e h i c l e s  t h o r o u g h l y  d e s i g n e d  a n d  t e s t e d
f o r  s a f e t y ,  a n d  w e l l  p r o t e c t e d  w h e n  t h e s e  p r e c a u t i o n s  f a i l e d  t o  p r e v e n t  a c c i d e n t s .
U n f o r t u n a t e l y ,  a s  i n  a l l  h u m a n  e n d e a v o r ,  g o o d  w o r k s  m u s t  b e  l i m i t e d  b y
e c o n o m i c  f a c t o r s  a n d  b y  t h e  i m p a t i e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c .  A l t h o u g h  a l l
o f  t h e s e  s a f e t y  p r o g r a m s  m a y  s o m e  d a y  c o m e  t o  p a s s ,  t h e y  c a n n o t  a l l  l o g i c a l l y
b e  p r o p o s e d  t o d a y .  Y o u r  C o m m i t t e e ' s  m o s t  d i f f c u l t  t a s k  w a s  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t
a  r o u g h  o r d e r  o f  p r i o r i t y ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n t i c i p a t e d  e f f e c t  o n  t r a f c
d e a t h s  a n d  i n j u r i e s ,  c o s t s  a n d  p u b l i c  a c c e p t a n c e .  T h e  C o m m i t t e e  d o e s  n o t  b e l i e v e
i t  p l a c e d  u n d u e  e m p h a s i s  o n  p u b l i c  a c c e p t a n c e ,  o r  " p o l i t i c a l  f e a s i b i l i t y " .  T h e
r e s t r a i n t s  o f  p u b l i c  a c c e p t a n c e  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  a n d  s u b j e c t  t o  s o m e  i n f l u e n c e
b y  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  C i t y  C l u b ,  a n d  b y  i t s  m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y .  T h e  C o m m i t t e e
t h e r e f o r e  h a s  m a d e  s o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  m a n y  w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e
C o m m i t t e e  h a v e  s a i d  w e r e  u n r e a l i s t i c .  A l t h o u g h  p e r h a p s  u n r e a l i s t i c ,  t h e  C o m m i t t e e
f e l t  t h e y  w e r e  n e c e s s a r y ,  a n d  i t  h o p e s  t h e  p u b l i c  w i l  b e  i n f l u e n c e d  t o  a c c e p t
t h e m ,  e i t h e r  n o w  o r  l a t e r .
X i I .  S U M M A R Y  O F  R E C O M M E N D A T I O N S
B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  c o v e r e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h e  C o m m i t t e e  f e l t
t h a t  l i s t s  o f  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h
s e c t i o n  r a t h e r  t h a n  l i s t i n g  t h e m  i n  d e t a i l  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  r e f e r
t o  t h e  i n d i v i d u a l  s e c t i o n s  o f  t h e  r e p o r t  f o r  d e t a i l e d  r e c o m m e n d a t i o n s .  ( S e e  p a g e s
3 8 5 ,  3 9 0 ,  3 9 4 ,  3 9 6 ,  4 0 7 ,  4 1 5  a n d  4 1 7 ) .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e
C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s .
1 .  B e c a u s e  t h e  e v i d e n c e  i s  v e r y  c l e a r  t h a t  d r i v e r  i n c o m p e t e n c e ,  i n  o n e
f o r m  o r  a n o t h e r ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  i n j u r y -  a n d  f a t a l i t y -
p r o d u c i n g  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ,  i n c o m p e t e n t  d r i v e r s  m u s t  b e  r e m o v e d  f r o m
t h e  r o a d .  T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  s p e c i f i c a l l y  t h a t :
A .  P r o b l e m  d r i n k e r s  ( t h o s e  w i t h  r e p e a t e d  c o n v i c t i o n s  o f  d r i v i n g  u n d e r
t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r ,  o r  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  c a l l e d  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f
t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f c e r  a n d  h a v e  b e e n  d e e m e d  b y  s u c h  o f f c e r  t o  b e  p r o b l e m
d r i n k e r s )  s h o u l d  h a v e  t h e i r  d r i v e r s  l i c e n s e s  s u s p e n d e d  ( a l o n g  w i t h  o t h e r
a p p r o p r i a t e  p e n a l t i e s )  u n t i l  t h e y  c a n  p r o v i d e  d o c u m e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  t h e i r
p r o b l e m  i s  u n d e r  c o n t r o l .  T o  b r i n g  m o r e  p r o b l e m  d r i n k e r s  t o  t h e  a t t e n t i o n
o f  t h e  c o u r t s ,  t h e  l i m i t  f o r  a  " d i s p u t a b l e  p r e s u m p t i o n "  o f  d r i v i n g  u n d e r  t h e
i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  s h o u l d  b e  l o w e r e d  f r o m  . 1 5  p e r c e n t  t o  . 1 0  p e r c e n t  b l o o d
a l c o h o l  c o n t e n t .
B .  D r i v e r s  w i t h  o t h e r  k i n d s  o f  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  i m p a i r m e n t s  s h o u l d
b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  t h r o u g h  r e q u i r e d
r e p o r t i n g  b y  p h y s i c i a n s  a n d  s o c i a l  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  p r o b l e m s .
A l t h o u g h  s o m e  f o r m s  o f  i m p a i r m e n t  a r e  c u r r e n t l y  r e p o r t a b l e ,  t h e  l i s t  s h o u l d
b e  e x p a n d e d .
C .  A l l  d r i v e r s  s h o u l d  b e  p e r i o d i c a l l y  r e - e x a m i n e d  f o r  v i s u a l  a c u i t y ,  r u l e s
o f  t h e  r o a d ,  s i m u l a t e d  d r i v i n g  a b i l i t y  ( i n c l u d i n g  r e a c t i o n  t o  s i m u l a t e d  e m e r -
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g e n c y  s i t u a t i o n s ) ,  a n d ,  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,
o n - t h e - r o a d  d r i v i n g  a b i l t y .
D .  A l t h o u g h  i t  w o u l d  n o t  b e  f e a s i b l e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  c o m p l e t i o n
o f  a  S t a t e - a p p r o v e d  d r i v e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  u l t i m a t e l y
a s  a  c o n d i t i o n  o f  d r i v e r  l i c e n s i n g  f o r  a l l  n e w  d r i v e r s .  -
E .  T h e  h i g h  s c h o o l  d r i v e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  s h o u l d  b e  u p g r a d e d  a n d
e x p a n d e d ,  s o  t h a t  i t  w i l  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  a l l  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n
t h e  S t a t e .
2 .  B e c a u s e  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  r e m o v e  i n c o m p e t e n t s  f r o m  t h e  r o a d  t h r o u g h
l i c e n s e  s u s p e n s i o n  a n d  m o r e  s t r i c t  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s  c a n  b e  e f f e c t i v e  o n l y
w i t h  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  d r i v e r  l i c e n s i n g  a n d  l i c e n s e  s u s p e n s i o n  l a w s ,  p r o c e -
d u r e s  s h o u l d  b e  a d o p t e d  t o  a b s o l u t e l y  e n f o r c e  t h e s e  l a w s ,  w i t h  s e v e r e  p e n a l t i e s
i m p o s e d  f o r  v i o l a t i o n s .  T h i s  m a y  c r e a t e  t h e  m o s t  d i f c u l t  p r o b l e m s  p o s e d  b y  a n y
o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  b u t  i t  c a n n o t  b e  e m p h a s i z e d  t o o  s t r o n g l y
t h a t  i t  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  a n y  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  p r o g r a m .
3 .  B e c a u s e  a d e q u a t e  e n f o r c e m e n t  d e p e n d s  o n  i m p a r t i a l ,  u n i f o r m ,  e n l i g h t e n e d ,
a n d ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  s t r i c t  j u d i c i a l  p r o c e s s e s ,  t h e  t r a f f c  c o u r t  s y s t e m ,  a t  a l l
l e v e l s ,  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  u n i f o r m  S t a t e  c o u r t  s y s t e m .  A l l  t r a f f c  c o u r t s
s h o u l d  b e  m a d e  c o u r t s  o f  r e c o r d ,  a p p e a l s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n l y  o n  e r r o r s  i n  t h e
l a w ,  a n d  l o w e r  c o u r t  p e n a l t i e s  s h o u l d  b e  u p h e l d  i n  a p p e l l a t e  c o u r t s  i f  l o w e r
c o u r t  d e c i s i o n s  a r e  n o t  o v e r t u r n e d .  T r a f f c  c o u r t s  s h o u l d  b e  u p g r a d e d  a n d  i n -
c r e a s e d  i n  n u m b e r  t o  h a n d l e  t h e  c a s e  l o a d  p r o m p t l y  a n d  a d e q u a t e l y .
4 .  T h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  s h a r p l y  i n c r e a s e  t h e i r  s c o p e
o f  i n - d e p t h  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  o f  f a t a l  a n d  s e r i o u s  i n J u r y - p r o d u c i n g
a c c i d e n t s ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  v a r i o u s  h u m a n ,  v e h i c l e  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  d e f e c t s  t o  a c c i d e n t ,  i n j u r y  a n d  f a t a l i t y  f r e q u e n c y .  I n v e s t i g a t i v e  m e t h o d s
s h o u l d  b e  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  s o  a s  t o  c r e a t e  t h e  l a r g e s t  b o d y  o f
u s a b l e  a n d  c o m p a r a b l e  d a t a .
5 .  A l t h o u g h  p e r i o d i c  m o t o r  v e h i c l e  i n s p e c t i o n  i s  w i d e l y  p r o p o s e d ,  a n d
a l t h o u g h  i t  i s  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n  m a n y  s t a t e s ,  t h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s
A g a i n s t  i t s  a d o p t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  u n l e s s  i t  b e c o m e s
c l e a r  t h a t  s e r i o u s  l o s s  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i l  r e s u l t  f r o m  t h e  S t a t e ' s  f a i l u r e  t o  a d o p t
s u c h  a  s y s t e m .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
R o b e r t  D i t e w i g
J o h n  D o n n e l l y ,  M . D .
D a l e  R .  K n e e l a n d
P a t r i c k  H .  M a n e y ,  a n d
E m e r s o n  H o o g s t r a a t ,  C h a i r m a n
~
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A p p r o v e d  b y  t h e  R e s e a r c h  B o a r d  A p r i l  1 5 ,  1 9 7 1  f o r  t r a n s m i t t a l  t o  t h e  B o a r d  o f
G o v e r n o r s .
R e c e i v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  A p r i l  2 6 ,  1 9 7 1  a n d  o r d e r e d  p r i n t e d  a n d  s u b m i t t e d
t o  t h e  m e m b e r s h i p  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a c t i o n .
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A P P E N D I C E S
A .  S P E C I A L  R E S E A R C H  P R O B L E M S
B .  B I B L I O G R A P H Y
C .  S O U R C E S  O F  I N F O R M A T I O N
D .  R E S U L T S  O F  D R I V E R  L I C E N S I N G  S U R V E Y
E . W I T N E S S E S  A P P E A R I N G  B E F O R E  T H E  C O M M I T T E E
F .  E X C E R P T  F R O M  H I G H W A Y  S A F E T Y  A C T  O F  1 9 6 6
G .  T H E  P R O B L E M  D R I N K E R  -  T r a f f i c  F a t a l i t y  P r o j e c t
A P P E N D I X  A
S P E C I A L  R E S E A R C H  P R O B L E M S
A n y  i n t e n s i v e  r e s e a r c h  e f f o r t  w i l  b e  h a m p e r e d  b y  p e c u l i a r  c o n d i t i o n s  a n d  p r o b l e m s
w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h e  C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  i t  s h o u l d  o u t l i n e  t h e  s p e c i a l
r e s e a r c h  p r o b l e m s  w h i c h  c o n t i n u a l l y  d e t r a c t e d  f r o m  i t s  e f f o r t s ,  f r u s t r a t e d  i t s  d e l i b e r a t i o n s
a n d  d e l a y e d  t h e  p r o g r e s s  o f  i t s  w o r k .  T h e s e  p r o b l e m s  m a y  h a v e  b e e n  n o  m o r e  d i f f c u l t
t h a n  t h o s e  f a c e d  b y  m a n y  p r e v i o u s  C i t y  C l u b  r e s e a r c h  c o m m i t t e e s ,  b u t  t o  t h i s  C o m m i t t e e
t h e y  s o m e t i m e s  a p p e a r e d  t o  b e  a l m o s t  i n s u r m o u n t a b l e .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  f e e l  t h a t  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  w i l  h e l p  t o
e x p l a i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e  r e a s o n
t h a t  s o m e  o f  t h e  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u p p o r t a b l e  o n l y  i n  t e r m s  o f  s u b j e c t i v e  l o g i c
a n d  n o t  i n  t e r m s  o f  c o l d ,  h a r d  f a c t s .
S o m e  o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  r e s e a r c h  p r o b l e m s  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :
I .  T h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  c a r r i e d  o n  d u r i n g  a  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  f i e l d  o f
s t u d y  w a s  u n d e r g o i n g  r a p i d  a n d  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e .  A t  n o  t i e  i n  t h e  h i s t o r y  o f
t h e  m o t o r  v e h i c l e  h a s  t h e r e  b e e n  s o  m u c h  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  m o t o r
v e h i c l e  s a f e t y ,  a n d  a t  n o  t i m e  h a s  t h e r e  b e e n  s u c h  r a p i d  d e v e l o p m e n t  -  i n  t h e
l e g i s l a t u r e s ,  i n  C o n g r e s s ,  i n  t h e  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y  -  d e s i g n e d  t o  l e a d  t o  s a f e r
a u t o m o b i l e s ,  h i g h w a y s  a n d  d r i v e r s .  A  r e s e a r c h  e f f o r t  i s  a l w a y s  m a d e  e a s i e r  i n  a  s t a t i c
s i t u a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  a  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n ,  i t  i s  a  n i g h t m a r e .
2 .  R e s e a r c h  e f f o r t s  d e p e n d  o n  f a c t s  a n d  r e l i a b l e  s t a t i s t i c s .  I n  t h e  f i e l d  o f  a c c i d e n t
c a u s a t i o n  a n d  a c c i d e n t  r e m e d y  r e s e a r c h ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  s u c h  d a t a  a r e  s i m p l y  n o t
a v a i l a b l e .  O n e  o f  t h e  f i r s t  e f f o r t s  b y  t h e  C o m m i t t e e  w a s  t o  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e
m a j o r  c a u s a t i v e  f a c t o r s  i n  d e a t h  a n d  i n j u r y - p r o d u c i n g  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t s ,  o n  t h e
p l a u s i b l e  g r o u n d s  t h a t  o n e  m u s t  k n o w  t h e  c a u s e s  b e f o r e  h e  c a n  d e v i s e  t h e  r e m e d i e s .
T h i s  i n i t i a l  e f f o r t  w a s  a l m o s t  f r u i t l e s s .  D a t a  d e v e l o p e d  l a t e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e
C o m m i t t e e ' s  s t u d y  h e l p e d  t o  a l l e v i a t e  t h i s  d e f i c i e n c y ,  b u t  i t  h a s  n e v e r  b e e n  s o l v e d
c o m p l e t e l y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  l a r g e  v o l u m e  o f  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e ,  t h e y  g e n e r a l l y  b r e a k
d o w n  o n  e i t h e r  o n e  o f  t w o  g r o u n d s .  F i r s t ,  t h e  g r o s s  s t a t i s t i c s  o f  c a u s a t i v e  f a c t o r s  f o r
a l l  a c c i d e n t s ,  a s  p u b l i s h e d  b y  s t a t e  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  o r  s t a t e  m o t o r  v e h i c l e  d e p a r t -
m e n t s ,  a r e  b a s e d  o n  r e p o r t s  b y  p e r s o n s  i n v o l v e d  o r  b y  t h e  r e p o r t i n g  p o l i c e  o f f c e r
a n d  a r e  a l m o s t  a l w a y s  s u p e r f i c i a l ,  b a s e d  o n  c a s u a l  o b s e r v a t i o n .  T h e  C o m m i t t e e  i s  n o t
b l a m i n g  t h e  p o l i c e  o f f c e r s  i n  m a k i n g  t h i s  s t a t e m e n t .  O f c e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  t i m e
n o r  t h e  r e s p o n s i b i l t y  t o  m a k e  i n t e n s i v e  a c c i d e n t  c a u s a t i o n  i n v e s t i g a t i o n s .  S e c o n d ,  a l -
t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s  b y  g o v e r n m e n t  a n d  b y  p r i v a t e  a g e n c i e s
o f  a c c i d e n t  c a u s a t i o n  i n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a c c i d e n t s ,  t h e  r e s u l t s  h a v e  u s u a l l y  b e e n
i n c o n c l u s i v e  b e c a u s e  o f  p o o r  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s ,  i n a d e q u a t e  r a w  d a t a ,  o r  d a t a  b a s e d
o n  s u p e r f i c i a l  a n a l y s e s .
3 .  W i t n e s s e s  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  m a n y  t i m e s  p r o v i d e d  c o n f l i c t i n g
t e s t i m o n y ,  b o t h  r e g a r d i n g  a c c i d e n t  c a u s a t i o n  a n d  p r o p o s e d  r e m e d i a l  a c t i o n .  A l t h o u g h
s o m e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  e x p e c t e d ,  i t  w a s  n o t  a n t i c i p a t e d  t h a t
h i g h l y  c o m p e t e n t  s p e c i a l i s t s  w i t h  l o n g  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s a m e  f i e l d  w o u l d
p r o v i d e  t e s t i m o n y  i n  s o m e  i n s t a n c e s  1 8 0  d e g r e e s  a p a r t .
4 .  A s  t h e  e v i d e n c e  c a m e  i n ,  i t  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  a p p a r e n t  t h a t  s o m e  o f
t h e  m o s t  w i d e l y  p u b l i c i z e d  a n d  p e r e n n i a l l y  r e c o m m e n d e d  r e m e d i e s  f o r  t h e  t r a f f c
s a f e t y  p r o b l e m  a p p e a r e d  t o  o f f e r  s o m e  o f  t h e  l e a s t  f r u i t f u l  r e s u l t s .  A l t h o u g h  t h i s  e v i d e n c e
m a y  m a k e  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  m o r e  m e a n i n g f u l  -  a n d  p e r h a p s  m o r e  d r a m a t i c  -
i t  a l s o  m a d e  t h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k  m o r e  f r u s t r a t i n g .
5 .  A l t h o u g h  n o t  a  r e s e a r c h  p r o b l e m  i n  t h e  n a r r o w  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  t h e  r e c o n -
c i l n g  o r  c o m p r o m i s i n g  w h a t  t h e  C o m m i t t e e  f e e l s  a r e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  p r i o r i t i e s ,  w i t h
t h o s e  p r i o r i t i e s  i m p o s e d  b y  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  H i g h w a y
S a f e t y  B u r e a u  w a s  a  m o s t  d i f c u l t  p r o b l e m  w h i c h  f a c e d  t h e  C o m m i t t e e .  S t r i c t  a d h e r e n c e
t o  t h e  C o m m i t t e e ' s  v i e w s  w o u l d  f a i l  t o  c o m p l y  w i t h  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ,  t h e r e b y
j e o p a r d i z i n g  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  f e d e r a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  s t a t e ' s  h i g h w a y
c o n s t r u c t i o n  a n d  m o t o r  v e h i c l e  s a f e t y  p r o j e c t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t r i c t  a d h e r e n c e
t o  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  w o u l d  n o t ,  i n  t h e  C o m m i t t e e ' s  o p i n i o n ,  r e s u l t  i n  o p t i m u m  r e s o u r c e
e x p e n d i t u r e s .
D e s p i t e  t h e s e  h a n d i c a p s ,  t h e  C o m m i t t e e ,  a l t h o u g h  f r u s t r a t e d  a n d  d e l a y e d ,  g r a d u a l l y
d e v e l o p e d  a  f e e l i n g  a n d  a  s e n s e  f o r  w h a t  i t  f e e l s  a r e  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  m o t o r  v e h i c l e
s a f e t y  p r o b l e m .
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w i t h  M e d i c a l  H a n d i c a p s  t o  D r i v i n g ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e
A d m i n i s t r a t o r s ,  1 9 6 7 .
W a l l e r ,  J u l i a n  A . ,  " I d e n t i f c a t i o n  o f  P r o b l e m  D r i n k i n g  A m o n g  D r u n k e n  D r i v e r s " ,
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  A p r i l  
1 0 ,  1 9 6 7
W i l b a r ,  C h a r l e s  L . ,  " P e r i o d i c a l  P h y s i c a l  E x a m i n a t i o n  o f  D r i v e r s " ,  P u b l i c  H e a l t h  R e -
p o r t s ,  J u l y ,  1 9 6 2
W o l f ,  R o b e r t  A . ,  F o u r  P r o p o s a l s  f o r  I m p r o v i n g  A u t o m o b i l e  C r a s h w o r t h i n e s s ,  C o r n e l l
A e r o n a u t i c a l  L a b o r a t o r y ,  I n c . ,  1 9 6 4
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S O U R C E S  O F  I N F O R M A T I O N
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  a g e n c i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  w h o  p r o v i d e d  b o o k s ,
p a m p h l e t s ,  c o p i e s  o f  s t u d i e s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  C o m m i t t e e .  T h e  C o m m i t t e e  a l s o
r e c e i v e d  u s e f u  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  m a n y  o t h e r  p e r s o n s ,  p n m a n l y  O r e g o n  S t a t e  l e g i s l a t o r s .
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e  A d m i s t r a t o r s
A u t o  I n d u s t r i e s  H i g h w a y  S a f e t y  C o m m i t t e e ,  I n c .
C i t y  o f  B i r n g h a m ,  M i c h i g a n ,  M u n i c i p a l  C o u r t
C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r t e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  S a f e t y  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  P r o j e c t  a t  T e a c h e r s  C o l l e g e
C o n n e c t i c u t  S t a t e  D e p a r t e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s
C o r n e l l  A e r o n a u t i c a l  L a b o r a t o r y ,  I n c .
T h e  H o n o r a b l e  E d i t h  G r e e n ,  U .  S .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h
T h e  H o n o r a b l e  M a r k  H a t f e l d ,  U .  S .  S e n a t e ;  t h e n  G o v e r n o r ,  S t a t e  o f  O r e g o n
I l l i n o i s  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  H i g h w a y  T r a f c  S a f e t y  C e n t e r
I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  f o r  H i g h w a y  S a f e t y
M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  H i g h w a y  T r a f f c  S a f e t y  C e n t e r
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  H i g h w a y  S a f e t y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e
T h e  H o n o r a b l e  W a y n e  M o r s e ,  t h e n  U .  S .  S e n a t o r
N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  H i g h w a y  R e s e a r c h  B o a r d
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  S a f e t y  E d u c a t i o n
N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l ,
T h e  H o n o r a b l e  M a u r e  N e u b e r g e r ,  t h e n  U .  S .  S e n a t o r
N e w  J e r s e y  D i v i s i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e s
J e f f e y  O ' C o n n e l l ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  L a w ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s
O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  D r i v e r  E d u c a t i o n ,  S a f e t y  &  H e a l t h
O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  S e c t i o n
O r e g o n  S t a t e  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  T r a f c  S a f e t y  C o m m i t t e e
O r e g o n  S t a t e  M o t o r  A s s o c i a t i o n
S t a t e  o f  O r e g o n  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n
P o r t l a n d  T r a f c  S a f e t y  C o m m i s s i o n
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  P u b l i c  R o a d s
U .  S .  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  F e d e r a l  S u p p l y  S e r v i c e
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A P P E N D I X  D
R E S U L T S  O F  
D R I V E R  L I C E N S I N G  S U R V E Y
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  t h e  M o t o r  V e h i c l e  d e p a r t m e n t s  o f  a l l  f i f t y
s t a t e s .  T h e r e  w e r e  t h i r t y - o n e  r e s p o n d e n t s .  A l t h o u g h  r e s p o n s e s  a r e  t a l l e d  w h e r e  p o s s i b l e ,  i t
s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  l a r g l y  s u b j e c t i v e ,  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e
r e s p o n s e s  w e r e  q u a l i f i e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  A l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n s  a t t e m p t e d  t o  e l i c i t
a t t i t u d e s ,  m a n y  a n s w e r s  w e r e  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  S t a t e  l a w ,  a n d ,  t o  t h i s  e x t e n t ,  t h e  t a l l e s
t e n d  t o  b e  m i s l e a d i n g .
1 .  I s  e a c h  i n d i v i d u a l  e n t i t l e d  t o  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e  a s  a  m a t t e r  o f  r i g h t ,  o r  i s  i t  a
p r i v i l e g e  s u b j e c t  t o  r e v o c a t i o n ?
R e s p o n s e s :
R i g h t  _ n n m n _ _ _ n _ _ _ _ n _ _ _ _ n _ _ _ _ _ _ _ _ _ n  1
P r i v i l e g e  _ _ _ _ _ _ n _ _ n _ _ _ n _ n _ _ _ _ _ _ n _ _ _  3 0
2 .  I f  s u b j e c t  t o  r e v o c a t i o n ,  s h o u l d  i t  b e  t e m p o r a r y ,  o r ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s  p e r m a n e n t ,
d e p e n d i n g  o n  t h e  r e c o r d  a n d  s e v e r i t y  o f  o f f e n s e s ?
R e s p o n s e s :
C o u l d  b e  p e r m a n e n t  _ _ _ _ _ n _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 9
T e m p o r a r y  o n l y  _ n n n _ _ n n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6
3 .  I f  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  i s  a  f a c t o r  i n  y o u r  r e g u l a t i o n s ,  s h o u l d  p e r i o d i c  r e - e x a m i n a t i o n s
b e  r e q u i r e d  a n d  i f  s o ,  t o  w h a t  e x t e n t ?
R e s p o n s e s :
R e - e x a m i n a t i o n  r e q u i r e d  _ _ _ _ _ _ _ _ n  8
R e - e x a m i n a t i o n  n o t  r e q u i r e d  _ _ _ _ n  1 8
4 .  T h e  c o s t  o f  s t r i c t  r e g u l a t i o n  o f  d r i v e r  l i c e n s e s ,  i n c l u d i g  d r i v e r  a b i l t y  a n d  p h y s i c a l
f i t n e s s  t e s t s ,  w i t h  p e r i o d i c  r e - e x a m i n a t i o n s  w o u l d  b e  s u b s t a n t i a L .  S h o u l d  t h i s  c o s t  b e  b o r n e
b y  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  i n c r e a s e d  l i c e n s e  f e e s ?  I f  n o t ,  h o w  s h o u l d  t h e  c o s t  b e  p a i d ?
R e s p o n s e s :
C o s t  b o r n e  b y  d r i v e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n  2 5
C o s t  b o r n e  b y  S t a t e  m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n  2
5 .  A r e  p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  f e a s i b l e ?  ( T h i s
b e a r s  o n  t h e  c o m m e n t  o f t e n  h e a r d  t h a t  s o m e  " n i c e  g u y s "  a r e  " d e m o n s "  w h e n  b e h i n d  t h e
w h e e l ) .  I s  t h e r e  a  w a y  t o  d i s c o v e r  t h i s  t e n d e n c y  a n d  t h e n  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t  a s  f a r  a s
l i c e n s i n g  i s  c o n c e r n e d ?
R e s p o n s e s :
N o t  c u r r e n t l y  f e a s i b l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _  1 7
F e a s i b l e  o n _ _ _ _ _ _ n _ n n _ _ n n n n - - n n - n  4
F e a s i b l e  i n  s p e c i a l  c a s e s  o n l y  _ _ _ _ _  5
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W I T N E S S E S  A P P E A R I N G  B E F O R E  T H E  C O M M I T T E E
J u d g e  P h i l p  A b r a h a m ,  M u n i c i p a l  C o u r t ,  c i t y  o f  P o r t l a n d
T h e  H o n o r a b l e  S i d n e y  B a z e t t ,  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ;  C h a i r m a n ,  C o m m i t t e e  o n
T r a n s p o r t a t i o n
T h e  l a t e  W i l l i a m  A .  B o w e s ,  t h e n  C o m m i s s i o n e r ,  C i t y  o f  P o r t l a n d
W i l l i a m  B r a d y ,  M . D . ,  C h i e f  M e d i c a l  I n v e s t i g a t o r ,  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e n  M u l t n o m a h  C o u n t y
C o r o n e r
W .  A .  " P e t e " B r o o k s ,  P r e s i d e n t ,  O r e g o n  A u t o m o b i l e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
D o n a l d  E .  C l a r k ,  C o m m i s s i o n e r ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ;  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  L a w  E n f o r c e m e n t ,
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e n  M u l t n o m a h  C o u n t y  S h e r i f f
J a c k  D a v i s ,  I n v e s t i g a t o r  o f  h i t - a n d - r u n  a n d  f a t a l  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ;  D e p a r t e n t  o f
P u b l i c  S a f e t y ,  M u l t n o m a h  C o u n t y
D a v i d  W .  E c c l e s ,  t h e n  C o m m s s i o n e r ,  M u l t n o m a h  C o u n t y
H o w a r d  E d d y ,  t h e n  M a n a g e r ,  T r a f f c  S a f e t y  a n d  E d u c a t i o n  D i v i s i o n ,  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,
S t a t e  o f  O r e g o n
D o n  E v a ,  A t t o r n e y  a t  L a w
R u s s e l l  H e n r y ,  M . D . ,  t h e n  C h i e f  M e d i c a l  I n v e s t i g a t o r ,  B o a r d  o f  H e a l t h ,  S t a t e  o f  O r e g o n
V e r n  H i l ,  t h e n  D i r e c t o r ,  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  S t a t e  o f  O r e g o n
H o l l y  H o l c o i p b ,  S u p e r i t e n d e n t ,  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  P o l i c e ,  S t a t e  o f  O r e g o n
V i n i t a  H o w a r d ,  D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n ,  T r a f f c  S a f e t y  a n d  E d u c a t i o n  D i v i s i o n ,  M o t o r
V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  S t a t e  o f  O r e g o n
F a r l e y  M o g e n ,  C a p t a i n ,  T r a f f c  D i v ü s o n ,  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  P o l i c e ,  S t a t e  o f  O r e g o n
T h e  H o n o r a b l e  F .  F .  M o n t g o m e r y ,  t h e n  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  S t a t e  o f
O r e g o n
J o s e p h  N e l s o n ,  C o n s u l t a n t  o n  D r i v e r  E d u c a t i o n ,  D ~ p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S t a t e  o f  O r e g o n
P a u l  O r r s ,  t h e n  D i r e c t o r ,  P o r t l a n d  T r a f c  S a f e t y  C o m m i s s i o n
J o h n  P i t t e n g e r ,  C a p t a i ,  T r a f c  D i v i s i o n ,  B u r e a u  o f  P o l i c e ,  C i t y  o f  P o r t l a n d
A r d  P r a t t ,  A s s i s t a n t  C h i e f  o f  O p e r a t i o n s ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y ,  M u l t n o m a h  C o u n t y
J o h n  R i c e ,  S t a f f  A s s i s t a n t ,  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s ,  M u l t n o m a h  C o u n t y
J o h n  S c a r i n o ,  I n v e s t i g a t o r  o f  h i t - a n d - r u n  a n d  f a t a l  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ,  B u r e a u  o f  P o l i c e ,
C i t y  o f  P o r t l a n d
B y r o n  S h i e l d s ,  t h e n  D i r e c t o r ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  ( S h e r i f ) ,  M u l t n o m a h  C o u n t y
R a l p h  S u l l v a n ,  M . D . ,  t h e n  D i r e c t o r ,  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  S e c t i o n ,  B o a r d  o f  H e a l t h ,  S t a t e  o f
O r e g o n
E d w a r d  S y r i n g ,  M a n a g e r ,  D r i v e r ' s  L i c e n s e  D i v i s i o n ,  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n ,  S t a t e  o f  O r e g o n
T h e  l a t e  C a r l  W e n d t ,  t h e n  D i r e c t o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  C i t y  o f  P o r t l a n d
T h e  H o n o r a b l e  A n t h o n y  Y t u r r i ,  O r e g o n  S t a t e  S e n a t e ,  t h e n  C h a i r m a n ,  H i g h w a y s  C o m m i t t e e
~
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E X C E R P T  F R O M  H I G H W A Y  S A F E T Y  A C T  O F  1 9 6 6
T I T L E  i  -  H I G H W A Y  S A F E T Y
S e c .  1 0 1 .  T i t l e  2 3 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e ,  i s  h e r e b y  a m e n d e d  b y  a d d i g  . a t  t h e  e n d
t h e r e o f  a  n e w  c h a p t e r :
" C h a p t e r  4 .  -  H I G H W A Y  S A F E T Y
§  4 0 1 .  A u t h o r i t y  o f  t h e  S e c r e t a r y
T h e  S e c r e t a r y  i s  a u t h o r i e d  a n d  d i e c t e d  t o  a s s i s t  a n d  c o o p e r a t e  w i t h  o t h e r  F e d e r a l
d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s ,  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  p r i v a t e  i n d u s t r ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d
p a r t i e s ,  t o  i n c r e a s e  h i g h w a y  s a f e t y .
§  4 0 2 .  H i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s
( a )  E a c h  S t a t e  s h a l l  h a v e  a  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m  a p p r o v e d  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  d e s i g n e d
t o  r e d u c e  t r a f f c  a c c i d e n t s  a n d  d e a t h s ,  i n j u r i e s ,  a n d  p r o p e r t  d a m a g e  r e s u l t i g  t h e r e f r o m .
S u c h  p r o g r a m s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  u n i f o r m  s t a n d a r d s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .
S u c h  u n i f o r m  s t a n d a r d s  s h a l l  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a .  S u c h  u n i f o r m
s t a n d a r d s  s h a l l  b e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  s o  a s  t o  i m p r o v e  d r i v e r  p e r f o r m a n c e  ( i n c l u d -
i n g ,  b u t  n o t  l i i t e d  t o ,  d r i v e r  e d u c a t i o n ,  d r i v e r  t e s t i n g  t o  d e t e r m i e  p r o f i c i e n c y  t o  o p e r a t e
m o t o r  v e h i c l e s ,  d r i v e r  e x a m i n a t i o n s  b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l ,  a n d  d r i v e r  l i c e n s i n g )  a n d  t o
i m p r o v e  p e d e s t r i a n  p e r f o r m a n c e .  I n  a d d i t i o n  s u c h  u n f o r m  s t a n d a r d s  s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t
b e  l i i t e d  t o ,  p r o v i s i o n s  f o r  a n  e f f e c t i v e  r e c o r d  s y s t e m  o f  a c c i d e n t s  ( i n c l u d i n g  i n j u r i e s  a n d
d e a t h s  r e s u l t i n g  t h e r e f r o m ) ,  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o b a b l e  c a u s e s  o f  a c c i -
d e n t s ,  i n j u r i e s ,  a n d  d e a t h s ,  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n ,  o p e r a t i o n ,  a n d  i n s p e c t i o n ,  h i g h w a y  d e s i g n
a n d  m a i n t e n a n c e  ( i n c l u d i n g  l i g h t i n g ,  m a r k i n g s ,  a n d  s u r f a c e  t r e a t m e n t ) ,  t r a f c  c o n t r o l ,  v e h i c l e
c o d e s  a n d  l a w s ,  s u r v e i l a n c e  o f  t r a f f c  f o r  d e t e c t i o n  a n d  c o r r e c t i o n  o f  h i g h  o r  p o t e n t i a l  h i g h
a c c i d e n t  l o c a t i o n s ,  a n d  e m e r g e n c y  s e r v i c e s .  S u c h  s t a n d a r d s  a s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  S t a t e  h i g h w a y
s a f e t y  p r o g r a m s  s h a l l ,  t o  t h e  e x t e n t  d e t e r m e d  a p p r o p r i a t e  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  b e  a p p l i c a b l e
t o  f e d e r a l y  a d m n i s t e r e d  a r e a s  w h e r e  a  F e d e r a l  d e p a r t e n t  o r  a g e n c y  c o n t r o l s  t h e  h i g h w a y s
o r  s u p e r v i s e s  t r a f f c  o p e r a t i o n s .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  b e  a u t h o r i e d  t o  a m e n d  o r  w a i v e  s t a n d a r d s
o n  a  t e m p o r a r y  b a s i s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e v a l u a t i g  n e w  o r  d i e r e n t  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s
i n s t i t u t e d  o n  a n  e x p e r i m e n t a l ,  p i l o t ,  o r  d e m o n s t r a t i o n  b a s i s  b y  o n e  o r  m o r e  S t a t e s ,  w h e r e
t h e  S e c r e t a r y  f i n d s  t h a t  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  s u c h  a m e n d m e n t  o r  w a i v e r .
( b )  ( 1 )  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  n o t  a p p r o v e  a n y  S t a t e  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m  u n d e r  t h i s
s e c t i o n  w h i è h  d o e s  n o t  -
( A )  p r o v i d e  t h a t  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  s h a l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m s t r a t i o n  o f
t h e  p r o g r a m .
( B )  a u t h o r i e  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  o f  s u c h  S t a t e  t o  c a r r y  o u t  l o c a l  h i g h w a y  s a f e t y
p r o g r a m s  w i t h  t h e i r  j u r d i c t i o n s  a s  a  p a r  o f  t h e  S t a t e  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m  i f
s u c h  l o c a l  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  a r e  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  t h e  u n i f o r m  s t a n d a r d s  o f  t h e  S e c r e t a r y  p r o m u l g a t e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .
( C )  p r o v i d e  t h a t  a t  l e a s t  4 0  p e r  c e n t u m  o f  a l l  F e d e r a l  f u n d s  a p p o r t o n e d  u n d e r  t h s
s e c t i o n  t o  s u c h  S t a t e  f o r  a n y  f i s c a l  y e a r  w i l l  b e  e x p e n d e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s
o f  s u c h  S t a t e  i n  c a r r y i n g  o u t  l o c a l  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  a u t h o r i e d  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  s u b p a r a g r a p h  ( B )  o f  t h i s  p a r a g r a p h .
( D )  p r o v i d e  t h a t  t h e  a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  o f  t h e  S t a t e  a n d  p o l i t i c a l  s u b -
d i v i s i o n s  t h e r e o f ,  e x c l u s i v e  o f  F e d e r a l  f u n d s ,  f o r  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  w i l  b e  m a i n -
t a i n e d  a t  a  l e v e l  w h i c h  d o e s  n o t  f a l l  b e l o w  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  s u c h  e x p e n d i t u r e s  f o r
i t s  l a s t  t w o  f u l l  f i s c a l  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  d a t e  o f  e n a c t m e n t  o f  t h i s  s e c t i o n .
( E )  p r o v i d e  f o r  c o m p r e h e n s i v e  d r i v e r  t r a i i n g  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  ( 1 )  t h e  i n i t i a t i o n
o f  a  S t a t e  p r o g r a m  f o r  d r i v e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m s  o r  f o r  a  s i g n i f c a n t  e x p a n -
s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  s u c h  a  p r o g r a m  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e ,  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y
a p p r o p r i a t e  s c h o o l  o f f c i a l s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  G o v e r n o r  a s  s e t  f o r t h  i n  s u b -
p a r a g r a p h  ( A )  o f  t h i s  p a r a g r a p h ;  ( 2 )  t h e  t r a i n i n g  o f  q u a l i f i e d  s c h o o l  i n s t r u c t o r s  a n d  t h e i r
c e r t i f i c a t i o n ;  ( 3 )  a p p r o p r i a t e  r e g u l a t i o n  o f  o t h e r  d r i v e r  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g
l i c e n s i n g  o f  t h e  s c h o o l s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  i n s t r u c t o r s ;  ( 4 )  a d u l t  d r i v e r  t r a i n i n g
p r o g r a m s ,  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  r e t r a i n i n g  o f  s e l e c t e d  d r i v e r s ;  a n d  ( 5 )  a d e q u a t e  r e s e a r c h ,
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o c u r e m e n t  o f  p r a c t i c e  d r i v i g  f a c i l i t i e s ,  s i m u l a t o r s ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r
t e a c h i n g  a i d s  f o r  b o t h  s c h o o l  a n d  o t h e r  d r i v e r  t r a i n i n g  u s e .
( 2 )  T h e  S e c r e t a r y  i s  a u t h o r i z e d  t o  w a i v e  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  s u b p a r a g r a p h  ( C )  o f  p a r a -
g r a p h  ( 1 )  o f  t h i s  s u b s e c t i o n ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  f o r  a  f i s c a l  y e a r  f o r  a n y  S t a t e  w h e n e v e r  h e
d e t e r m i n e s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  l o c a l  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  t o  j u s t i f y
t h e  e x p e n d i t u r e  i n  s u c h  S t a t e  o f  s u c h  p e r c e n t a g e  o f  F e d e r a l  f u n d s  d u r i n g  s u c h  f i s c a l  y e a r .
( c )  F u n d s  a u t h o r i z e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  u s e d  t o  a i d
t h e  S t a t e s  t o  c o n d u c t  t h e  h i g h w a y  s a f e t y  p r o g r a m s  a p p r o v e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u b s e c t i o n
( a ) ,  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a  d e d u c t i o n  n o t  t o  e x c e e d  5  p e r  c e n t u m  f o r  t h e  n e c e s s a r y  c o s t s  o f
a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  s h a l l  b e  a p p o r t i o n e d  a m o n g
t h e  s e v e r a l  S t a t e s .  F o r  t h e  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 7 ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 8  a n d  J u n e  3 0 ,
1 9 6 9 ,  s u c h  f u n d s  s h a l l  b e  a p p o r t i o n e d  7 5  p e r  c e n t u m  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n  a n d  2 5
p e r  
c e n t u m  a s  t h e  S e c r e t a r y  i n  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  d i s c r e t i o n  m a y  d e e m  a p p r o p r i a t e  a n d  t h e r e -
a f t e r  s u c h  f u n d s  s h a l l  b e  a p p o r t i o n e d  a s  C o n g r e s s ,  b y  l a w  e n a c t e d  h e r e a f t e r ,  s h a l l  p r o v i d e .
O n  o r  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9 ,  t h e  S e c r e t a r y  s h a l l  r e p o r t  t o  C o n g r e s s  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s
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w i t h  r e s p e c t  t o '  a  n O ' n d i s c r e t i O ' n a r y  f O ' r m u l a  f O ' r  a p P O ' r t O ' n m e n t  O ' f  f u n d s  a u t h O ' r i z e d  t o '  c a r r y
O ' u t  t h i s  s e c t i O ' n  f O ' r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  a n d  f i s c a l  y e a r s  t h e r e a f t e r .  A f t e r
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  t h e  S e c r e t a r  s h a l l  n O ' t  a p P O ' r t O ' n  a n y  f u n d s  u n d e r  t h s  s u b s e c t i O ' n  t o '
a n y  S t a t e  w h i c h  i s  n O ' t  i m p l e m e n t i g  a  h i g h w a y  s a f e t y  p r O ' g r a m  a p p r O ' v e d  b y  t h e  S e c r e t a r y
i n  a c c O ' r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i O ' n .  F e d e r a l  a i d  h i g h w a y  f u n d s  a p P O ' r t i O ' n e d  O ' n  O ' r  a f t e r  J a n u a r y
1 ,  1 9 6 9  t o '  a n y  S t a t e  w h i c h  i s  n O ' t  i m p l e m e n t i g  a  h i g h w a y  s a f e t y  p r O ' g r a m  a p p r O ' v e d  b y  t h e
S e c r e t a r y  i n  a c c O ' r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i O ' n  s h a l l  b e  r e d u c e d  b y  a m O ' u n t s  e q u a l  t o '  1 0  p e r  c e n t u m
O ' f  t h e  a m O ' u n t s  w h i c h  W O ' u l d  O ' t h e r w e  b e  a p P O ' r t i O ' n e d  t o '  s u c h  S t a t e  u n d e r  s e c t i O ' n  1 0 4  O ' f  t h i s
t i t l e ,  u n t i  s u c h  t i e  a s  s u c h  S t a t e  i s  i m p l e m e n t i g  a n  a p p r O ' v e d  h i g h w a y  s a f e t y  p r O ' g r a m .
W h e n e v e r  h e  d e t e r m i n e s  i t  t o '  b e  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  t h e  S e c r e t a r y  m a y  s u s p e n d ,  f O ' r  s u c h
p e r i o d s  a s  h e  d e e m s  n e c e s s a r y ,  t h e  a p p l i c a t i O ' n  O ' f  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  t o '  a  S t a t e .  A n y
a m O ' u n t  w h i c h  i s  w i t h h e l d  f r O ' m  a p P O ' r t O ' n m e n t  t o '  a n y  S t a t e  u n d e r  t h i s  s e c t i O ' n  s h a l l  b e
r e a p P O ' r t i O ' n e d  t o '  t h e  O ' t h e r  S t a t e s  i n  a c c O ' r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  p r O ' v i s i O ' n s  O ' f  l a w .
, .
, .
, .
§  4 0 3 .  H i g h w a y  s a f e t y  r e s e a r c h  a n d  d e v e l O ' p m e n t .
T h e  S e c r e t a r y  i s  a u t h O ' r i z e d  t o '  u s e  f u n d s  a p p r O ' p r i a t e d  t o '  c a r r y  O ' u t  t h i s  s e c t i O ' n  t o
c a r r y  O ' u t s a f e t y  r e s e a r c h  w h i c h  h e  i s  a u t h O ' r i e d  t o '  c O ' n d u c t  b y  s u b s e c t i O ' n  ( a )  O ' f  s e c t i O ' n  3 0 7
O ' f  t h i s  t i t l e .  I n  a d d i t i O ' n ,  t h e  S e c r e t a r y  m a y  u s e  t h e  f u n d s  a p p r O ' p r i a t e d  t o '  c a r r y  O ' u t  t h i s  s e c t i O ' n ,
e i t h e r  i n d e p e n d e n t l y  O ' r  i n  c O ' O ' p e r a t i O ' n  w i t h  O ' t h e r  F e d e r a l  d e p a r t m e n t s  O ' r  a g e n c i e s ,  f O ' r  ( 1 )
g r a n t s  t o '  S t a t e  O ' r  l o c a l  a g e n c i e s ,  i n s t i t u t i O ' n s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  f O ' r  t r a i n i n g  O ' r  e d u c a t i O ' n  O ' f
h i g h w a y  s a f e t y  p e r s O ' n n e l ,  ( 2 )  r e s e a r c h  f e l l O ' w s h i p s  i n  h i g h w a y  s a f e t y ,  ( 3 )  d e v e l O ' p m e n t  O ' f
i m p r o v e d  a c c i d e n t  i n v e s t i g a t i O ' n  p r O ' c e d u r e s ,  ( 4 )  e m e r g e n c y  s e r v i c e  p l a n s ,  ( 5 )  d e m O ' n s t r a t i O ' n
p r O ' j e c t s ,  a n d  ( 6 )  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  d e e m e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  t o '  b e  n e c e s s a r y  t o '  c a r r y
O ' u t  t h e  p u r p O ' s e s  O ' f  t h i s  s e c t i O ' n .
~
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A P P E N D I X  G
T H E  O R E G O N  P R O B L E M  D R I N K E R  -  T R A F F I C  F A T A L I T Y  P R O J E C T
O n  J u n e  1 7 ,  1 9 7 0 ,  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h r o u g h  t h e
A l c o h o l  a n d  D r u g  S e c t i o n  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  N a t i o n a l
H i g h w a y  S a f e t y  B u r e a u  t o  u n d e r t a k e  a  t h r e e - y e a r ,  $ 2 . 1 5  m i l l i o n  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t
d i r e c t e d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  a l c o h o l  a b u s e  a n d  d r i v i n g  s a f e t y .  .
T h e  m a i n  t h r u s t  o f  t h e  P r o j e c t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  w h o  d r i v e s  a f t e r
a b u s i v e  d r i n k i n g .
T h e  P r o j e c t  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  w i l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t w o  c o m m u n i t i e s ,  P o r t l a n d  a n d
E u g e n e .  T h i s  a p p r o a c h  w i l  p r o v i d e  t h e  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t y  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s
o f  t h e  v a r i o u s  c o u n t e r m e a s u r e s  i n  t w o  w i d e l y  d i f f e r e n t  s e t t i n g s .
O B J E C T I V E S  '
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  P r o j e c t  w i l  b e  t o  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  a l c o h o l -
r e l a t e d  t r a f f c  f a t a l i t i e s  a n d  s e r i o u s  i n j u r y  a c c i d e n t s  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s ,  a n d  t o
d e m o n s t r a t e  v a r i o u s  p r o j e c t  c o u n t e r m e a s u r e s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  t o w a r d  d e c r e a s i n g
t h e  a l c o h o l - r e l a t e d  t r a f f c  f a t a l i t y  t o l l  o n  o u r  h i g h w a y s .
C O U N T E R M E A S U R E S
A  v a r i e t y  o f  c o u n t e r m e a s u r e s  w i l  b e  p u t  i n t o  e f f e c t .  T h e s e  c o u n t e r m e a s u r e s  m a y  b e
c l a s s i f i e d  a s  p o r t o n s  o f  t h r e e  m a i n  t h r u s t s  o f  t h e  P r o j e c t .  F i r s t ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d r i v e r s  w h o
d r i n k  a b u s i v e l y  a n d  t h e n  d r i v e .  S e c o n d ,  d e c i s i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a l c o h o l  p r o b l e m  o f  t h e
i d e n t i f i e d  d r i n k i n g  d r i v e r .  T h i r d ,  a c t i o n  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  t o  c o n t r o l ,  r e h a b i l t a t e ,
a n d  a s s i s t  t h e s e  d r i v e r s  a s  w e l l  a s  e d u c a t e  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g .
T h e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  d e t a i l e d  a s  f o l l o w s  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a i n
c o m p o n e n t s  o f  t h e  P r o j e c t :
A .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  P r o b l e m  D r i n k e r s  W h o  D r i v e
T h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  w i l  e s t a b l i s h  a  c e n t r a l  f i l e  w h i c h  w i l  a i d  i n  i d e n t i f y i n g
t h e  e x t e n t  a n d  s e v e r i t y  o f  d r i n k i n g  p r o b l e m s  o f  a r r e s t e d  d r i v e r s  ( i n p u t s  w i l  b e  c o l l e c t e d
f r o m  l o c a l  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  t h e  O r e g o n  S t a t e  P o l i c e ,  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n
a n d  o t h e r s ) .  A  s t a f f  o f  m e d i c a l  e x p e r t  w i t n e s s e s  w i l  b e  t r a i n e d  a n d  r e t a i n e d  f o r  u s e  b y
t h e  p r o s e c u t i o n  i n  j u r y  t r i a l s  o f  D U l L  c a s e s .
T h e  P o r t l a n d  M u n i c i p a l  P o l i c e  w i l  i n c r e a s e  b y  1 0 0  p e r  c e n t  i t s  t r a f f c  e n f o r c e -
m e n t  s u r v e i l a n c e .  T h i s  i n c r e a s e  w i l  o c c u r  d u r i n g  
c r i t i c a l  h o u r s  o f  t h e  w e e k  a t  l o c a t i o n s
w h i c h  s h o w  h i g h  a c c i d e n t  v u l n e r a b i l t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  w i l  d e v e l o p  a  p r e d i c t i v e  s c a l e  f o r  i d e n t i f y i n g  i n d i -
v i d u a l s  a s  p r o b l e m  d r i n k e r s  p r i o r  t o  t h e i r  i n i t i a l  a r r e s t  f o r  d r u n k  d r i v i n g .  T h e  s c a l e ' s
p r e d i c t i v e  a c c u r a c y  w i l  b e  v a l i d a t e d  a g a i n s t  t h e  d i a g n o s t i c  r e c o r d s  g e n e r a t e d  b y  t h e
P r o j e c t .  T h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  w i l  a l s o  r e v i s e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  d r i v e r s '  m a n u a l
a n d  w r i t t e n  d r i v e r s '  t e s t s  t o  i n c l u d e  q u e s t i o n s  o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a l c o h o l
o n  d r i v e r  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  a b u s i v e  d r i n k i n g  i n  t h e  t r a f f c  s a f e t y  p i c t u r e .
B .  D e c i s i o n  P r o c e s s e s  R e g a r d i n g  t h e  D r i n k i n g  D r i v e r
T h e  A l c o h o l  a n d  D r u g  S e c t i o n  o f  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  w i l  c o n d u c t  c o m -
p r e h e n s i v e  c l i n i c a l  p r e - s e n t e n c i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o f  d r i v e r s  c o n v i c t e d  o f  d r u n k  d r i v i n g .
I n d i v i d u a l s  w i l  b e  r e f e r r e d  t o  o n e  o f  t h e  a v a i l a b l e  p r o g r a m s  b a s e d  u p o n  t h i s  m e d i c a l -
p s y c h o l o g i c a l - s o c i a l  e v a l u a t i o n .
T h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  w i l  i m p l e m e n t  a  r o u t i n e  c o m p l e t e  d r i v e r  r e - e x a m i n a t i o n
f o r  a n y  d r i v e r  c o n v i c t e d  o f  a  s e c o n d  o r  s u b s e q u e n t  D U l L  p r i o r  t o  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f
h i s  d r i v e r ' s  l i c e n s e  ( f o l l o w s  a  o n e - y e a r  s u s p e n s i o n ) .  T h e  u s e  o f  m e d i c a l  r e v i e w  b o a r d s  a t
t h e  t i m e  o f  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  a s  w e l l  a s  r e i n s t a t e m e n t s  i s  s t i l  b e i n g  e x a m i n e d .
T h e  M u n i c i p a l  C o u r t  w i l  e x p a n d  i t s  c o u r t r o o m  f a c i l t i e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  a n t i -
c i p a t e d  l a r g e r  a m o u n t s  o f  D U l L  a r r e s t s .
C .  A c t i o n  P r o g r a m s
W i t h i n  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  r e f e r r a l  c a s e s  w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  g r o u p  d y n a m i c s
s e s s i o n s ,  a n t i b u s e  t r e a t m e n t ,  o r  o t h e r  t h e r a p e u t i c  p r o g r a m s .  S u r v e i l a n c e  o f  i n d i v i d u a l s
w i l  b e  m a i n t a i n e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  r e s p o n s e  a n d  d e d i c a t i o n  t o  t h e i r  p r o g r a m .
C o m m u n i t y  A l c o h o l  E d u c a t i o n s  w i l  b e  e m p l o y e d  i n  e a c h  a r e a  t o  o r g a n i z e  a  c o m -
m u n i t y  a d v i s o r y  b o a r d  a n d  t o  u n i t e  t h e  c o m m u n i t i e s  b e h i n d  t h e  P r o j e c t  a n d  i t s  c o u n t e r -
m e a s u r e s .
T h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  w i l  g i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  i n
i t s  e x p a n d e d  D r i v e r  I m p r o v e m e n t s  P r o g r a m .  I t  w i l  a l s o  p r e p a r e  a n d  i n c l u d e  p u b l i c
i n f o r m a t i o n  f l y e r s  ( r e g a r d i n g  b l o o d  a l c o h o l  l e v e l  a n d  a l c o h o l  d r i v i n g  s t a t i s t i c s )  i n  o p e r a t o r
l i c e n s e  r e n e w a l s  a n d  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n  n o t i c e s .
T h e  M u n i c i p a l  C o u r t  w i l  e x p a n d  i t s  c o u r t  s c h o o l  p r o g r a m  t o  a c c o m m o d a t e  a  l a r g e r
p r o p o r t i o n  o f  D U l L  
c o n v i c t i o n s  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  w i l  b e  m o d i f i e d  t o  m e e t
s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r .
T h e  T e a c h i n g  R e s e a r c h  D i v i s i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  S y s t e m  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n
w i l  p r e p a r e  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a l c o h o l - d r i v i n g  r e l a t i o n s h i p .
T h i s  p r o g r a m  w i l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  d r i v e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a t  t h e  t e n t h  g r a d e  l e v e L .
A  p r i v a t e  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  w i l  b e  r e t a i n e d  t o  d e v e l o p  a n d  h a n d l e  a  p u b l i c
i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  i n c l u d i n g  s e m i n a r s  f o r  p u b l i c  o f f c i a l s ,  o p i n i o n  s u r v e y s ,  a n d  e d u c a -
t i o n a l  a d v e r t i s i n g .
E v a l u a t i o n  o f  P r o j e c t  p r o g r e s s  w i l  b e  o r g a n i z e d  f o r  b o t h  t h e  f u l l - s p e c t r u m  c o u n t e r -
m e a s u r e s  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  t h e  s p e c i f i c  c o u n t e r m e a s u r e s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  T h e  O r e g o n
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  w i l '  p r o v i d e  t h e  e v a l u a t i o n  s e r v i c e s  n e e d e d  f o r  t h e  P r o j e c t .
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A P P E N D I X  H
M E D I C A L  R E Q U I R ~ M E N T S  F O R  R E C O M M E N D E D  A P P R O V A L  O F  .
A P P L I C A T I O N  T O  O P E R A T E  A  M O T O R  V E H I C L E  F O R  T H O S E  R E F E R R E D
F O R  C E R T I F I C A T I O N  B Y  C O M P E T E N T  M E D I C A L  A U T H O R I T Y
I
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1 .  E p i l e p t i c s ,  s u s p e c t e d  e p i l e p t i c s  o r  p e r s o n s  w i t h  s i m i l a r  d i s o r d e r s  s u b j e c t  t o  l a p s e s  o f
c o n s c i o u s n e s s  o r  c o n t r o l :
a .  F a v o r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n .
b .  W i t n e s s e d  s t a t e m e n t  f r o m  i n d i v i d u a l  s u b s t a n t i a t i n g  f r e e d o m  f r o m  a t t a c k  o f  u n c o n -
s c i o u s n e s s  d u r i n g  w a k i n g  h o u r s  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  y e a r .
c .  A f t e r  f a v o r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n  h a s  b e e n  m a d e :
( 1 )  R e - e x a m i n a t i o n  b y  a  p h y s i c i a n  a t  s i x - m o n t h  i n t e r v a l s  u n t i l  p a t i e n t  h a s  b e e n  f r e e
o f  a t t a c k s  f o r  t w o  y e a r s .
( 2 )  F o l l o w i n g  t w o  y e a r s  o f  f r e e d o m ,  r e - e x a m i n a t i o n  a t  y e a r l y  i n t e r v a l s  u n t i l  h e  h a s
b e e n  f r e e  o f  a t t a c k s  f o r  f i v e  y e a r s .
( 3 )  A f t e r  f i v e  y e a r s  o f  f r e e d o m ,  r e - e x a m n a t i o n  a t  t w o - y e a r  i n t e r v a l s .
d .  I f  t h e  a l t e r a t i o n  o f  a n t i - c o n v u l s a n t  m e d i c a t i o n  b y  h i s  p h y s i c i a n  i n  a  w e l l  c o n t r o l l e d
s e i z u r e  c a s e  r e s u l t s  i n  a  s e i z u r e  r e c u r r e n c e ,  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  c a u s e  f o r  r e a p p l y i n g  t h e
r e g u l a r  s t a n d a r d  o f  1 2  m o n t h s  f r e e d o m  f r o m  s e i z u r e  w i t h  s u s p e n s i o n  o f  l i c e n s e  t o
d r i v e  a n  a u t o m o t i v e  v e h i c l e .
e .  T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  f o r  t e r m i n a t i o n  o f  p e r i o d c  f o l l o w - u p  a s  a  c o n d i t i o n  o f  l i c e n -
s i n g  i n  s e i z u r e  d i s o r d e r  c a s e s  s h a l l  b e  e m p l o y e d :
( i )  W h e n  s u c h  a  c a s e ,  r e g a r d l e s s  o f  t y p e ,  h a s  b e e n  o f f  a n t i - c o n v u l s a n t  t r e a t m e n t
f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  c o n s e c u t i v e  y e a r s  w i t h o u t  a n y  s e i z u r e s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  e l e c -
t r o e n c e p h a l o g r a p h i c  f i n d i n g s .
( 2 )  W h e n  s u c h  a  c a s e  h a s  b e e n  o f f  a n t i - c o n v u l s a n t  m e d i c a t i o n  f o r  a t  l e a s t  t w o  y e a r s
w i t h o u t  a n y  r e c u r r e n c e  o f  s e i z u r e s  a n d  w h e n  t h e  E . E . G .  i n  s u c h  c a s e  h a s  r e v e r t e d
f r o m  a b n o r m a l  t o  n o r m a l .
2 .  S t r o k e s ,  c e r e b r a l  a n o x i a  o r  h y p o x i a  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o n d i t i o n s  c a u s i n g  l o s s  o f  c o n s c i o u s -
n e s s  o r  p h y s i c a l  c o n t r o l :
a .  R e c o m m e n d a t i o n  o f  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n  t h a t ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l ,  a
l i c e n s e  b e  g r a n t e d .
b .  W i t n e s s e d  s t a t e m e n t  f r o m  i n d i v i d u a l  s u b s t a n t i a t i n g  f r e e d o m  f r o m  l o s s  o f  c o n s c i o u s -
n e s s  o r  p h y s i c a l  c o n t r o l  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s .
3 .  D i a b e t i c s :
a .  R e c o m m e n d a t i o n  o f  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n  t h a t ,  o n  b a s i s  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l ,  a  l i c e n s e  b e
g r a n t e d .
b .  W i t n e s s e d  s t a t e m e n t  f r o m  i n d i v i d u a l  s u b s t a n t i a t i n g  f r e e d o m  f r o m  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s
o r  p h y s i c a l  c o n t r o l  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s .
c .  T h o s e  c o n t r o l l e d  b y  d i e t  a l o n e - n o  f o l l o w - u p  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  r e g a r d i n g  t h e i r
d r i v e r ' s  l i c e n s e .
d .  T h o s e  o n  d i e t  a n d  ' o r a l  h y p o g l y c e m i c  a g e n t s  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  c h e c k e d  e v e r y  t w o
o r  t h r e e  y e a r s .
e .  T h o s e  o n  d i e t  a n d  I n s u l i n  s h o u l d  b e  c h e c k e d  e v e r y  s i x  m o n t h s ,  t w e l v e  m o n t h s ,  o r
t w e n t y - f o u r  m o n t h s ;  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  p h y s i c i a n .
4 .  C a r d i a c s ,  h y p e r t e n s i v e s  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o n d i t i o n s :
a .  R e c o m m e n d a t i o n  o f  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n .
b .  P r a c t i c a l  d r i v i n g  t e s t .
5 .  O t h e r  p h y s i c a l  h a n d i c a p s :
a .  R e c o m m e n d a t i o n  o f  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n .
b .  P r a c t i c a l  d r i v i n g  t e s t .
T h e s e  s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  T r a f f c  S a f e t y  C o m m i t t e e  o f  t h e
O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .
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